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De Fransche Vischnijverheid
in 1937
V e rle d e n  w eek  m e ld d e n  w e de te rw a te r -
I  a t  in  g  o p  de w e rv e n  B eliard , C rig h to n  e n  C o. 
v an  d e  « Je an n e -P au le tte » ^  d ie  d e  77e e e n ­
h e id  w as  d o o r deze w erv e n  gebouwd^
D it s c h ip  m a a k t dee l u it  v an  de re ek s  
tr a w le rs  d ie ee n  p a a r  ja re n  g e led en , aan  de 
h e e re n  L a m b re g t, V ie re n , C h ris tia en s , G hys 
e n  Z o n n e k e y n . g e le v e rd  w erd e n .
In d e rd a a d , de b o u w  e rv a n  b e ru s t o p  d ezelf 
d e  p r in c ie p e n  en  w e rd  u itg e v o e rd  v o lgens 
d eze lfd e  p la n n e n .
D e « Je a n n e -P a u le tte »  d ie te  O o s te n d e  zal 
in g e s c h re v e n  w o rd e n  o n d e r  h e t n u m m e r
0 .1 9 5 ,  h e e ft v o lg e n d e  a fm e tin g e n  :
L en g te  tu ssc h e n  lo o d lijn en  2 9 .0 0  m .
L e n g te  b u ite n  alles  3 2 .2 0  m.
B re ed te  6 .5 0  m .
H o lte  3 .4 /  m .
D ie p g a n g  a c h te r  3 .6 0  m .
en  zal v o o rz ien  z ijn  v an  een  «D eu tz»  D iese l 
m o to r, v an  3 00  PK  m e t 3 00  o m w e n te ­
ling en  t / m ,  g e le v e rd  d o o r  h e t h u is  V alck e  
F rè re s .
E v en a ls  h a a i  v o o rg a n g s te rs  d e r  ;:elfde 
re ek s , za l deze n ie u w e  e e n h e id  een  zo o d an ig e  
u itru s tin g  b ez ilten , d a t m en  h a a r ,  z o n d e r  
aa rz e le n , tu ssc h e n  de m o d e rn s te  tr a w le rs  
h a r e r  a fm e tin g e n  za l m o g e n  ra n g s c h ik k e n .
M et rc c h t  en  re d e n  za l d e  h e e r  G hys fie r 
g a a n  o p  de ee n h e id  w a a rv a n  h ij de b e z itte r  
w o rd t. In d e rd a a d > d it s o o r t  s c h e p e n  h e e f t 
z ijn  p ro e v e n  ru im  d o o rs ta a n  en  de n ie u w e  
e ig e n a a r  zal e r  z ich  m o g e n  op  b e ro e m e n  
een  tr a w le r  t£  b ez itten , d ie , o n d e r  a lle  o o g ­
p u n te n , als v o lm a a k t m ag' w o rd e n  b esch o u w d
D e h e e r  M a u rice  G hys en  d ien s  v a d e r, 
h eb b e n , te n  a n d e re , d en  s te lse lm a tig e n  o p ­
b o u w  v a n  h u n  sch ip , m e t een  k e n n e rso o g , 
e n  v a n  d ic h tb ij , k u n n e n  v o lg e n , e n  b ij h en  
d e o v e rtu ig in g  g e b ra c h t d a t  e r  n o o it v a n w e ­
ge de sc h e e p sb o u w e rs  d ez er w erf, ie ts  o n ­
g e d a a n  b le e f om  h e n  a lg e h e e l e v o ld o en in g  
te  sc h e n k e n .
V o o r  h e n  d ie  e r  n ie t  v an  o p  d e  h o o g te
zijn , w e n sc h e n  w ij e r  aa n  te  h e r in n e re n  d a t 
de h e e r  P ie r re  G hys, th u is h o o r t in  de rij 
d ie r  s to e re  zee lied en  d ie u itb lin k en  d o o r  h u n  
o n v e rsc h ro k k e n  k o e n h e id  en  h u n  g ro o te n  o n ­
d e rn e m in g sg e e s t. H e t is b ij h e n  d a t  onze 
h o o p  b e ru s t de B elg ische v lo o t to t  een  v e r ­
d e re  u itb re id in g  te  zien  g ro e ie n .
D e h e e r  P ie r re  G hys v o e rd e , a c h te r e e n ­
v o lg en s , h e t b ev el ;över 5 h o u te n  tra w le rs , 
en  z ijn  zo o n , M a u rice , m a a k te  v a n a f  z ijn  
p rils te  je u g d , d ee l u it  h u n n e r  b e m a n n in g .
N a de v ie r d ro ev e  o o r lo g s ja re n , g e d u re n ­
d e d ew elk e  M a u rice  G hys m o ed ig  z ijn  p lic h t 
v e rv u ld e , n am  h ij h e t b ev el in  h a n d e n  v an
den  0 .1 7 9 ..
L a te r  k o c h t h ij v an  z ijn  v a d e r  een  E n g l i ­
sc h e n  « S m ack » , d e  0 .1 3 0 ,  en  v es tig d e  zich  
ze lf te  O o s te n d e  a ls  re e d e r .
D it sch ip  w erd  o n la n g s  d o o r h em  verkocih t 
om  v e rv a n g e n  te  w o rd e n  d o o r  een  sc h o o n e -  
re  e e n h e id , de « Je a n n e -P a u le tte » f d ie  h e d e n  
te  w a te r  w erd  g e la ten .
H e t is o nze in n ig e  h o o p  en  onze v u r ig s te  
d e rn e m in g  va^n d en  h e e r  G hys e n  z ijn e  fa- 
w en sch  d a t e e r  v o lled ig  weljg’e lu k k e n  de o n - 
m ilie m o g e  b e k ro n e n , en  de « Je a n n e -P a u le t­
te»  w e ld ra  een  z u s te rsc h ip  m o g e  b ez itten  1 I
A a n v o e r  en  v e rk o o p  z ijn , g lo b aal g en o m en , 
d u id e lijk  v e rm e e rd e rd , m a a r  deze v e rm e e r­
d e r in g  v e rg o e d t geenszin s  de to e n e m in g  der 
u itrusting& kosten .
T e  B o u lo g n e  : a i ls  v o o ra fg a a n d e  c ijfe rs  
z ijn  o v e rtro ffe n  giev/orden in  1 93 7  zoow el 
w a t d e  aa javo er b e tr e f t  a ls  de v e rk o o p  in  de 
h a llen .
D e b e ro ep sv issch e rs , w e rk e n d e  lang s de 
N o o rd z e e k u st en  lan g s  h e t K an aa l v an  D uin- 
k e rk e  to t F écam p , h eb b e n  h e t ja a r  1 9,3 7 g e­
ë in d ig d  m e t in k o m s te n , d ie m ee r d an  5 c/c 
m in d e r b e d ro e g e n  d an  deze v an  1936. E r 
zu ilen  d an  o ok  m a a tre g e le n  g e tro ffen  w o rd e n , 
te  la a t h e iaas , om  h en  te r  h u lp  te  k o m en .
W a n n e e r  w e de s ta t is t ie k e n  d e r la a ts te  1 0 
ja a r  n a g a a n , b e m e rk e n  w e d a t de v issch ers  
van  B ou lo g ne  m e e r d an  8 8 0 .0 0 0 .0 0 0  kg.
: v isch  g ev an g e n  hei>ben v o o r een  w a a rd e  v an  
m in ste  1 .7 0 0 .0 0 0 .0 0 0  fr. W e s te llen  d an  ook  
v a s t d a t 1937 h e t g ro o ts te  c i jfe r  v an  v o o rt- 
b re n g s t er» v e rk o o p  b e re ik t heeft.
D e g em id d e ld e  p r i j s  p e r  kg . k o m t n e e r  op
2 .0 4  fr. v o o r 1937, o p  2 ,7 2  in 1930 en  op
3 .0 5  fr. v o o r 1926.
H e t ja a r  zou  d an  o ok  b u iten g ew o o n  g e­
w eest z ijn , in d ien  n ieu w e o n k o s te n  de v isch- 
n ijv e rh e id s to e s ta n d  n ie t h ad d en  k o m e n  b e ­
zw aren .
80  %  v e rh o o g in g  op  al h e t v isc h m a te ria a l 
s e d e r t  A p r il  1936, v e rm in d e r t een igszins de 
'bov en v erm eld e v e rb e te r in g .
H ie r  v o lgen  en k e le  w en k en  o p  de a c tiv ite it 
v an  de v issch ersh av en  v an  B ou logne in  1937 
v an  de v e rg e lijk in g s tab e l v an  a a n v o e r  en  
v erk o o p  in de h allen  v o o r 1936 en  1937 :
V erse h e  en  g e z o u te n  h a r in g
1937
1936
4 6 .1 6 5 .0 9 8 ,—
3 8 .3 6 8 .1 4 7 ,—
6 1 .3 6 8 .5 6 4 ,2 0
3 7 .6 2 6 .2 2 4 i8 5
V erscK i; +  7 .7 9 6 .9 5 1 , - + 2 3 .7 4 2 .3 3 9 ,3 5
M ak ree l
1937
1936
8 .625 .1  0 ,—  
9 .7 7 3 .5 5 0 ,—
2 4 .6 2 7 .7 5 5 ,—  
1 6 .1 7 8 .8 8 5 ,2 0
V ersc h il —  i . l  4 8 .4 4 0 ,— +  8 .4 4 8 .8 6 9 ,8 0
W ijtin g
1937
1936
1 5 .4 4 3 .5 2 5
1 3 .3 6 7 .8 4 5
3 2 .7 1 0 .8 9 5 ,—  
2 4 .0 5 7 ,4 9 0 ,—
V ersch il - f 2 .0 7 5 .6 8 0 + 8 .6 5 3 .4 0 5 ,—
T o ta a l
1937
1936
8 1 .5 8 8 .7 5 8
7 1 .5 0 7 .4 1 5
1 6 7 .8 2 8 .9 7 8 ,2 0
1 2 0 .8 5 7 .2 3 0 ,0 5
V ersch il +  1 0 .0 8 1 ,3 4 3 + 4 6 .9 7 1 .7 4 8 ,1 5
G eind e  re c h te n  in  d e  h a llen  ♦
1936 1 .0 8 4 .7 6 5 ,8 6  fr.
1936 8 1 9 .2 7 4 ,1 7  fr.
V ersc h il + 2 6 5 .4 9 1 ,6 9  fr.
V e rse h e  Z eev isch
1937
1936
Kg.
1 1 .3 55 .0 25
F r.
4 9 .1 2 1 .7 6 4 ,
9 .9 9 7 .8 7 3 ,__  4 2 .9 9 4 .6 3 0 ,-
V ersch il + 1 . 3 5 7 . 1 5 2 , -  + 6 . 1 2 7 . 1 3 4 , -
U A N D A R D  
G A S -O IL « »
c .Heel de wereld door beroe nd en geprezen.
American Petroleum Company
H et v o ls ta a t te  d oen  o p m e rk e n  d a t deze 
c ijfe rs  u its lu ite n d  b e tre k k in g  h e b b e n  o p  de 
v isc h a a n v o e r v e rk o c h t in  d e  h a llen  v a n  B ou­
lo g ne . O m  de to ta le  v o o itb re n g s t  te  b e k o ­
m e n  v an  de v issch e rsv lo o t v an  B ou logne zou  
m e n  m o e te n  de v e rk o o p  u i t  te r  h a n d  en  
deze u itg e v o e rd  n a a r  d en  v ree m d e  o f  n a a r  
D ie p p e  en  F éc am p  e r  b ij g ev o eg d  w o rd e n , 
w a n n e e r  de h a r in g  z ich  s tro o m a fw a a rts  b e ­
v in d t. D eze v e rk o o p  b e re ik t o n g e v e e r 1 / 4  
d e r g e ta llen  d ie w e h ie rv o re n  v e rm e ld  h e b ­
b en . D e w e rk e lijk e  v o o r tb re n g s t b e lo o p t 
m e e r  d an  1 0 0 .0 0 0 .0 0 0  kg. v o o r een  w aa rd e  
v an  m e e r d an  2 0 0 .0 0 0 .0 0 0  fr.
T E  D IE P P E
A C H T E R U IT G A N G  D E R  T O N N E M A A T  
T E N G E V O L G E  D ER  V ER M IN D ER IN G  V A N  
H E T  G E T A L  S C H E P E N , D O C H  V E R H O O ­
GING V A N  DEN V E R K O O P .
D e s ta t is t ie k e n  o p g e m a a k t d o o r d e  h a llen  
w a t b e tre f t  193 7, d o e n  ee n  v e rm in d e r in g  
d e r  to n n e m a a t u itk o m e n  in  v e rh o u d in g  to t  
1936. N ie tte g e n s ta a n d e  is e r  een  v e rm e e rd e ­
rin g  d e r  p ro d u c te n , zoow el v o o r  de haring ' 
a ls v o o r de v e rseh e  v isch .
D e v e rm in d e r in g  d e r  to n n e m a a t k o m t 
v o o rt d o o rd a t ee n  g ro o t a a n ta l s to o m tre ile rs  
v erd w en en  z ijn  d ie h u n  u itb a t in g  h eb b en  
mo>eten s to p z e tte n  w eg en s  de aan z ie n lijk e  
v e rm e e rd e rin g  d e r  o n k o s te n . M en h e r in n e r t  
z ich  d a t deze tr e ile r s  a a n  d e n  v ree m d e  v e r­
k o c h t w e rd e n  om  a fg e b ro k e n  te  w o rd e n . —
BUREEL : SPAARZAAMHEIDSTRAAT, 28 OOSTENDE. 
Telefoon 1910 Poatcheckrekemng 1070.93
VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG
Bestuurder'Eigenaar : 
P. V A N D EN BERG H E
ABONNEMENTEN : 
BINNEN LA N D . — Een jear 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maaa- 
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
LICHTEN
FEB R U A R I
Bit M I
1 D 7 .20 16.33
2 W 7.19 16.35
3 D 7.17 16.37
4 V 7 .16 16.38
5 •7 7.14 16 .40
6 Z 7 .1 2 1 6 .4 2
7 M 7.1 1 16.44
8 D 7 .09 16.45
9 W 7.07 16.47
10 D 7 .06 16.49
11 V 7.04 16-51
12 z 7.02 16.53
13 z 7 .00 16.54
14 M 6 .59 16 .55
15 D 6 .5 7 16.58
16 w 6.55 17.00
1 7 D 6 .53 17.01
18 V 6.51 17.03
19 Z 6 .49 17 05
2 0  Z 6 .4 7 1 7 .0 7
21 M 6.45 1 7 .08
22 D 6.43 17.10
23 W 6.41 17.12
24 D 6 -3 9 17.14
25 V 6 .3 7 1 7.16
2 6  Z 6.35 17.172 7 z 6 .3 3 17 .19
28  M 6.31 17.21
HOOG­
WATER
FEB R U A R I
1 D 0.1 9 12.35
2 W 0.53 13.06
3 'D 1.26 13.41
4 V 2 ,0 0 14.17
5 t 2 .3 7 14.58
6 t 3 .1 8 15.42
7 M 4 .0 4 16.34
8 D 5.01 17.41
9 W 6 .1 4 19.1 1
10 D 7.47 2 0 .4 4
11 V 9 .1 4 2 1 .5 5
12 Z 10.19 22.51
13 z 11.11 2 3 .3 4
14 M 1 1.53 — .—
15 D Q.14 12.31
16 W 0.51 13,09
17 D, 1,27 13.46
18 V 2.04 14.23
19 z 2.43 15.02
20 z 3 .2 4 1 5 .4 5
21 M 4 .0 8 16.33
22 D 5 .0 0 17.29
23 W 6 .0 2 18.35
24 D 7.20 19.54
25 V 8.32 2 1 .0 3
26 z 9 .3 2 2 1 .5 8
27 z 10.21 22.44
2 8 M 1 1.01 23.21
Gouverneur BAELS
over de Visschershavens van Aberdeen
en Huil
E r is v o o rz e k e r  n ie m a n d  d ie z ich  m e e r  en 
s ind s zo o lan g  m e t de v issch e rsb e lan g e n  h e e ft 
b e z ig g e h o u d en  en  e r  zu lk en  e rn s tig e  s tu d ie  
h e e f t a a n  g ew ijd  d an  de h e e r  B aels, d ie reed s 
in  1907 , b ew u st v an  d en  o n h o u d b a re n  to e ­
s ta n d  o n z e r  zeev issche rij en  v o o ra l v an  de 
o n ra tio n e e le  in r ic h tin g  van  onze v issch e rs ­
h a v e n , ré izen  o n d e rn a m  n a a r  d en  v re e m d e , 
n a a r  H o lla n d  en  E n y e lan d  v o o ra l, om  d a a r  
t e r  p la a ts , de h a v e n in s te lln g e n  en  u itb a tin g s - 
v o o rw a a rd e n  te  b e s tu d e e re n .
W ij h e b b e n  d it re ed s  d ik w ijls  g esch rev en , 
m a a r  h e t is w el g oed  e r  o p  te ru g  te  k o m en , 
o m d a t so m m ig e  k le inz ie lig e  m en sch en , die 
n ie t k u n n e n  v e rd ra g e n  d a t a n d e re  m e t ee n  
p rä c h t ig e n  v lu c h t veel h o o g e r  k o m e n  d a n  zij 
d o o r  k ru ip e n  h e b b e n  k u n n e n  b e re ik e n , iri 
deze e rk e n n in g  v an  de o n g em e en e  v e rd ie n s te n  
v a n  o n zen  G o u v e rn e u r  s lec h ts  v le ie rij w illen  
z ien  a a n  ons a ld u s  d ie g ev o e le n s  to e k e n n e n d , 
w e lk e  h en  a l t i jd  b ez ie jen  w a n n e e r  zij v a n  de 
g ro o te n  d e r  a a rd e  g oed  s p re k e n .
D e h e e r  Baels h e e f t in  1907  in  h e t t i jd ­
s c h rif t «L a B elg ique M aritim e»  e e n  p ra c h t ig  
a r tik e l la te n  v e rs c h ijn e n  o v e r  de v issc h e rs ­
h a v e n  v an  A b e rd e e n  en  m en  m ag  g e ru s t b e ­
w e ren , d a t deze d e g e lijk e  s tu d ie , W elke t io u -  
w en s  g a n sc h  o v e rg e n o m e n  w e rd  in  h e t l i ­
b e ra a l b lad  «L ’E ch o  d ’O sten d e »  v an  25 J u n i 
1 907 , den  d o o rs la g  he*;ft g eg ev en , om  a lh ie r  
een  co m m issie  s a m e n  te  s 'e l le n , d ie b e la st 
zou  w o rd e n  m et een  g ro n d ig  o n d e rzo ek  v an  
de lo k a le  to e s ta n d e n  en  cieze in  h e t b u i te n ­
land .
R eeds h a d  te  A n tw e rp e n  in  d e  m a a n d  Ju n i 
1907 , een  c o n g re s  v o o r zeev issch e rij p laa ts  
y eh ad . D e o p e n in g sz ittin g  g esch ied d e  in  de 
b e s tu u rsz a a l v an  d e  m a a ts c h a p p ij  v o o r D ie r- 
k u n d e #
D e h e e r  A u g u s t H a m m a n  v an  O o s te n d e , 
v o o rz itte r  v an  de co m m issie  v o o r  Z ee v issch e ­
r i j, lid  v an  d en  In te rn a tio n a le n  R aa d  v an  
K o p e n h a g e n , G o ld e r, re e d e r  te  O o s te n d e , 
o n d e rv o o rz i tte r  v an  h e t  c e n tra a l  k o m ite i t  
v o o r  O e s te r-  e n  M o sselkw eek , D e c u y p e r, 
v o o rz itte r  v an  d en  Ibis, en  n o ^  a n d e re n  n a ­
m en  deel a a n  ’t  b e s tu u r .
D e h e e r  H a m m a n , v o o rz itte r  v an  ’t  c o n ­
g res , o p e n d e  de v e rg a d e rin g  en  ee n  d ru k k e  
b e s p re k in g  h ad  p la a ts  o v e r al de v issch e rs ­
b e la n g e n . M a ar c o n g re s se n  h eb b e n  n o o it  
h ee l vee l aa rd e  a a n  d en  d ijk  g e b ra c h t e n  
w e d u rv e n  g e ru s t b e w e re n  d a t  h e t a r tik e l 
g e te e k e n d  H e n ri Baels, v e rs c h e n e n  in  «La 
B e lg iq u e  M aritim e»  v ee l m e e r in v lo ed  h e e ft 
g e h a d  o p  a lle n  d ie b e k o m m e rd  w a re n  m et 
d e  v e rb e te r in g  v an  onze  v issch e rsh av en .
Z ie h ie r  tro u w e n s  een  k o r t  b e g rip  v an  w a t 
d e  h e e r  Baels to e n  o n tw ik k e ld e  :
A jberdeen , ze g t h ij, m o e t n ie t  te n  o n d e r  
d oen  v o o r z ijn  r i jk e r  g e b u u r  E d im b u rg . H e t 
ia p ra c h t ig  g e leg en .
R eeds a a n  h e t s ta t io n  k o m t U  een  g e u r  
v an  g e z o u te n  en  g e ro o k te n  v isch  tegem otet 
en  d e  reizigfcr d e n k t o n w ille k e u r ig  a a n  k ip ­
p e rs , h a r in g  en  sch e lv isch , w a a rv a n  de r i jk ­
s te  h o te lta fe ls  h em  d a a r  ee n  p ra c h t ig  a v o n d ­
m a a l v a n  zu llen  gev en .
D e h e e r  B aels v ro e g  e r  d en  w eg  a a n  een  
o u d e n  ze em a n  n a a r  de v issch e rsk aa i.
B aels d ie  u i ts te k e n d  E n g e lsc h  k o n , v e r ­
ra a d d e  n o c h ta n s  z ijn  V la a m sc h e n  o o rsp ro n g  
e n  de v issch e r a n tw o o rd d e  h em  in  ' t  
V la am sch  : «de v isc h d o k  is h ie r  re c h te  b i» .
A a n  de « fishd o ck »  g ek o m e n , s te ld e  de 
h e e r  B aels v as t, d a t d e  o p p e rv la k te  e r  v an  
v ijfm a a l zoo  g ro o t w as a ls  h e t  e e rs te  h a n ­
d e lsd o k  te  O o s te n d e , waiar to e n  de tr e ile rs , 
m o e izaam  een  p la a ts  k o n d e n  v in d e n  tu ssc h e n  
de v ele  en  v e rsc h e id e n e  b o o te n , d ie  e r  m o c h ­
te n  ligg en .
T e  A b e rd e e n , s te ld e  h ij v as t, is d e  k a a i  
u its lu ite n d  v o o rb e h o u d e n  a a n  v isc h s to o m b o o - 
te n , d ie  e r  b in n e n k o m e n  z o n d e r  te  m o e te n  
v*ersasisen.
D e sc h e p e n  m o e te n  e r  n o o it  w a c h te n  to t 
h o o g w a te r  om  in d e  h a v e n  te  k o m e n .
O e  h a v e n  m o n d d e  u it in  d rie  .glroote d o k ­
k e n  ; te n  O o s te n  d a t v o o r de ze ilb o o ten , te n  
W e s te n  d a t v o o r  d e  h a n d e ls sc h e p e n  «en in  
h e t ' m id d en  de v issch e rss to o m b o o ten .
D e Z u id - eh  W estk ain t v a n  de v isch d o k , 
d ie n e n d e  v o o r  h e t  lo ssen  v a n  de v isch
H e t g ro o t  a a n ta l s c h e p e n  lie t n ie t to e  d a t 
ze  in  h u n  v o lle  le n g te  la n g s  d e  k a a im u u r  
m eren . Z e  z ijn  v e rp lic h t een  v a n  h u n  b o e ­
g en  te g e n  de k a a i te  b re n g e n .
D e h e e r  B aels g « e ft v e rv o lg e n s  a lle rle i
b ijz o n d e rh e d e n  o v e r d e  wijzte w a a ro p  de 
v isc h so o rte n  u itg e s ta ld  w o rd e n  v o o r  d en  v e r ­
k o o p , h o e  de v e rk o o p  g e re g e ld  w erd  e n  h o e  
d e  v e rz e n d in g  g esch ied d e .
D an  w ijd t h ij u it  o v e r  de v isc h v a n g s te n  en  
h o e  deze d o o r  d e  A b e rd e e n s c h e  v isschers. g e ­
d a a n  w erd e n .
ZIJN  B E ZO E K  A A N  H U L L
E en ig e  m a a n d e n  la te r  lie t de h e e r  Baels 
een  n ieu w e s tu d ie  v e rsc h ijn e n , d itm a a l over 
d e  v issch e rsh av en  v an  H uil. H ij h a d  to e n  
reed s  a r tik e ls  g e sc h re v e n  o v e r d e  h a v e n s  
v a n  G ee s tem ü n d e  IJm u id e n  en  G rim sb y , d ie 
h ij e v e n e en s  b ez o c h t h ad .
In  z ijn  a r tik e l o v e r  de v issc h e rsh a v e n  v an  
H u il, b eg in t h ij m e t ee n  b e s c h r ijv in g  v an  
de h a v e n in s te ll in g e n . H ij to o n t a a n  h o e  de 
tw ee  d o k k e n , v o o rb e h o u d e n  v o o r  d e  vis- 
s c h e rsb o o te n , o v e r k a d e n  b e sc h ik k e n  v an  
o n g e v e e r  een  k m . le n g te , z o o d a t de s c h e p e n  
e r  a l t i jd  k u n n e n  aa n le g g e n . H ie r  w o rd t  o o k  
g e e n . t i jd  v e r lo re n  v o o r  h e t  o v e rb re n g e n  o p  
d e wajglons, w a n t a lle s  is o p  zu lk e  w ijze  g e ­
s c h ik t d a t reed s  om  tie n  u u r  s  m o rg e n s  ee n  
tre in  H u il k o n  v e r la te n  m e t de v isch v .an gst 
's  m o rg e n s  b in n e n  g e b ra c h t. N og  ee n  t r e in  
v e r t ro k  ro n d  d en  m id d ag , een  d e rd e  o m  tw e e  
u u r  en  de la a ts te  t r e in  is te  zes u u r , z o o d a t 
h ee l d e  vischvanj^fst v an  d ien  d ag  te n  sn e ls te  
p e r  sp o o r  v e rv o e rd  w erd .
D E W A R E  B E W ER K E R  V A N  O N ZE  
N IE U W E  V IS S C H E R S H A V E N .
N a al deze flin k  g e d o c u m e n te e rd e  en  w e ­
te n s c h a p p e li jk e  a r tik e le n , m o est de co m m is- 
s ie , d ie in g e s te ld  w as o m  de v e rb e te r in g  v an  
onze  v issc h e rsh a v e n  te  b e w e rk e n , n o o d z a k e ­
li jk e rw ijze  to t  h e t  b e s lu it k o m e n , d a t onze 
hcjyen n im m e r zo u  k u n n e n  m ed ed in g en  m et 
d e v re e m d e  v issc h e rsh a v e n s , in d ien  ze  n ie t 
g e l i jk a a rd i je  in s te llin g e n  b ezat.
R eedo in  O o g s t 1907, legd e  deze co m m is­
sie d an  o ok  h a a r  v e rs la g  n e e r  ; w a a rb ij  v e r ­
k la a rd  w erd , d a t de v e rg ro o tin g  v an  de 
v isc h m ijn  d ie to e n  v o o rg e s te ld  w as en  w a a r ­
to e  m en  tro u w e n s  la te r  z ijn  to e v lu c h t n am , 
w e g en s  g e b re k  a a n  de n o o d ig e  k a p ita le n , 
s lec h ts  ee n  la p m id d e l w as  e n  d a t a lle en  d e  
in r ic h tin g  v an  een  v issc h e rsh a v e n  a a n  d en  
O o s tk a n t v a n  d e  h a v e n g e u l, w a a rd ig  w as 
v an  d en  s te u n  v a n  de o p e n b a re  b e s tu re n .
T o e n  in  d en  S e n a a t d en  W o e n sd a g  29  J a ­
n u a r i  1 90 8 , P r in s  A lb re c h t, o n zen  la te re n  
vorst^ v o o r  d e  e e rs te  m aa l h e t  w o o rd  v o e r­
de, w as h e t om  a a n  te  d r in g e n  o p d a t  de 
z e ev issc h e rij o v e r de n o o d ig e  in s te llin g e n  
zou  b esch ik k e n .
R eeds to e n  h a d  m en  in g ez ien , d a t de vele 
m illio en en  te n  ti jd e  v a n  G ra a f  de S m et de 
N a e y e r  en  m in is te r  D e b ru y n e  u itg e g e v e n  v o o r 
de in r ic h tin g  v an  n ieu w e  ze e h a v e n s , veel 
b e te r  en  n u t t ig e r  h a d d e n  b e s te e d  g ew eest 
a a n  de in r ic h tin g  v an  d e g e li jk e  v is s c h e r s h a ­
v en s , w a a ra a n  ons la n d  v ee l m e e r  n o o d  h a d .
D e h e e r  B aels is een  v an  d e  w e in ig e  m a n ­
n e n  g ew eest, d ie z ich  o p  h e t  e in d e  v an  de 
L e o p o ld ia a n sc h e  r e y e e r in g  n ie t h e b b e n  b lind  
g e s ta a rd  o p  al d ie  s c h it te re n d e  b e lo fte n  v an  
w e re ld v e rk e e r  en  g ro o th a n d e l , m a a r  d en  ne- 
d e r ig e n  v issc h e r  e n  z ijn  la s t ig  e n  g e v a a rli jk  
b e s ta a n , h e b b e n  w illen  h e lp e n  d o o r  h em  te n  
m in s te  de m id d e le n  te  v e rs c h a f fe n  om  de 
v re e m d e  m ed e d in g in g  en  d e n  in v o e r  v an  
v re e m d e n  v isch  te  k u n n e n  b e s tr i jd e n  m et 
g e lijk e  w a p e n e n .
In d ien  e r  ie m a n d  is, d ie  r e c h t  h e e f t  op 
d e  d a n k b a a rh e id  v a n  g a n sc h  o n ze  v issc h e rs -  
b ev o lk in g , d an  is h e t  w el h ij  d ie  deze  a r ­
tik e le n  zoo  e e n v o u d ig  te e k e n d e  m e t z ijn  
in it ia le n  H , B.
PRODUKTEN 
ÖAS-OLIE — ESSENCE
f PETROLEUMSPRliKEN VOOR ZICH ZELF.
Het Bal der Visscherij 
in het Casino-Kursaal
H e t ee rs te  c a rn a v a lb a l d a t d o o r  de « C e r­
cle C œ cilia»  in  h e t C a s in o -K u rsa a l in g e r ic h t 
w o rd t , z a j p la a ts  h e b b e n  o p  Z o n d a g  2 7 n  F e ­
b ru a r i . D a a r  h e t b e tite ld  w o rd t a ls  «Bal v an  
de V issc h e rij» , za l de A m b a ssa d e u rsz a a l v e r ­
s ie rd  w o rd e n  m e t z in n eb e e ld ig e  m o tiev en , die 
a a n  d e  v issch e rij en  a a n  h a re  b ed rijv ig h e d e n  
zu llen  h e r in n e re n .
D it b a l zal g e ^ v e n  w o rd e n  te n  b a te  v an  
d e « V o o rzo rg sk a s  d e r  Z ee v issch ers»  en  h e t 
is  b u ite n  tw ijfe l, d a t h e t ee n  b u ite n ^ ë w o n e n  
b ijv a l te  g e m o e t g aa t. T o e g a n g s k a a r te n  ( t e ­
g en  10 fr . m e t v e rm in d e r in g  to t  5 fr. v o o r 
d e  g e c o s tu m e e rd e  e n  v e rm o m d e  p e rs o n e n )  
w o rd e n  v a n  n u  a f  a a n g e b o d e n , en  n ie m a n d  
z a l w e ig e re n  e r  z ich  a a n  te  s c h a ffe n , o m , zoo 
d o e n d e , m ede te  w e rk e n  a a n  h e t  v e rz a c h te n  
v an  d e  e llen d e  d ie  som s in  de h u isg ez in n e n  
v an  z e k e re  zee lied en  h e e rsc h t .
B eh alve  de gtfoep v an  « Z a n d e rs  a n d  his 
boys» , de « Ja n tje s»  en  een  w a n d e le n d  o rk e s t, 
k re e g  « C e rc le  C oecilia»  de b e lo fte  v an  de 
m e d ew e rk in g  d e r  « V isc h m ijn v rien d en »  die op
d it b a l en k e le  d a n se n  v an  h u n  re p e r to r iu m  
zu llen  u itv o e re n .
W a t k a n  m en  m e e r  v e r la n g e n  om  h e t 
C a s in o -K u rsa a l a a n tre k k e l ijk  te  m a k e n  v o o r 
a l  Wie zijn  v e rm a a k  m e t z ijn  g o e d h a r tig e  n 
w en sc h  de lie fd a d ig h e id  te  o n d e rs te u n e n  wil 
la te n  g e p a a rd  g a a n  !
MEKANIEKE TOUW- GARSN- ♦ EN NETTENFABRIEKEN ----
IstEDii Stares & divevarls
N. V. 
REEDERIJKÀAI, O O STEN D E 
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
— Openbare Werken — Y  
Mazout «Pudltia» a ,
Diesel Motoren «Salzer»
Voor een nieuwe Vischmijn 
te Nieuwpoort
D e K ris te n  B u rg e rs - en  M id d en stan sb o n d  
v an  N ie u w p o o rt, een  g ro o t a a n ta l v issch ers  
g ro e p e e re n d e , in  b e s tu u rs z i tt in g  v an  2 n  F e ­
b ru a r i  1938 :
1 ) n a  v an  m e e t a f  a a n  de v o o r en  teg en  
a rg u m e n te n  ov-er d e  p la a ts  d e r  n ieu w e v isc h ­
m ijn  m e t veel b e la n g  te  h eb b e n  g ev o lgd  ;
2 )  n a  k en n is  g en o m e n  te  h e b b e n  v a n  h e t 
p la n  v o o rg e b ra c h t d o o r a l de v issch ers  en  
a a n v e rw a n te  b e d rijv e n  ;
3 ) o v e rw eg en d e  de d rin g e n d e  n o o d z a k e lijk ­
h eid  o n v e rw ijld  en  m e t sp o e d  de za ak  d o o r 
te  z e tte n  ;
HUIS DEBRA
Nog de Tewaterlating van 0.195
Specialiteit van
GARNALEN 
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GARNALEN
ZEEBRUGGE-DUINKERKE
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B eslis t e e n p a r ig  a a n  te  d r in g e n  b ij d e  b e ­
vo eg d e  o v e rh e id  ; o p d a t d e  n ie u w e  v isc h m ijn  
zou  w o rd e n  g eb o u w d  op  d en  k a a im u u r  re c h t 
v ó ó r d e  b e s ta a n d e  v isc h m ijn  v o lgens de v o o r-  
g e b ra c h te  verlang/fens de* v issch ers .
B eslu it deze m o tie  d e  o p e n b a re  b e s tu re n  
en  de p e rs  k e n b a a r  te  m ak en , en  g a a t o v e r 
to t  de d ag o rd e .
N o ta  d e r  R ed ak tie  : W ij z ijn  h e t  m e t d en  
B ond v o lled ig  eens e n  h u n  zien sw ijze  is te n  
a n d e re  deze d o o r  o n s  in  ons n u m m e r v an  
v ó ó r 14 d ag en  u itg e d ru k t.
GEBRUIK
T E X A C O
Gai-Olie 
Benzin« en Olie
om Uw onkosten te verminderen. 
D E PO T  O O ST E N D E  : 
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2 « HET VISSCHERIJBLAD »
BANK VAN BRUtSFl
N A A M LO O ZE V E N N O O T SC H A P 
BIJHUIS O O ST E N D E  — 3, W A PEN PLA A TS 
BUREEL : VISCHM IJN : B ESTU U RSG EBO U W  
Alle Bankverrichtingen — Voordeelige interesten voor geldbeleggingen. —
D a a re n te g e n  h e é ft de v io o t in  d en  loop  v an  
lie t ja a r  en k e le  n ieu w e  s to o m tre iie rs  a a n g e - 
worV en.
D e v o o rtb re n g s e le n  v e rm in d e re n  u it  h e t 
fe it cjat de p r ijs  d e r  v isch  v e rh o o g t is en 
zich  v o o ra l h e e i t  doen  g ev oe len  g e d u re n d e  
d en  la a ts te n  tr im e s te r .
N ie tte g e n s ta a n d e  h e t h a rin g se iz o e n  ia te r  
b e g o n n e n  is ( s e d e r t  i 5 N o v e m b e r)  z ijn  de 
re su lta te n  to c h  h o o g e r  d an  d ie  v an  193-5, 
a lh o ew e l deze to ch  v o ld o en d e  w a ren .
N o c h tan s , d o o r de la te  k o m st d e r  h a r in g  
in  onze ze eg eb ie d e n  is h e t seizoen  m id d e l­
m a tig  g ew eest v o o r een  g ro o t a a n ta l s c h u it de 
en  b o o tje s .
Z ie h ie r  d e  s ta t is t ie k e n  van  d en  v e rk o o p  '
2 )  a a n z ie n lijk e  v e rm e e rd e rin g  d e r  a ig e ­
m e e n e  o n k o s te n  v o o rtk o m e n d e  v an  de d e ­
v a lu a tie  v a n  d en  fra n k , v an  da to e p a ss^ ig  
d e r  4 0  u re n w e t en a n d e re  so c ia le  w etten .
D e p r ijs  d e r  v isch  d u id t z e k e r een  e r n ­
s tig e  v e rh o o g in g  a a n  bij deze v an  1936 m a a r  
deze v e rh o o g in g  v e rg o e d t n ie t v o ld o en d e  de 
n ieu w e k o s te n .
W a n n e e r  de p rijs  v an  de k o len  en  de m a ­
zo u t, v an  d en  h an d en a ijb e id  in  *t a lg em een , 
a lso o k  v an  alle  a n d e re  n o o d ig h e d e n  (n e t te n , 
k ab e ls , a lle rle i to u w w e rk )  v o o rt zu llen  v er- 
h o o g e n , z ien  w e n ie t in  h o e  in  de to e k o m st 
's c h iii jv e rh e id  zal k u n n e n  s ta n d  h o u d e n .
T E  L A  R O C H E L L E
in  de h a v e n , v e rg e le k e n  bij deze v an  1936 : 
> T on iv ém aat V e rse h e  v isch  H a r in g  T o ta a l 
P e r  to n
1936  1.7 9 5 .5 5 0  1 .2 1 8 .4 0 0  3 .0 1 3 .9 5 0  
193.7 1 .4 1 1 .6 5 0  1 .8 9 1 .5 8 0  3.303.23*0
— 3 8 3 .9 0 0  + 6 7 3 .1 8 0  + 2 8 9 .2 8 0  
V o o r tb re n g s t V e rse h e  v isch  H a r in g  
( in  f r a n k
3 .5 2 7 .1 9 4  1 .5 5 8 .0 3 9  
3 .9 1 4 .0 1 9  2 .6 7 1 .7 2  y
G E L IJK W A A R D IG E  R E SU L T A T E N  
D EZE V A N  1 93 6
M ET
1936
+ 3 8 6 .8 2 5  4  
TE LORIENT
1.1 1 3 .689
TOENEMING V A N  D E  V IS S C H E R S V L O O T .
V E R M E E R D ER IN G  D E R  A L G E M E E N E  
O N K O S T E N .
T e  L o r ie n t is h e t j a a r  1937 g e k e n m e rk t 
d o o r tw e e  n o o d z a k e lijk e  fe iten  :
1 ) k ra c h t ig e  o n tw ik k e lin g  v a n  de m o to r-  
v issch e rij, v e rm e e rd e rd  m e t een  5 0 ta l r.ieu- 
w e sch ep en .
U it de v o o rlo o p ig e  s ta t is t ie k e n  b lijk t da t 
in  193 7, de b u ite n g a a tsc h e  tr e ile r s  v an  La 
R och elle  8 .5 0 9 .8 8 4  k g . v e rsc h ille n d e  v isch- 
s o o r te n  a a n  w al g e b ra c h t h e b b e n  teufen 
8 .7 6 4 .2 7 8  kg. in  1936 ; h e tz ij een  v e rsc h il 
v an  2 5 4 .3 9 4  kg. W e m o e te n  n o c h ta n s  re k e ­
n in g  h o u d e n  m e t de v e rm in d e r in g  v an  h e t 
a a n ta l tre ile rs , v e rm its  e ind e  D ec em b er de 
v lo o t s le c h ts  31 s c h e p e n  b e v a tte  in  p la a ts
v an  43 in  1936.
D e g em id d eld e  a a n v o e r  p e r  s ch ip  b e d ra a g t
2 80  to n  in  1937 te g e n  202  to n  in  1936 ;
e r  is d u s  een  v e rb e te r in g  in  d e  o p b re n g st.
S A M E N V A T T IN G . —  D e to ta le  to n n e ­
m a a t v an  de a a n  w al g e b ra c h te  v isch  k an  
g e sc h a t w o rd e n  o p  1 7 .0 0 0  to n  ; c i jfe r  b ijn a  
g e lijk  a a n  deze v an  1936, w a n n e e r  m en  r e ­
k en in g  h o u d t m e t de v e rm e e rd e r in g  o n d e r-  
gjaan d o o r  h e t g ew ic h t en  d o o r  de n ieu w e 
b e s ta a n d e  w e tten .
Met de S* Yves op Groenland
E. P. YVON MET LUITENANT BILLIET, 
DIE 6 MAANDEN OP NEWFOUNDLAND 
DOORBRACHT.
D E  S t, YVES
D e «St Yvesï- is een  e ig e n a a rd ig ^  k le in e  ! to e la a t  d e  m u ziek  te  b e lu is te ren  v an  E u ro - 
F ra n s c h e  b o o t d ie te rz e lfd e r ti jd  d ien s t d o e t j p ee sch e  of A m e r ik a a n s c h e  p o s te n , of de 
als h o sp ita rJ , k e rk , p o s t- e,n te .e g ra a fb u re e l , j « R ad io  M o ru e»  w a a rv a n  d e  w elw illende 
ra d io s ta tio n , c o n o e rt-  en  k in em az aa l, w ork- sp e a k e rs , m e t p a te r  Y von  a a n  h e t  h o o fd .
v a n  5  l o l  2 0 0 0  m .  
B a l i e r i f e n  E D IS O N  m e i  ÏO  J. w a a r b o r g
wendt U tot
C  A  Z A  U  X
Zandvoordsche Steenweg, 7 (Conierdam) Tel. 1870 
Bijhuis : Leffinghestraat, 174 (hoek Ste-Catharineplaats)Waschmachienen “Falda,, vanaf 575 Fr. met motor inbegrepen
In de Vereeniging der Handelaars van Oostende
D in sd ag  a v o n d  h a d  in  h e t H o te l U n ive rse l, 
d e  o v e rh a n d in g  p la a ts  d e r  to e la g e n  g e sc h o n ­
k e n  d o o r  de V e re e n ig in g  d e r  H a n d e la a rs , op  
d e  o p b re n g s t v an  h e t F ee s t v an  d en  H an d e l, 
a a n  z e k e re  lie fd ad ig e  w e rk e n  v an  s tad .
W a re n  o. m . te g e n w o o rd ig , de led en  v an  
h e t  K o m ite it v an  de V e re e n ig in g  d e r  H a n d e ­
la a rs , a lso o k  D r R e y n a e r ts , als v o o rz itte r  v an  
d en  B ond to t  B es tr ijd in g  d e r  T erin g ' ; M. P o l 
B o ck h o d t, v e r te g e n w o o rd ig d e  de m a a ts c h a p ­
p ij «De 100 K ilos»  ; M. M a u ric e  V a n  G helu* 
w e, de C om m issie  v an  O p e n b a re n  O n d e r­
s ta n d , v o o r h e t  W e eze n h u is  d e r  s ta d  ; M ej. 
M . V erteg en w o o rd ig d e  d e  E e rw a a rd e  M o ed er 
O v e rs te  v an  h e t W e e z e n g e s tic h t St. M a r th a  ; 
M. L u c ie n  D e k o k e r  w as  a fg e v a a rd ig d  d o o r 
h e t « W ed uw en  en  W eezen fo n d s  v an  N. S. B.», 
en  M. P ro s p e r  V a n d e n b e rg h e  d o o r  de V o o r­
zo rg sk a s  d e r  V is sc h e rij . O o k  de p e rs  w as 
v e rte g e n w o o rd ig d .
D e h . D av id , v o o rz itte r , s p ra k  a lsd a n  vol­
g en d e  re d e  u it  :
M e ju ffro u w en ,
M ijn e  H e e re n ,
O nze e e rs te  p lic h t is u te  b e d a n k e n  o m d a t 
gij a a n  onzen  o p ro e p  b e a n tw o o rd  h e b t, en 
d it ons de y e le g e n h e id  g ee ft u te  v e rw e lk o ­
m en . O o k  d e  v e rte g e n w o o rd ig e rs  v an  de 
p e rs  d a n k  ik h a r te l i jk  o m d a t w ij s tee d s  op  
h e n  m o g e n  re k e n e n .
W ij zu llen  dus d ezen  av o n d  o v e rg a a n  to t  de 
o v e rh a n d ig in g  v a n  de so m m en  d ie a a n  ie d e r 
u w e r m a a ts c h a p p ije n  o f w e rk e n  to e g e k e n d  
w erdlen o p  de o p b re n g s t v;am h e t fees t v an  
d en  H a n d e l v a n  193 7. E en ig e  in lic h tin g e n  
m o e te n  n o c h ta n s  v e rs c h a f t  w o rd e n  om  u it  te  
le g g en  h o e  h e t k o m t d a t deze o v e rh a n d ig in g  
zoo  la a t ti jd ig  p la a ts  g r ijp t . Bij ee n  o n d e rh o u d  
d o o r  onze  a fg e v a a rd ig d e  b ek o m e n  b ij d en  
h e e r  G o u v e rn e u r  d e r  p ro v in c ie , w e rd  d o o r 
d eze to e g e s ta a n  d a t 4 0  t. h. v an  de o p b re n g s t 
v a n  d en  v e rk o o p  d e r  v e rra s s in g so m sla g e n  
m o c h te n  a fh o u d e n  v o o r h e t d e k k e n  v an  de 
o n k o s te n  v a n  ons feest. M a ar vanweg*e h e t g e ­
m e e n te b e s tu u r  k re g e n  w e b e r ic h t d a t w ij 
s lec h ts  e e n  d e rd e  m o c h te n  a f tre k k e n . D e 
v e rsc h e id e n e  o n d e rh a n d e lin g e n  d ie d ie n a a n ­
g a a n d e  g e h o u d e n  w e rd e n  h e b b e n  n a tu u r l i jk  
w ek en , zelfs m a a n d e n  in  b e s la g  g en o m e n , 
z o o d a t w ij g e d u re n d e  h e t  seizoen  g ee n  v e rd e r  
g ev o lg  a a n  d e  z a a k  h eb b e n  k u n n e n  gev en . N a 
h e t s'eizoen h e b b e n  w ij de za ak  te ru g  o p g e ­
n o m e n  en  zo o  is d o o r h e t  B eh ee r v a n  onze 
V e re e n ig in g  e in d e lijk  k u n n e n  b e s lo te n  w o r­
d en  to t  de o v e rh a n d ig in g  v an  de u  to e g e k e n d e  
s o m m en  te  k u n n e n  o v e rg a a n .
Ik za l h ie ro n d e r  de v e rd e e lin g  g ev en  :
F r. 1 .6 15 ,—
1 .2 90 ,—
1 .2 90 ,—
1.2 90 ,—
1 .2 9 0 ,—
1 .2 9 0 ,-
1 .0 0 0 ,-
W e rk  d e r K om  M elk :
B es trijd in g  v a n  de T e r in g  ;
1 00 K ilos :
W e e z e n g e s tic h t S te M a rth a  :
W e e z e n g e s tic h t d e r  S tad  :
W e d u w en  en W eezen fo n d s  v an  de
N. S. B. :
V o o rz o rg sk a s  d e r V issc h e rij :
T en g e v o lg e  v a n  z e k e re  ra m p e n  d ie  de v is- 
s c h e r i jm id d e n s  g e tro f fe n  h e b b e n  g e d u re n d e  
d en  w in te r  1 9 3 6 -3 7  h e e f t oinze B e h e e rra a d  
b eslo te 'n  een e  som  v an  1 .000  fr . te  v e rlee lie n  
a a n  de V o o rz o rg sk a s  d e r  V issc h e rij.
Z o o a ls  u  s tra k s  zu lt z ien , g esch ied e n  onze 
g iften  in  a a n k o o p b o n s  v a n  5 f r .# d ie d o o r 
o nze  h a n d e la a rs  a ls  gan^fbare m u n t w o rd e n  
a a n v a a rd , In d ien  w ij zoo h a n d e le n , is h e t 
o m d a t w ij o v e rtu ig d  z ijn  d a t de o p b re n g s t 
v an  ee n  fees t in g e r ic h t d o o r  de h a n d e la a rs  en 
w a a rv a n  een  g ed ee lte  g e sc h o n k e n  w o rd t a a n  
lie fd a d ig e  w e rk e n , h e t m a a r  re d e lijk  en  
re c h tv a a rd ig  is d a t de a a n k o o p e n  d ie m e t d it 
geld  w o rd e n  g e d a a n , b ij onze h a n d e la a rs  g e­
sch ied en . W ij z ijn  de m ee n in g  to e g e d a a n  d a t 
-giij onze  z ien sw ijze  z u lt d ee len .
D e  V o o rz it te r  o v e rh a n d ig d e  d a n  aa n  ie d e r 
d e r  h o o g e rg e n o e m d e  a fg e v a a rd ig d e n  de to e ­
g e k e n d e  som  e n  d ru k te  de h o o p  u it  nog  
m e e rm a le n  in  de g e le g e n h e id  te  k u n n e n  zijn  
h e tze lfd e  te  m o g e n  d oen  to t  le n ig in g  v an  vele 
n o o d lijd e n d e n .
D r R e y n a e r ts  en  vervolgiens a lle  a fg e v a a r­
d ig d en , b e d a n k te n  o n tro e rd , in  n a a m  h u n n e r  
b e sc h e rm e lin g e n , de V e re e n ig in g  d e r  H a n d e ­
la a rs  v o o r de m ild e  gift.
E en  gezellige k o u tp a r t i j  s lo o t a lsd a n  d it 
in tiem  sam en z ijn .
p la a ts  v o o r h e rs te llin g e n  en w elvo orz ien  
m ag az ijn  v a n  de N ew fo u n d la n d - e n  G ro en - 
la n d b a n k e n .
A a n  h e t h o o fd  v an  d it w e rk  s ta a t  d e  e n e r ­
g iek e  en  c n v e rs a a g d e  p a te r  Y von , bezieTa 
m e t een  c n u itp u tte l i jk e  to e w ijd in g  d ie  de 
ru w e  z e e b o n k e n  o p  «\lle m o g e lijk  g eb ied  
h u lp  v e rs c h a f t  op  zee.
G ed u re n d e  z ijn  e e rs te  re is  n a a r  de b an - 
ken^ v/anaf 3 to t  13 M ei, b ez o c h t h ij zes 
b o o te n , zev en  ze ilsc h e p e n  en  één  tr e l ie r  ; 
één  g e k w e ts te  w e rd  te r  v e rz o rg in g  o p g e n o ­
m en .
G ed u ren c’e de tw e ed e  re is  v an  20  M ei to t 
3 Ju n i, b oo d  h ij h u lp  a a n  de b e m a n n in g  v an  
zes b o o te n , 22 ze ilsch ep en  en  v ie r  t r e ile r s  ; 
tw ee  z iek en  w e rd e n  o p g en o rn en  en  een  Por-
elk  o p  h u n  b e u r t  een  s p re e k b e u r t  h o u d e n , 
w a a rin  zij de v issch e rs  d o e n  v o e len  d a t ze 
n ie t v e r la te n ' z ijn , d a t  e r  op  h e t v as te lan d  
m en sch en  z ijn , d ie h e n  h o o g a c h te n , h en  b e ­
w o n d e re n  «ri h e n  n ie t  aa n z ie n  als u its c h o t 
d e r  m a a ts c h a p p ij , a ls  b ru te n , ju is t  g o ed  om, 
doior ee n  z e k e re  k la sse  v an  m en sch en  u il 
g eb u it te  w o rd e n .
H e t w e rk  d e r  « m a rra in e s»  of « m ete rs»  
h e e f t z ijn  s tia h tin g  te  d a n k e n  a a n  p a te r  
Y von.
H ij z o rg t e r  v o o r  d a t  ie d e re  s c h e e p s jo n ­
gen  een  m e te r  k r ijg t , die h e n  te n  g ep a s te n  
t i jd e  een  p a k je  b ez o rg t, b e v a tte n d e  een  doos 
b o n b o n s , een  w a rm  k leed in : s tu k , enz . D t 
b re n g t een  b e e tje  zon  in  h e t lev en  v an  die 
. a rm e  jo n g -n s  d ie  zoo v ro e g  o p  zee m o e te n
ünze Geschiedkundige Almanak van de 
Oostendsche Haven
EEN D O R L  V O L G E L A D E N  V A N  DE 
V IS C H V A N G S T  T E R U G K E E R E N D
tu g e e sc h e  m a tro o s  w erd  g e o p e re e rd .
G ed u re n d e  d e  tw e e  e e rs te  re izen  w erd en  
n ie t m in d e r d an  a c h t  m o to rs  d o o r  d en  w erk ­
tu ig k u n d ig e  v an  d e« S t Y ves» h e rs te ld .
A ls  m en  n a g a a t  h o e  u itg e s tre k t de b a n ­
k en  v an  N ew -F o u n d la n d  z ijn , m e t een  b ijn a  
a l t i jd  aa n w e zig e  m ist, h e t on tb riek en  v an  
ee n  T . S. F . ipcst aa n  b o o rd  d e r  ze ilsch ep en , 
d an  k u n n e n  w ij een  k le in e  g e d a c h te  v o rm en  
v an  d en  ijv e r  d ie de «Sain t-Y ves»  a a n  den  
d ag  leg t c m  de v e rsc h ille n d e  sc h e p e n  t 
n ad ere n .
D e ze3 b o o te n  w elk e  een  d raa d lo o z e  u it- 
z e n d in g sp e s t b ez itten , z ijn  de g idsen , w a a r ­
v an  p a te r  Y von  in lic h tin g e n  o n tv a n g t. W a n t 
d o o r  h eq  v e rn e e m t h ij d a t  ze die o f die b o o t 
o n trn o e tie n  o p  zo o ’n  d ag  en  d a t e r  zooveel
rondzw aïpt*n. E n  n ie t  a lleen  d e  jo n g e re n  in- 
te re s s e e re n  zich  h ie ra a n , d o c h  o ok  de o u d e ­
ren  deeJen  in  de v re u g d e . Z e  h e r in n e re n  
zich  h u n  jo n g e n  ti jd , to e n  m en  zich  n ie t zo o ­
z e e r om  h e t  lo t d e r  zee lied en  b ek o m m e rd e , 
en  zien  m e t w elg ev a llen , d a t d e  w ere ld  z ' 
e in d e lijk  a a n  h en  b e g in t te  in te re sse e re n , 
d a t ze hec h o o fd  in  den  n ek  m o g e n  d ra g e n  
en  f ie r  m o g e n  z ijn  op  h e t b e d r ijf , d a t ze 
u ito e fen en .
D e e x p lo ita tie  v an  de «Sain t-Y ves»  k ost 
h e t « W erk  d e r  Z ee»  ja a r l i jk s  o n g e v e e r
3 5 0 .0 0 0  fr.
V an  de F ra n s c h e  re g e e r in g  w o rd t ihen een  
to e 1 a g e  g esch o n k e n  v an  s lech ts  2 5 .0 0 0  fr., 
h e t  o v e rig e  w o rd t d o o r lie fd ad ig e  g iften  a a n ­
g ev u ld .
The International Paint & Compositions C° Ltd
LONDON
ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN
De W ereldbekende «Copperpahite voor
H auten Schep«»
De e Trawlers Compositions Paints * 
r  en 2’ kous voor Stalen Schepen 
De Speciale Verf « Qaivex »
— voor Bronïs: Schro«ven — 
'genten en Depothouder» :
OSTEND STORES à  ROPEWQRKS 
N. V
BELGISCHE REEDERS,
GIJ W O R D T  D O O R D E BELGISCHE BEVOLKING G E ­
ST E U N D . W E E S T  ER ERKENTELIJK VOO R. — STEU N T 
OOK D E BELGISCHE N IJV ER H EID  E N  BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN
van Genf
6 FEB R U A R I 1845 . —  D ien  D o n d e rd a g ­
av o n d  o m  11 u u r , k w a m  de E n g e lsc h e  s loep  
«E llen» v an  R ye m e t w ol n a a r  onze h av en  
m a a r  w e rd  d o o r d en  s to rm  tusscihen h e t 
o u d  en  h e t n ieu w  W e ste rs ta k e tse l g e w o rp e n  
to t  b ij de reed s  v e rb rijz e ld e  je n e v e rb ru g .
D e b e m a n n in g  'en de la d in g  w e rd e n  g ered .
D eze b ru g  w e rd  a ld u s  g e n a a m d  o m d a t in  
d en  Z o m e r, e r  a l t i jd  s c h o o ie rs  s to n d e n , d ie 
s to n k e n  n a a r  de je n e v e r .
Z e  v ie len  de b a d g a s te n  la s tig  d ie  o p  h e t 
s ta k e tse l een  w an d e lin g  w ilden  d oen .
6 FEB R U A R I 1850. —  D e E n g e lsc h e  b rik  
«O dyx»  k w am  d o o r  d en  s to rm  o p  h e t  s tra n d  
te n  O o ste n  v an  de h av en . D e p a ssa g ie rs  
w e rd e n  d o o r  d e  re d d in g sb o o t a a n  w al ge- 
b ra c c h t  en  en k e le  d ag en  la te r , w e rd e n  de 
ra d e re n  van  h e t s to o m sch ip  w eg g en o m e n , 
z o o d a t h e t o p  12 F e b ru a r i  in  de h a v e n  k o n  
w o rd en  g e b ra c h t. O p  19 F e b ru a r i  w erd  h e t 
d o o r  h e t s to o m sch ip  « L igh tn in g»  na,ar W o o l­
w ich  g es leep t.
8 FEB R U A R I 1 784 . —  s N am id d ag s  o m  4
r w erd  d o o r  d en  k o o p m a n  F o tre l, den  
e e rs te n  lu c h tb a llo n  o p g e la te n , d ie  h ie r  g e ­
m a a k t w erd  op de w ijze v an  M o ntgo lfie r. 
D e b allon  h a d  42  d u im  in o m tre k  en  w as  
g e m a a k t v an  h o u ts la je rsv lie z e n , g ev u ld  m et 
o n tv la m b a re  lu ch t, g e tro k k e n  m e t v ijlse l v an  
s ta a l in  v itr io o l g ew o rp e n . D e b a llo n  v loog  
n a a r  h e t Sas en  w e rd  n ie t w e e r o n td e k t.
9 FEB R U A R I. 1828. —  D e n a tio n a le  g a l­
ja s  « Jean n e -M arie»  k o m e n d e  v an  M essina 
m e t f ru it en  w ijn , s tra n d d e  ’s n a c h ts  o p  een  
h a lv e  m ijl te n  W e ste n  v an  de h av en .
H e t g e s tra n d d e  sch ip  k a p se id e  en  m oe~t 
o p  h e t s tra n d  d en  1 2 F e b ru a r i  v e rk o c h t w o r­
den.
9 FEB R U A R I 1865. —  D ie n  D o n d e rd a g -  
n a m id d a g  om  3 uur^ w e rd e n  tw ee  v issch ers- 
booten^ een  v&n O o s te n d e , d e  « P h ara ild e»  
en  een  v an  A rn e m u id e n , d e  « Jo n g e  M aria»  
o p  h e t s tra n d  g ew o rp e n  a c h te r  h e t W e ste r-  
hoo fd . D e b e m a n n in g  w erd  g e re d . Oip 1 3 
F e b ru a r i  w erd  de b o o t «Jon^te M aria»  op  h e t 
s tra n d  v o o r 5 00  fr . a a n  E d. V a n  G lab b ek e  
v e rk o c h t. D e « P h ara ild e»  w erd  d o o r  een  
s lee p b o o t b in n e n g e b ra c h t.
10 FEB R U A R I 1724. ----  D rie  f re g a ts c h e ­
p en  van  de O o s t-In d isc h e  C ie, de «St C a ro ­
lus» , de «Ste E lisab e th »  en  de « A ren d » , die 
re e d s  een  m a a n d  la n g  a a n  ’t  w a c h te n  w a re n  
o p  g u n stig e  w in d en , k o n d e n  e in d e lijk  d e  h a ­
ven  V erla ten , m a a r  te  D u in k e rk e  b in n e n g e - 
lo o p e n , w erd e n  ze w e e rh o u d e n  en  h u n  k a ­
p ite in s  in  de g ev an g e n is  g ew o rp e n  to t  de 
b e d re ig in g e n  v an  de O o s te n r ijk s c h e  reg ee- 
rinfcj ze  d ed en  lo s la ten  en  d e  re is  n a a r  h e t 
v e rre  O o s te n  v o o rtg e z e t k o n  w o rd e n .
10 FEB R U A R I 1854. '—  D e B elg ische b rik  
« L eon»  k o m e n d e  v an  S t U bes, w ilde a lh ie r  
b in n e n v a re n  een  u u r  en  h a lf  n a  h o o g w a te r  
te  I u u r  ’ s m iddags. H e t s ch ip  s c h u u rd e  
o p  de b an k  en  v e r lo o r  h a a r  ro e r . H e t s t r a n d ­
d e a a n  d en  in g a n g  v a n  de h av en g e u l te g e n  
h e t W e s te rs ta k e tse l en zo n k  g e d u re n d e  d en  
n a c h t. D e o p e n b a re  v e rk o o p in g  h a d  p la a ts  
op  D o n d e rd a g  2 M aart. H e t g e s tra n d e  sc h ip  
w erd  v e rk o c h t v o o r 6 0 5 0  fr. a a n  d en  re e d e r  
D en d u y ts .
Oostendsche
Belangen
D E  O PE N IN G  V A N  D E 
H O TELSCH O O L.
zal M a an d a g  a a n s ta a n d e  p la a ts  h eb b e n . D e­
ze sch o o l, die ee n  a fd e e lin g  v ó rm e n  zal van. 
de s te d e lijk e  v ak sc h o o l, w o rd t g eo p e n d  in  
aanw iezigheid  v an  d en  h e e r  g o u v e rn e u r  B aels 
en d e  h e e r  M e n n ek en s, s e c re ta r is  v an  m i­
n is te r  H o ste .
D eze sch oo l, w a a rv a n  h e t  b e s ta a n  u ite rs t  
b e la n g ri jk  is v o o r  d e  v e rb e te r in g  v a n  ‘het. 
n o te lw ezen  a a n  de k u s t, v e rd ie n d e  deze  aan-' 
m o ed ig in g  v an  de o p e n b a re  b e s tu re n  o m d a t 
h e t h o te lb e d ri jf  o n g e tw ijfe ld  een  Van de 
b e la n g ri jk s te  n ijv e rh e d e n  is v an  de k u s ts tre e k  
n a  n a tu u r l i jk  de zeev issch e rij.
* * *
E E N  BATTERIJ O P H E T  FO R T  
N A PO LEO N .
ln  «La F eu ille  d ’O sten d e»  v an  14 M a art 
1903 , h e b b e n  w e een  h ee l e ig e n a a rd ig  a r ­
tik e l gelezen^ d a t ibew ijst h o e  w ein ig  m en  
to en  m e t h e t o u d e  fo r t  w ist a a n  te  v an g e n . 
D e m ilita ire  o v e rh e id  s c h ijn t to e n  een  b e ­
s lissing  te  h eb b e n  g en o m e n , o m  e r  zes k a- 
n o n s  te  p la a ts e n , d ie z o u d e n  d ie n e n  o m  
h e t e e re -s a lu u t te  b re n g e n  a a n  de o o r lo g s ­
b o d em s v an  v re e m d e  m o g e n d h e d e n  d ie  h ie r  
onze h av en  z o u d e n  aan  d o e n  en o ok  b ij o f- 
fic ieele  «bezoeken. T h a n s  h e e f t h e t F o r t een  
veel v re d e lie v e n d e r  doel.
* *  *
D E D O O D E  B O O M E N  V A N  H E T  
M ARIA-HENDRIKAPARK.
D e s te d e lijk e  b e p la n tin g sd ie n s t is th a n s  b e ­
z ig  m e t h e t u itro e ie n  v an  alle  d o o d e  s ta m ­
m en  in h e t M a ria -H e n d r ik a p a rk  en  is b e g o n ­
n e n  b ij de k a z e rn e .
M en d e n k t e r  een  3 0 0 0 ta l te  zu llen  u i t ­
h a le n . D it g e ta l m o e t on» n ie t b e v ree m d en , 
w a n t d a a r  z ijn  v ee l b o o m en  k a p o t g e g a a n  
o m d a t ze te  d ic h t b ij e lk a a r  w e rd e n  g ep o o t 
en  v an  een  a n d e re n  k a n t  is d it g e ta l n ie t 
o v e rd re v e n  o p  de m e e r  d a n  5 0  d u izen d  b o o ­
m en  w elk e  d it u itg e s tre k te  p a rk  te lt.
W IJZ IG IN G  VAN* 
STRA A TN A M EN .
H e t S ch ep en co le g e  h e e ft dus b es lis t e n k e le  
s tra te n  w a a rv a n  de n aa m  g ew ijd  w as a a n  
H o lla n d , Ita lie , F ra n k r i jk , Ie rla n d , Z w ed en , 
N o o rw e g e n , D e n e m a rk e n , R u s la n d , P o r tu ­
gal, S ev ie M o n te n e g ro  e n z . . .  te  n o e m en  
ï r  lie flijk e  p la n te n  en d it is s te llig  eten 
p o ë tisch e  g e d a c h te , a l z ijn  ter d a a r  n a m e n  
bij, d ie n o g a l m o eilijk  z ijn  om  te  o n th o u d e n  
v o o r d en  g ew o n e n  m en sch , m a a r  m issch ien  
zu llen  zij h em  aa n m o e d ig e n  to t e e n  g ro n ­
d ig e r s tu d ie  v an  de B elgische F lo ra . O o k  is 
h e t ja m m e r  a a n  de H a le n s tra a t  een  a n d e re  
n aa m  te  h eb b e n  g eg ev en , w a n t d it w as fei­
te lijk  een  h u ld e  a a n  de d a p p e rh e id  vafn h e t 
3e lin ie  g e d u re n d e  d en  o o rlo g .
* **
D E C LllB  V A N  D E LE V E N D E  D O O D EN .
E en  B ru sse lsch  b lad  m eld t d a t e r  te  L o n ­
d en  een  c lub  .b e s ta a t w a a rv a n  de le d e n ; o f­
w el d o o r  een  d a g b la d  ofw el d o o r een  a m b te ­
lijk  s tu k , g e s to rv e n  w erd e n  v e rk la a rd .
D e v erg iss in g en  v an  d e  d a g b la d e n  o p  d it 
g eb ied  z ijn  ta lr i jk , m a a r  in  o ffic iee le  s tu k k e n  
z ijn , v o o ra l g e d u re n d e  d en  o o rlo g , v e le  d e r-  
gfelijke v erg iss in g en  geg led en .
E en  b lad  d a t n o g  o n lan g s  h e t s iterfgeval, 
v an  d en  v re d e re c h te r  C o p p en s  aa n k o n d ig d e , 
v in d t h e t nu  z e e r p re t t ig > d a t  o ok  h e t o v e r­
lijd en  aa n g e k o n d ig d  w erd  v an  M. V a n  R oo- 
se, die zoo o n g e lu k k ig  g e k w e ts t w erd  b ij de 
n ieu w e v issch e rsh av en .
L ijk  de p h iü s te r  d a n k t h ij d en  h em e l n ie t  
te  z ijn  a ls  ziin  co lleg a , d ie zu lk e  d w a a sh e ­
d en  b eg aa t. M et d a t al zou  m en  h ie r  o ok  te  
O o s te n d e  een  c lub  k u n n e n  s tic h te n  v a n  de 
lev en d e  d o o d en .
Raphael Huysseune
ZEEBRU G G E
Tel. Heyst-Zeebrugge 22 en 72
Verkoop ln ’t groot van 
gepelde en ongepelde GARNAAL
zonder scheikundige produkten. 
V ERSCH E V ISCH H A N D EL.
DE KORDER «ZAZ PRAKBAT»
z iek en  a a n  b o o rd  w aren .
Z oo  k a n  h et h o sp ita a lsc h ip  z o n d e r veel
ti jd v e rlie s , h e t s c h ijf  o p zo e k e n , d a t h e t  m eest 
z ijn  d ie n s te r  v a n  n o o d e  h ee ft.
D e k a p ite in  v an  de «Sain t-Y ves»  m o e t een  
b ijz o n d e r  g oede k en n is  b ez itten  Van de lig ­
g in g  v an  de b a n k e n  om  zo o  m a a r , o p  vag e  
in lic h tin g e n  af, een  z e k e r  sch ip  te  k u n n e n  
v in d en . O o k  h e e ft h e t  «W’e rk  v a n  de Z ee»  
h e t u its te k e n d  id ee  g e h a d  M’. G erv in , oud- 
k a p ite in  \ a n  de G ro o te  V is sc h e rij , a ls  k a ­
p ite in  v an  d e  «Sain t-Y ves»  a a n  te  s te llen .
D e to ev .ijd in g  W aarm ede d o k te r  P . L em a r- 
c h a n d  zii-i ta a k  u ito e fe n t, k e n t  g ee n  g re n ­
zen  en  J e  b ew ijzen  v an  e rk e n te l ijk h e id  w el­
k e  h ij v an w eg e  de v issch ers  o n d e rv in d t, z ijn  
d e  m o o iste  b e lo o n in g .
O p  m oie-el g eb ied , is de «Sain t-Y ves»  de 
e n g e lb e w o a id e r  v an  de b a n k e n , w a n t ze 
v e r ja a g t  h e t v e rs c h rik k e lijk  h e im w e e , d a t 
d e  zeelied en , w e lk e  g e d u re n d e  6 tot' 7 m a a n ­
d en  a fg e zo n d e rd  leven , g e re g e ld  te  pakkeci 
h ee ft.
N ie ts  *s p i jn l i jk e r  en t r  e s t i j e r  d a n  a ltijd  
in  hetzelfde; b e p e rk te  k a d e r  te  m o e te n  le­
ven , a ltijd  d ezelfde g ez ich ten  te  m o e te n  zien-
P a te r  \  von  w ist d it ook  en  h e e ft e r  v o o r 
g ezorg d , d a t op  elk  ze ilsch ip  ee n  o n tv a n g st-  
p o s t g e p la a ts t  w erd , w e lk e  d e  b e m a n n in g
P a te r  Y von, o n v e rm o e ib a a r  o p  de b a n k e n , 
s c h ijn t  v a n  ijz e r  te  z ijn  a a n  w al. G een  d ag  
g a a t v o o rb ij of h ij g e e ft ee n  v o o rd ra c h t en 
h e e f t m a a r  ru s t als h ij de n o o d ig e  geid en  
b ije en  h ee ft.
H e t w c ik  v an  P a te r  Y von v e rd ie n t a l le r  
s te u n  en  w a a rd e e rin g . W ij z ien  v o l b ew o n d e­
r in g  n a a r  .hem op, de n o e s te , o n v e rm o e ib a ­
re  a rb e id e r , d ie  zich  h e t  lo t v an  d ie e e n ­
zam e k a b e lja u w v issc h e rs  a a n tre k t ,  en  h e n  h e t 
leven  v e ia a n g e n a a m t.
Z ijn  v o o rd ra c h t  te  O o s te n d e  w as e r  een  
s ,p rek en d  b ew ijs  v an  en  de n e d e rig e  B elgische 
zeeo ffic ie r , lu i te n a n t  V . B illet, d ie m e t h em  
gfedurende zes voll*e m a a n d e n  a ld a a r  g ing  
d o o rb re n g e n  m e t  h e t  o o g  o p  de b estu dee- 
r in g  v an  deze v issch e r ij in  v e rb a n d  m e t de 
ze, k u n a e n  w e  o ok  s lec h ts  g e lu k w e n sc h e n  
v o o r z ijn  d u rf, m o ed  en  in itia tie f. D e to e la ­
tin g  w elke  h ij d a a rv o o r  v a n  h e t  B eh ee r v an  
h e t  Z eew ezen  o n tv in g , d ie n t o n d e r lijn d .
In  ons v c lg e n d  n u m m e r  h o p en  w e zijn  
in d ru k k e n  in  « W an d e la er»  h ie ro m tre n t  n e e r ­
g ep en d , te  k u n n e n  w ee rg ev en , o m d a t ze 
v o o r  on,T.° lezers  en  in  ’t  b ijz o n d e r  v o o r  o n ­
ze re e d e rs  z e e r  le e r r i jk  z ijn .
D e c lic b é ’s  w elke  h u id ig  a r tik e l illu stree - 
re n , w erd e n  o,ns b e re id w illig  d o o r  den Bel 
g isch en  Z e e v a a rtb o n d  in  b ru ik le e n  g egeven .
« HET VISSCHERIJBLAD »
V o o r
U V R A A G T ...
W U  A N T W O O R D E N  !...
T e n e in d e  ee n  g u n s tig  g ev o lg  te  k u n n e n  
g ev en  a a n  h e t v e rz o e k  v an  v e rsc h e id e n e  o n z e r  
leze ressen , en v o o ra i om  onze  w ek e lijk sc h e  
«V R O U W E N -K R O N IE K » zoo  p ra k tis c h  en  
zoo d o e ltre ffe n d  m o g e lijk  sam en  te  s te llen , 
h o u d e n  wij o n s  v an  h e d e n  af GRAT IS te r  
b e sc h ik k in g  v a n  o nze le ze resse n  o m  h u n  —  
in zo o v e r o n s  d a t  im ogeiijk  zal b lijk e n  —  in ­
lic h tin g e n  te  v e rs tre k k e n  o v e r  a lle s  w at to t 
h e t k a d e r  v an  h e t  V R O U W E N -L E V E N  b e ­
h o o rt.
U  v r a a g t . . .  W ij a n tw o o rd e n  ! . . .
D a a r to e  v o ls ta a t h e t u w  v ra a g  in  te  zen d en  
a a n  h e t v o lg e n d e  a d re s  : «1 A N T E  B A R ­
B A R A  —  R e d a k tie  H E T  V IS S C H E R IJB L A D
—  S p a a rz a a m h e id s tra a t, 2 8 , O O ST E N D E .
V o e g t d a a rb ij een  zeg el v an  70 ce n tie m en , 
Ojpdat de re d a k tie  ons u w  sc h r ijv e n  o nm id- 
d e lijk  k u n n e  o p s tu re n . O m  zoo veel m o g e lijk  
e e n ie d e r  zoo  v lu g  m o g e lijk  v an  d ien s t te  z ijn , 
is h e t n o o d ig  d a t w ij g ren ze n  a a n  h e t a a n ta l 
v ra g e n  s te llen . D aa ro m  m ag  m en  s le c h ts  één  
v ra a g  p e r  w eek  s te llen , en  s tee d s  o n d e r  d ek - 
n aa m .
M a rth a  v ra a g t  : W |at m o e t ik  d o e n  m et 
m ijn  in g e m a a k tc  e ie re n  d ie  d u f ru ik e n  ?
In g ev al de e ie ren  n ie t w e rk e lijk  b ed o rv e n  
z ijn , en  s lec h ts  d u f ru ik e n  d a n  is n o g  alles 
goed  te  m a k e n  D e te  g e b ru ik e n  e ie re n  d o e t 
u  in  een  k o p je  en  ze t d a t e rg e n s  v o o r h e t 
opren ra a m  n e e r . N a  o n g e v e e r  24 u u r  lu ik t  
en  s m a a k t h e t e i w e e r  u its te k e n d .
M ej. N. P . v ra a g t  : W a t  s c h r i j f t  d e  é t i ­
q u e tte  v o o r : .m oet m en  b ij h e t  d r in k e n  v an  
k o ffie  of th e e  h e t  s c h o te lt je  in  de h a n d  h o u ­
d e n  ofw el h e t  o p  d e  ta fe l la te n  s ta a n  ?
M en  h an d e le  n a a r  e ig en  g o e d d u n k e n  : t e ­
g e n w o o rd ig  h a n d e lt  m en  in  b eide g ev a llen  
g eh ee l v o lg e n s  d e  e t iq u e tte .
M ej. N e ra  v ra a g t  : K e n t u  e e n  m iddel o(m 
h e t  h a a r  d ik k e r  te  k r ijg e n  ?
In gez ien  w ij b u ite n  a lle  p u b lic ite it s ta a n , 
k u n n e n  w ij in  v o lle  e rn s t v e rk la re n  d a t er 
,ons g een  en k e l a fd o e n d  m iddel b e k e n d  is, om  
h e t  h a a r  d ik k e r  te  k rijg e n .
M evr. A . S ch . v ra a g t  ♦ M o eten  n ieu w e  
k o u se n  v o o r  h e t g e b ru ik  g ew assc h e n  w o rd e n ?
H e t is w en sc h e lijk  d a t n ieu w e  k o u se n , 
v o o rd a t m en  ze a a n tre k t ,  g ew ee k t w o rd e n  in 
w a te r , w a a ra a n  een  s c h e u t az ijn  is  to e g e ­
v oegd , d a a rn a  sp o e len  en  d ro g e n , lie fs t zoo 
d a t ze m e t e e n  k le m m e tje  aa n  de w asch lijn  
b ev es tig d  w orden^
M evr. L. D, v ra a g t  : H o e  v e rw ijd e r t  m en  
h e t  b es t ra t te n  e n  m u izen  ?
E r  b e s ta a n  v e rsc h e id e n e  m id d e len , m a a r  
e e n  g o e d k o o p  en  d o e ltre ffe n d  is h e t v o lg en d e : 
s n ijd t een  v e rs le te n e  d ro o g e  spon3  a a n  k le in e  
s tu k je s , en  d o m p e lt deze in  g esm o lten  k a a s  
(p a rm e s se n , g ru y è re )  ; de ra tte n  en  m uizen  
d ie e r g  o p  k a a s  z ijn  v e rlu s tig d , v a llen  o p  de 
s tu k je s  » p o n s  a a n  ; deze g aa n  in  h u n  m aag , 
b e g in n e n  a ld a a i  te  zw ellen , en  d o o d e n  de 
d ie r tje s  o n m e ed o o g en d .
IN DE RADIO,
H E T  U U R  V O O R  D E V R O U W .
N a a s t de g ew o n e  ru b r ie k je s  : «W ist ge 
d a t en  « W at g a a n  w e deze w eek  k la a r
m a k e n  ?» bren .y t H e t U u r  V o o r d e  V ro u w  
v an  Z a te rd a g  12 F e b ru a r i , te  17 .30  u u r , 
w e e r een  b a b b e ltje  o v e r « E tiq u e tte » . D it­
m a a l zal g eh an d e ld  w o rd e n  o v e r  de n a a s te n ­
liefde , d ie de -basis is v an  de b e lee fd h e id .
V e rd e r  k r ijg e n  w e een  in te re s s a n t in te rv iew  
m e t ee n  v ro u w  a d v o k a a t. M ev ro u w  M eeste r 
P a u la  L ag ro u -S m its , a d v o k a a t b ij d e  A n t-  
w e rp sch e  b a lie  za l o n s  in  leen v ra a g g e sp re k  
en  b ij de u ito e fe n in g  v an  h a a r  b e ro e p  h ee ft 
d e  in d ru k k e n  m ee d e e len  d ie  ze b ij h a re  s tud ie  
o p g ed aa n .
In  h e tz e lfd e  u u r t je  k r ijg e n  w e h e t v ee r- 
tie n d a a g sc h  p ra a t j e  m e t d en  d o k te r .
M et en k e le  m o o ie  fo n o -o p n a m e n  w o rd t 
H e t U u r V o o r de V ro u w  o p g e v ro o lijk t.
H E T  U U R  V O O R  D E  V R O U W . —  H e t u u r
v o o r  de v ro u w  v an  Z a te rd a g  19 F e b ru a r i  te
1 7 .30  u u r  za l vo l a a n g e n a m e  a fw isse lin g  zijn . 
N aa s t de g ek en d e  ru b r ie k je s  k r ijg e n  de lu is- 
te r a a r s te r s  w e e r een  k n u ts e lw e rk je  ; d itm aa l 
w o rd t d e  v e rv a a rd ig in g  v a n  een  za k d o ek en - 
s a c h e t u it^ e le g d .
H ie rn a  k o m t h e t m o d e p ra a tje . D e d am es  
d ie g a a rn e  w a t n ieu w s v e rn e m e n  b e tre f fe n d e  
de m o de v o o r h e t k o m e n d  seizoen  w o rd en  
stferk a a n g e ra d e n  n a a r  d it p r a a t j e  te  lu is te ­
ren .
M evr. Y vo n ne Seidel, a lg e m e e n e  s e c r e ta ­
re sse  v an  H et W e rk  d e r  W e d e ra a n p a ss in g , 
ta k  A n tw e rp e n , za l d e  v ra a g  b e a n tw o o rd e n  : 
« W at is h e t W e rk  d e r  W e d e ra a n p a ss in g  ?»
M e t en k e le  fo n o p la a tje s  a ls  m u sik a le  v e r ­
s n a p e r in g  zal d it U u r t je  v o o r d e  V ro u w  o p ­
g e v ro o lijk t w e rd e n
O m  v an  d it U u r v o o r  de V ro u w  te  k u n n e n  
g e n ie te n , h e e f t m en  s lec h ts  a f  te  s tem m e n  
op  de V la am sch e  G o lfle n g te  v an  h e t  N .I.R .
W A T  E TE N  W E  D E Z E  W EEK  ? ...
Z O N D A G . —  H a r in g s la  in  sc h e lp en , Sel- 
d e rijso e p . G e b ra d e n  k o n ijn . A a rd a p p e le n . 
A p p e lm o e s. V ru c h te n .
M A A N D A G . —  Z u u rk o o l m e t g e k o o k t 
sp e k . A a rd a p p e lp u re e . M a c a ro n is c h o te l tje .
D IN SD A G . —  V a rk e n s fr ic a n d e a u . S c h o r­
se n e e re n . (A ard ap p e len . P a n n e k o e k je s .
W O E N S D A G . —  G ro e n te n so e p . G esto o fde  
ze ep a lin g  o f co n g e l. G ek o o k te  a a rd a p p e le n . 
G rie sm e e lp a p .
D O N D E R D A G . —  V la am sch e  S to o fk a rb o - 
n ad e . G e k o o k te  A a rd a p p e le n . M a izen ap u d - 
d ing.
V R IJD A G . —  G eb ak k en  p lad ijs . A a r d a p p e ­
len . G esm o lten  b o te r  en  c i tro e n sc h ijf je s . R ijs t-  
p ap .
Z A T E R D A G . —  V a rk e n s c a rb o n a d e . S p ru it-  
ies, A a rd a p p e le n , K a rn e m e lk  p a p .
G R O E N T E N  V E R K R IJG B A A R  IN FEB R U A R I 
BU LEN N O R M A A L  JA A R G E T IJD E .
In  deze m a a n d  v e rs c h ijn e n  re e d s  en k e le  
s o o rte n  g ro e n te n , d o c h  n o g  g ro o te n d e e ls  u it 
de k asse n , en  d ien sv o lg en s  n o g  h o o g  in  p rijs . 
B L A D G R O E N T E N . —  B ru sse lsch  lof, P o s te ­
le in  (w in te r ) ,  S c h o rse n e e re n  (b ro e ik a s ) .  S p i­
n az ie  (w in te r ) .
K O O L G R O E N 7 EN. —  B o e re n k o o l, G ele koo l 
G ro e n e  k o o l, R oo d e koo l, S p ru itk o o l, W itte  
koo l.
K N O L G R O E N T E N . —  B ie ten , (K oolraap , 
R a d ijs  ( e e r s te ) ,  R am en as, S c h o rse n e e re n , 
W o rte le n  (z o n d e r  lo f ) .
P E U L V R U C H T E N . —  G een.
SA L A D E S. —  B ro e iv e ts la  (L a i tu e ) ,  D u n se l 
(S n ijs la ) , K ru la n d ijv ie  (b u i te n l .) ,  V elds la  
(E z e ls o o rte n ) .
A N D E R E . —  S e ld e rij ( s to o f ) ,  S to o fp re i, uien*i
W A T  K U N NEN  W E  O .M . K O O P E N  IN 
FE B R U A R I ?
F R U IT . —  A ,ppelen, b a n a n e n , c i tro e n e n , 
d ru iv e n , k a s ta n je s , m elo en  n o te n , p e re n , 
s in a asap p e le n .
G E V O G E L T E  EIN W IL D . ----  D u iv e n , ee n d e n ,
fa za n ten , g an ze n , ihazen, h o u ts n ip p e n , k a lk o e ­
n en , k a p o e n e n , k o n ijn e n , p a re lh o e d e rs , p a ­
tr ijz e n , p o u la rd e s , ree , ta lin g e n , w a te rs n ip ­
p en .
V IS C H . —  B arb ee l (o f  h a r d e r ) ,  B lei, B ra ­
sem , G a rn a le n , G rie t, H a r in g , K oo lv isch , K a ­
b e ljau w , K a rp e r , M osselen , O e s te rs , S ch e l­
v isch , S ch ol, S p ie r in g , S p ro t , S te u r , W ijtin g , 
Z a lm , Z eek  re e ft, IJb o k k in g  (h a r in g  m e t 
k le in e n  k op , v as te  le v e r en  k u i t . ) .
W A T  K U N NEN  W E  IN FEB R U A R I 
IN M A K E N  ?
B ru sselsch  lof, S in a a sa p p e le n  en  C itro e en .
R E C E P T E N .
V O O R G E R E C H T  : H A R IN G SL A . —  W e 
m a k e n  8 k o u d e  a a rd a p p e le n  fijn . W e m a k e n
2 k ro p p e n  sla, v e ld sla  o f s tru ik e n  k ru la n d ij­
v ie sch o o n , en  w assc h e n  ze. W e sch illen  een  
k le in e  g e k o o k te  b ie t, en  sn ijd e n  ze in  fi jn e  
p la k je s . W e s n ip p e re n  tw e e  g esch ild e  z u re  
a p p e le n . W e m a k e n  tw ee  v an  te  v o re n  ge- 
se n e e re n , A a rd a p p e le n , P a n n e k o e k je s . 
en  de v isch  in s tu k je s  s n i jd e n ) .  In tu ssc h e n  
w e e k te  h a r in g e n  s c h o o n  ( g ra te n  u itn em e n  
m a k e n  ze d a a rn a  fijn  o f sn ijd e n  ze in  d u n n e  
sch ijf je s . W e m en g en  d an  alle s  m e t een  p a a r  
lep e ls  s lao lie  en  ee n  d r ie ta l  lep e ls  az ijn  : d o c h  
w e b e w a re n  d e  e ie re n  en  een  k le in  g e d e e lte  
v an  d e  b ie t, de sla, de a a rd a p p e le n . W e leg ­
g en  d e  d o o i een ,gem engde m assa  o p  ee n  
v lee sc h sch o te l, d e rw ijze  d a t h e t  m id d en  hoo - 
g e r is d an  de k a n te n . W e g a rn e e re n  d en  
sc h o te l m e t p a r t je s  h a rd  g e k o o k t ei, sch ijf je s  
b ie t, b la a d je s  sla , in g e m a a k te  u i t je s  en  a u ­
g u rk e n  (o f  f i jn g e sn ip p e rd e  u i o f p re i.
S O E P  : S E L D E R IJS O E P. —  W e la te n  een  
g esch ild en , in  b lo k je s  g e n sn e d e n  s e ld e r ijk n o l 
g a a r  s m o re n  m e t 50  g ram  b o te r ,  7 g ram  
z o u te n  een  p a a r  lep*els w a te r . W e  ro e re n  e r  
d an  4 0  g ram  b lo em  d o o r , en  g ie te n  e r  o n d e r  
a a n h o u d e n d  ro e re n  la n g z a m e rh a n d  h e t  n o o ­
d l e  w a te r  |bij. W e la te n  de so e p  n o g  I'ö m i­
n u te n  d o o rk o k e n . D a a rn a  v e rm e n g e n  w e ze  
m e t een  in  de s o e p te r r in e  g e k lo p t ei, w a a r ­
d o o r  2 lepeltiV s M a g g i-a ro m a  is g e ro e rd  W e 
p re s e n te e re n  de so e p  m e t d o b b e ls te e n tje s  o u d  
b ro o d  d a t v o o ra f  in  f r i tu u rv e t g e b a k k e n  
w erd .
V L E E S C H G E R E C H T  : V A R K E N S F R IC A N ­
D E A U . —  W c la te n  3 0  g ra m  v e t o f  b o te r  
in  een  ijze ren  b ra a d p a n n e t je  h e e t w o rd e n . In ­
tu ssc h e n  w assc h e n  w e 6 00  g ram  v a rk e n s f r i ­
ca n d e a u , zo u te n  h e t, d o m p e le n  h e t d an  a a n  
a lle  k a n te n  in  h e t h e e te  v e t, en  b ra d e n  h e t 
o p  de g ew o ne w ijze g e d u re n d e  35 m in u te n  
in  d en  oven  of 40  m in u te n  o p  d e  k a c h e l. 
V IS C H G E R E C H T  : G E S T O O F D E  PA L IN G .
—  W e sn ijd e n  ee n  k ilo  g e s tro o p te  p a lin g  in  
m o o ten , en  v e rw ijd e re n  u it  de b o v e n s te  dee- 
len  m e t een  p ijp e s te e l h e t s p ijs v e r te r in g s k a ­
n aa l. W e w assc h e n  ze, w rijv e n  ze in  m e t w a t 
zo u t en  leg d en  ze in  ee n  v u u rv a s te n  sch o te l. 
W e g ie ten  e r  d an  v o ld o en d e  w a te r  o f b o u il­
lo n  o p , om  en  b o d em  o n g e v e e r éé n  c e n ti­
m e te r  h o o g  te  b e d e k k e n . W e v o e g e n  d a a rb ij  
h e t  s ap  v a n  1 /4  c i tro e n  en  50  g ra m  b o te r , 
in  k lo n tje s  v e rd e e ld . W e s tro o ie n  o v e r  d e  
v isch  w a t p a n e e rm e e l en  le g g en  d a a ro p  tw ee  
u i tg e ta n d e  sc h ijf je s  c i tro e n . W e z e tte n  d an  
h e t s c h o te lt je  d ic h tg e d e k t in  d en  o v e n , g e ­
d u re n d e  ee n  20  m in u te n . W e n e m e n  e r  d a n  
h e t  d ek se l af, en  la te n  de v isch  n o g  even  in 
d en  oven  s ta a n .
N A G E R E C H T : M A C A R O N IS C H O T E L T JE .
—  W e b re n g e n  een  h a lv e  l i te r  w a te r  m e t w a t 
zo u t aa n  de k o o k , en  la te n  e r  la jn gzam erh an d  
2 5 0  çfram gelbroken  m a c a ro n i in  v a llen , d e r ­
w ijze n o c h ta n s  d a t  h e t w a te r  in tu ssc h e n  n ie t 
aa n  de k o o k  g aa t. W e k o k e n  d e  m a c a ro n i 
z a c h tje s  g a a r , w a t o n g e v e e r ee n  h a lf  u u r  
d u u r t . W e ro e re n  e r  150 g ra m  d ro g e  s tu k je s  
g e ra sp te  k a a s  d o o r  (b .v . o u d e  s tu k je s  k a a s )  
en  20  g ram  b e te r .  W e  la te n  h e t g e re c h t ev e n  
flink  h e e t w o rd e n , en  d oen  h e t  d an  v e rm e n g d  
m e t 20  g ram  a n d e re  b o te r  in  een  d e k sc h a a l ; 
o fw el w e b re n g e n  h e t o v e r  in  ee n  v u u rv a s te n  
sc h o te l, s tro o ie n  e r  w a t p a n e e rm e e l o v e r, 
le g g en  e r  de k le in e  k lo n tje s  b o te r  o v e r, en  
z e tte n  den  sc h o te l in  d en  ov*en to t  z ich  ee n  
lich t k o r s t je  h e e f t g ev o rm d .
PA R F U M -G E H E IM E N .
B ijna  a lle  p a rfu m s , u it  h e t O o s te n  a fk o m ­
stig , z ijn  m in  o f m e e r  m e t m u sk u s  v e r ­
m en g d . D a a rto e  w o rd t h e t  m u sk u sd ie r , d a t 
d iep  in  de w ild e rn issen  v an  W e st-G h in a  leeft, 
v ee lv u ld ig  o p g e ja a g d . H e t d ie r  m o e t w o rd e n  
g ed o o d  en  de b u id e l, d ie « h e t g eh eim »  b ev a t, 
m o e t w o rd e n  o p e n g e sn e d e n . In  dezen  b u id e l 
v in d t m e n  een  a a n ta l k le in e , ro o d b ru in e  k o r ­
re ls , d ie e lk  a fz o n d e rli jk  een  k ra c h t ig e n  g e u r  
v e rsp re id e n , zoo k ra c h t ig  d a t éé n  d a a rv a n  
v o ld o en d e  is om  d r ie d u iz e n d  d ee len  g eu r- 
looze p o e d e r  een  s te rk e n  g e u r  te  geven .
D e K a n a d e e sc h e  B ever h e e f t  o ok  ie ts  d a t 
de d am es  k a n  b e k o re n . D e d o o d e  b e v e r  s ta a t  
n ie t a lle en  z ijn  vel af, m a a r  o o k  e e n  s o o r t 
c rê m e  d ie w it is, d och  in  h a rd e n  to e s ta n d  
b ru in  w o rd t en  een  z e e r  o n w e lrie k e n d e n  g e u r  
v e rs p re id t . D e p arfum -m en gfers  b e ta le n  e r  een  
h o o g e n  p r ijs  v o o r. D och  v o o r een  k le in e  
h o ev ee lh e id , d ie d e  m o e ite  v an  h e t v e rz en d en  
lo o n t, z ijn  d u izen d en  d o o d e  b ev e rs  noo d ig .
A M B ER G R IS is d e  k o s tb a a rs te  v an  alle  
p a rfu m e sse n c e s . Z ij v e rs p re id t een  b ijzon d e- 
re n  g eu r, d ie zich  v a n  a n d e re  p a rfu m s  d o o r 
d is tin c tie  e n  d o o r  d isc re tie  o n d e rsc h e id t. O o r- 
sjp ronkelijk  d en  v o rm  v a n  een  p a re l, g ev o n ­
d en  in  de d o n k e re  en  d iep e  re g io n e n  v an  een  
w alv isch . Z ij is de d u u rs te  essen ce , n ie r a l­
le e n  o m  h a a r  o d e u r , d o c h  v o o ra l om  h a a r  
ze ld zaam h eid . M en b e ta a lt  6 50  fra n k  p e r  
h o n d e rd  g ra m .
Ze*er e ig e n a a rd ig  en  w e te n sw a a rd ig  is h e t 
fe it d a t de o n fo r tu in l ijk e  b e rg g e it , de dam es 
h e t g en o t te  d ro o m e n  v an  O o s te rs c h e  n a c h te n  
k a n  v e rsch a ffe n . In d e rd a a d  de d am es  k r ijg e n  
O o s te rsc h e  v is io e n e n  d o o r  d e  L a d a n u m  ; een  
o lie a c h tig e  su b s ta n tie  a fk o m stig  v a n  h a re n  
v a n  z e k e re  p la n te n  op  C re ta  en  C y p ru s , die 
v as tk le v e n  a a n  de b a a rd  d e r  b e rg g e ite n . Ie ­
d e re n  a v o n d , w a n n e e r  d e  g e iten  th u isk o m e n , 
w ordein d an  h u n  b a a rd e n  « gem olken»  om  de 
la d a n u m  m a c h tig  te  w o rd e n . D eze p a rfu m  
k a n  m en  n ie t la n g s  sy n th e tis c h e n  w eg  v e r ­
k r ijg e n , a lh o ew e l e r  ee n  im ita t ie  v a n  b e ­
s ta a t  —  v an  h ee l w a t m in d e r  w a a rd e  —  om  
zeep  te  p a rfu m e e re n .
D E  V R O U W  D O E T  A A N  G E Z O N D E  
L IC H A M E L IJK E  O P V O E D IN G .
E r -bestaan  h ed en  te n  d ag e  n o g  e n o rm  v ele  
a c h te r li jk e  e n  v a lsc h e  b e g rip p e n  o v e r  de 
lic h a m e lijk e  o p v o e d in g  d e r  v ro u w . E e rs t  n a  
d en  w ereJdoorlo tg1 is m en  e r  in  a lle  k rin g e n  
d e r  m a a ts c h a p p ij to e  g ek o m e n  de v ro c w  te  
doen  tu rn e n  de v ro u w  a a n  te  w a k k e re n  to t 
h e t re g e lm a tig  b eo e fe n en  v a n  lich am e lijk e  
o pv o ed in g .
D it is een  v e rh e u g e n d  te e k e n  !
Im m e rs  h e t s ta a t  w e te n sc h a p p e lijk  v as t d a t 
de lic h a m e lijk e  o p v o e d in g  een  w e ld o en d en  
in v lo ed  o p  de v ro u w e lijk e  lic h a m e lijk e  g e­
s te ld h e id  u ito e fe n t. M en h e e ft e r  m e e rm a le n  
op  g ew ezen  d a t w a n n e e r  de in  re g e l z w a k ­
k e re  lic h a a m sb o u w  v an  de v ro u w  g een  g e ­
le id e lijk e  en  a a n g e p a s te  l ic h a m e lijk e  o p v o e ­
d in g  k r i jg t  h e t d an  o o k  g een sz in s  te  v e rw o n ­
d e re n  v a lt d a t w ij v ro e g -o u d -u itz ie n d e  
v ro u w e n  k r ijg e n  m e t lo o m en  g an g , v ro u w e n  
a ie  v lu g  v e rm o e id  z ijn  b ij h e t  m o e ilijk e  en 
z w a re  h u ish o u d e n  te  o n d e rh o u d e n , v ro u w en  
d ie m et s c h rik  de k o m st v an  ee n  k in d  te  
g e m o e t zien .
D o e lm a tig e  L ic h a m e lijk e  o p v o e d in g  v e r ­
s te r k t  en  v e rs te v ig t d e  v ro u w , m a a k t ze b e ­
vallig  en  e leg an t, h o u d t  ze vele  ja r e n  fr isch  
en  jo n g .
D a a ro m  is lic h a m e lijk e  o p v o e d in g  v o o r  ie ­
d e r  w elw illen de  en  z ich ze lfe ê rb ied ig en d e  
v ro u w  te n  z e e rs te  g eb o d en . D a a ro m  zu llen  
w ij in  o nze e e rs tv o lg e n d e  k ro n ie k e n  v a n  ti jd  
to t  t i jd  e e n ig e  p ra k tis c h e  w e n k e n  en  v o o r­
sc h rif te n  gev*en v o o r d e  L ic h a m e lijk e  O p v o e ­
d in g  d e r  V ro u w e n .
P R A K T IS C H E  W E N K E N .
H E T  S C H O O N M A K E N  V A N  S IE R A D E N .
—  S ie ra d e n  k u n n e n  e r  w el ee n s  m in d e r  
p ra c h t ig 1 b lin k e n d  u itz ien  d an  te n t ijd e  m en  ze 
n ieu w  k o c h t o f als c a d e a u  o n tv in g .
O m  d a a ra a n  te  v e rh e lp e n  h e e ft m en  s lec h ts  
z ijn  b r il la n te n  r in g e n , g o u d e n  a rm b a n d e n , 
k e tt in g e n , e n z . .. in  een  k o m m e tje  m e t b e n ­
z in e  te  leg g en , en  ze d a a rn a  o n a fg e d ro o g d  
tu ssch en  tw ee  la a g je s  w a tte n  w eg  te  legg en . 
W a n n e e r  m en  d an  n a  een  d r ie ta l  u re n  de 
w a tte n  v an  e lk a n d e r  n ee m t, zu llen  d e  s te e n e n  
en  h e t  g o u d  e r  v e rra s se n d  p ra c h t ig  u itz ien . 
H e t v e rd ie n t a a n b e v e lin g  o m  h e t  b a k je  m e t 
b en z in e  z o o la n g  d e  s ie ra d e n  e r in  lig g en , v o o r  
een  o p e n  ra a m  te  ze tte n .
V E T V L E K K E N  IN W O L L E N  S T O F F E N .__
D e v e tv le k k e n  in  w o llen  s to ffe n  k u n n e n  h e t 
b es t v e rw ijd e rd  w o rd e n  d o o r  een  o p lo ssin g  
van  w a te r  en  a m o n iak  te  m a k e n  en  m e t een  
d o e k je , d a t h ie r in  g e d re n k t is, de p la k  te  
b e tten . D a a rn a  ze o v e rw rijv e n  m e t la u w  
w a te r  en  o p s tr i jk e n .
OM  EEN S N A  T E  D E N K E N ...
—  Z w ijg en d e  lied en  z ijn  n ie t a a n g e n a a m  
in  een  g eze lsch ap , o m d a t m en  n o o it w ee t 
w a a ro v e r  ze zw ijgen .
—  Z ij, d ie  g een  a a n s p ra a k  m a k e n  o m  te  
b e h a g e n , z ijn  g e lu k k ig  als ze n iem a n d  v e r ­
v elen .
---- O o k  s u ik e rz o e te  lied en  k u n n e n  a n d e re n
Het leven  v e rg a lle n .
---- H e t is een  v rij o n d a n k b a re  ta a k  op  h e t
gev oe l v a n  ie m an d  te  w e rk e n , d ie g ee n  h a r t  
h ee ft.
N a d ru k  v erb o d e n . T A N T E  B A R B A R A
ZEEBRUGGE
2 E E V A A R 1  B EW EG IN G  IN D E  H A V E N  
V A N  BRUGGE— Z EEB R U G G E
G e d u re n d e  de m a a n d  J a n u a r i  1938  zijn  
13 8  s c h e p e n  b in n e n g e lo o p e n  m e t een  M oor- 
s o m to n n e m a a t  v an  160.5  71 to n n e n .
H e t to ta a l  v an  de m a a n d  J a n u a r i 193 7 
b e d ra a g t  181 sc h e p e n  m et 2 0 6 .2  72 M oor- 
s o m to n n e n .
U it de verg,telij k in g  v an  b o v en v e rm e ld e  
c i jfe rs  b lijk t een  v e rm in d e r in g  v an  43 s c h e ­
p e n  en  v an  4 5 .701  M o o rso m  to n n e n .
•  • •
A A N V O E R  V A N  G A R N A A L  T E  
Z EEB R U G G E IN JA N U A R I 1 9 3 8
D a tu m G eta l b o o te n  G ew ich t T o ta a l
1 22 1086 5 .4 3 0 ,—
3 39, 5011 2 8 ,7 9 4 .5 0
4 6 2391 2 0 .3 1 3 ,7 0
5 2 170 1.5 7 8 ,40
6 56 8861 4 9 .8 7 5 ,2 0
7 5 1031 8 .7 0 3 ,9 0
8 14 2 0 1 3 1 8 .4 2 0 ,2 0
9 31 4 0 4 8 31.71  7,—
10 17 2 2 1 7 1 7.25 1,—
1 1 12 2 12 2 1 8 .0 6 4 ,—
12 50 8 1 1 7 6 7 .8 6 2 ,9 0
13 11 1996 1 8 .5 9 6 ,6 0
14 4 5 8 6 5 .3 2 0 ,5 0
15 60 6 9 5 6 6 3 .4 1 2 ,1 0
17 2 715 6 .8 4 4 ,1 0
18 19 2 87 2 2 2 .9 2 3 ,8 0
19 53 5 7 8 0 4 5 .0 2 8 ,4 0
2 0 39 6 90 3 4 1 .6 5 1 ,—
21 32 6 7 8 6 3 8 .3 1 3 ,3 0
2 2 2 8 5 72 2 3 2 .9 8 4 7 0
2 4 39 9 8 0 8 3 0 .8 6 7 ,1 0
25 3 517 4 .3 8 1 ,2 0
2 6 3 452 3 .9 6 0 ,7 0
27 25 5 96 4 4 8 .6 8 3 ,6 0
28 13 3 1 6 9 2 8 .0 4 4 ,1 0
2 9 20 2 6 2 0 2 2 .7 5 4 ,6 0
31 4 4 68 3 .8 1 6 ,—
5 88 9 8.381 6 8 5 .5 6 5 ,8 0
’t  zij te g e n g em id d e ld 7 .0 8  fr. p e r  kg .
N . B. —  H e t  a a n ta l  b o o te n  w e lk e  te r  g ar- 
n a a lv a n g s t z ijn  u itg e v a re n  b e liep  50  e e n h e ­
d en .
REEDERS, VISSCHERS, VISCHHAN­
DELAARS EN NIJVERAARS 
H E T  V I S S C H E R I J B L A D  
IS UW VAKBLAD
Openstaande
In  a a n s lu itin g  m e t d en  o p ro e p  v o o r te  b e ­
gev en  p la a ts  v an  h u lp sm id  in  d e n  re in ig in g s ­
d ien s t, w e lk e  v e rle d e n  w eek  in d e  ,pers v e r ­
sch een , h e e f t h e t C ollege  v a n  B urgem ees’te r  
en  S c h e p e n e n  de e e r  de b e la n g h e b b e n d e n  te  
v e rw ittig e n  d a t de o u d e rd o m sg re n s  v o o r de 
o u d -s tr i jd e rs  v e rh o o g d  w erd  to t  45 ja a r  ( in  
d en  Joop v an  h e t ja a r  1 9 3 8 ) .
T W E E  O N D E R W IJZ E R S P L A A T S E N  T E  
W IL L EB R O E K .
T w ee p la a tse n  v an  o n d e rw ijz e r z ijn  te  b e ­
g ev en  te  W ille b ro e k  (A n tw e r p e n ) .  W’edde 
v o lg e n s  de w et. A a n v ra g e n  b ij h e t g e m e e n te ­
b e s tu u r  v ó ó r 1 5 F e b ru a r i.
M ID D ELBA R E N IJV E R H E ID S - EN V A K ­
S C H O O L . V IL V O O R D E .
Z ijn  te  b eg ev en  :
Î. E en  p la a ts  v an  le sg e v e r in  w e rk tu ig ­
k u n d ig  te e k e n e n , av o n d le ssen , zes u re n  in de 
w eek  g e d u re n d e  d e r t ig  w ek en  p e r  ja a r .  A an - 
v an g sw ed d e  : 3 .7 8 0  fra n k . D e c a n d id a te n  
m o e te n  in  h e t bez it z ijn  v an  een  d ip lo m a  van  
h e t h o o g e r  n ijv e rh e id so n d e rw ijs  o p  e e n  u n i­
v e rs ita ir  d ip lo m a  b eh o u d e n s  v rijs te ll in g  te  
v e rle e n e n  d o o r d en  d ien s t v o o r h e t  te c h ­
n isch  o n d e rw ijs  ;
2 . E en  p la a ts  v an  le sg ev e r in  p a s w e rk e n , 
av o n d le ssen , n eg en  u re n  in de w eek  ( w a a r ­
v an  a c h t  u re n  v a s t k u n n e n  w o r d e n ) , g e d u ­
re n d e  d e r t ig  w e k e n  p e r  ja a r .  A a n v a n g s- 
w ed d e : 5 ,0 4 0  fra n k  (v o o r  a c h t u r e n ) .  De 
c a n d id a te n  m o e te n  in  h e t bez it z ijn  v a n  een 
d ip lo m a  a fg e le v e rd  d o o r  een  n ijv e rh e id s-  o f ' 
v ak sc h o o l en  te n  m in s te  v ijf  j a a r  in  de n i j ­
v e rh e id  d it v ak  h e b b e n  u itg eo e fen d  ;
3. E en  p la a ts  v a n  le sg e v e r in  a u to g e e n -  
ia ssch en  en  sn ijd e n , e le c tr isc h  la ssch en , 
p la a to n tw ik k e lin g , th e o rie  en  p ra k ti jk , 
av o n d le ssen , zes u re n  in  de w eek , g ed ux en d e 
d e r t ig  w ek en  p e r  ja a r . A an v a n g sw e d d e  : 
3 ,7 8 0  fra n k . De c a n d id a te n  m o e te n  in  h e t 
b ez it z ijn  v a r  een  d ip lo m a  a fg e le v e rd  d o o r 
een  n ijv e rh e id s -  o f v a k sc h o o l en  te n  m in ste  
v ijf  ja a r  d it v ak  h e b b e n  u itg eo e fen d
D e a a n v ra g e n  m o e te n  g e ric h t w o rd e n  a a n  
d en  b e s tu u rd e r  d e r  sch o o l v ó ó r  1 M a art
1938.
A A N W E R V IN G  V A N  T E E K E N A A R S .
In d en  lo o p  v an  M a art e. k ., w o rd e n  v e r ­
g e lijk en d e  ex am en s  a f  g en o m e n  v o o r h e t b e ­
g ev en  v a n  :
1. D rie  p la a ts e n  v an  te e k e n a a r  jbij d en  
d ie n s t d e r  g eb o u w en  te  B russel (N e d e rla n sch  
ex a m e n  : 2 p la a ts e n  ; F ra n sc h  ex am en  : 1 
p la a ts )  ;
2 . V ie r  p la a tse n  v an  te e k e n a a r  b ij de 
te c h n isc h e  d ien s ten  (N e d e rla n sc h  ex a m e n  :
2 p la a ts e n  ; F ra n sc h  e x a m e n  : 2 p la a ts e n ) .
D e  a a n v ra g e n  om  d ee ln e m in g  w o rd e n , ten  
la a ts te , o p  20 F e b ru a r i  1938 to eg ez o n d en .
D e c a n d id a te n , d ie w en sc h e n  aa n  d ie  e x a ­
m en s  deel te  n em en  g eliev en  v o o ra le e r  h un  
a a n v ra a g  in  te  ze n d e n  de in  s p o o rw e g sta tio n s  
en  P . T . T .-k a n to re n  a a n g e h a n g e n  b e ric h te n  
t é  ra a d p le g e n .
G E M EE N T E  M O R T S E L . 
T w ee g e m e e n te k le rk e n  g ev raa g d .
T w ee k le rk e n  w o rd e n  ^jevraagd  d o o r  h e t 
g e m e e n te b e s tu u r  v an  M o rtse l. D e a a n v ra g e n  
w o rd en  in g ed ien d  b ij a a n g e te e k  en d en  b rie f  
a a n  h e t co llege v an  b u rg e m e e s te r  e n  sc h e p e ­
n en  v o o r 20  F e b ru a r i . D e v o o rw a a rd e n  k u n ­
n en  b ek o m e n  w o rd e n  o p  h e t g e m e e n te se k re - 
ta r ia a t .
D e p la a ts  v an  G e m e e n te se c re ta r is  is te  b e ­
g ev en  te  L effin ge . O u d e rd o m sg re n s  30  ja a r . 
V o o r o o rlo g s la c h to ffe rs  en  o u d s tr ijd e rs  35 
ja a r .  V erplichi^ ex a m e n  of b e k w a a m h e id sb e ­
w ijzen . A a n v ra g e n  aa n  ’t g e m e e n te b e s tu u r  
u ite r li jk  d en  16 F e b ru a r i  b ij a a n b e v o le n  
b rie f.
S T A D  L O K E R E N . 
S T E D E L IJK E  M U Z IE K SC H O O L .
D e b e tre k k in g ' v an  b e w a k e r is te  b eg ev en .
J a a rw e d d e  1500  fra n k .
E le m e n ta ire  k en n is  v an  m u ziek  (n o te n le e r  
2 e  g ra a d )  is v e re isc h t. D e k a n d id a te n  m o e te n  
h u n n e  d e sb e tre ffe n d e  d ip lo m a ’s o f g e tu ig ­
s c h rif te n  v o o rleg g e n  en  k u n n e n  d o o r d en  B e­
h e e r ra a d  a a n  ee n  v e rg e lijk e n d  ex a m e n  o n ­
d e rw o rp e n  w o rd e n .
D e a a n v ra g e n , te v e n s  v erg eze ld  v an  een  
g e tu ig sc h rif t v a n  gtoed g e d ra g  m o e te n  g e ­
s tu u rd  w o rd e n  v o o r 2 8  F e b ru a r i  1938, aan  
d en  h e e r  V o o rz it te r  d e r  B e h e e rra a d  C o m ­
m issie, M r J a a k  O p so m e r, K e rk s tra a t , L oke- 
ren .
D e k a n d id a te n , d ie m ee n e n  a a n s p ra a k  te  
m o g en  m a k e n  o p  een  d e r v o o rk e u rre c h te n  
b e p a a ld  b ij de w e t v a n  3 A u g u s tu s  1919 en
21 Ju li 1924, w o rd e n  v e rz o c h t h u n  b e w ijs ­
s tu k k e n  b ij de a a n v ra a g  te  v oegen .
A lle  v e rd e re  in lic h tin g e n  b e tre f fe n d e  
d ie n s tu re n , enz ., z ijn  te  b ek o m e n  b ij d en  
h e e r  P a u l D ro ssen s, S e c re ta r is  d e r  C o m m is­
sie, V ri jh e id ip le in , 4, L o k e ren .
G E M EE N T EB E ST U U R  V A N  A N D E R L E C H T . 
O P R O E P  T O T  D E D O C T O R S  IN DE 
V E E A R T SE N IJK U N D E .
B e tre k k in g e n  v a n  v e e a r tse n -v le e sc h k e u r-  
d ers  z ijn  te  b eg ev en  bij d en  g ezo n d h e id s- en 
v le e sc h k e u rd ie n s t d e r S la ch th u izen .
A a n v a n g sw e d d e  a a n  in d e x c ijfe r  7 0 0 , fr. 
3 4 .0 0 0 . M ax im u m  w ed d e a a n  in d e x c ijfe r  700, 
n a  15 ja a r  fr. 5 4 .0 0 0 .
N u  10 t. h. m eer.
M ax im u m  le eftijd  : 35 ja a r .
K en n is  d e r  F ra n s c h e  en  V la a m sc h e  ta len .
D e  a a n v ra g e n , m e t ee n  e c h t v e rk la a rd  a f ­
sc h rif t v an  de d ip lo m a ’s en  v a n  h e t c o rr ic u -  
lum  v ita e  d ien en  v ó ó r  1 M a a rt a .s . a a n  den 
h e e r  B u rg e m e e ste r  g ezon den .
IN  D E  R IJK SU N IV E R SIT E IT  T E  G EN T.
E en  p la a ts  v an  a s s is te n t is  te  b eg ev en  van  
1 A p r il  a f  b ij d en  k u rsu s  v o o r  o p e ra t iv e  g e ­
n e e sk u n d e  bij de g en e e sk u n d ig e  fa k u lte it .
D e a a n v ra g e n  d ie n e n  g e s tu u rd  v o o r  15 
F e b ru a r i  a a n  d en  h. p ro f. L au w ers , A n a to ­
m isch  G es tic h t, B ijlo k e k a a i, 5 te  G en t.
W ER V IN G  V A N  Z IE K E N V E R P L E E G S T E R S .
E en  w e d s tr ijd  v o o r  h e t  w erv e n  v an  z ie k e n ­
v e rp le e g s te rs  za l o p  7 M a a rt p la a ts  h eb b en .
V e re is c h te n  om  als z ie k e n v e rp le e g s te r  
k u n n e n  a a n v a a rd  w o rd e n  ;
Betrekkingen
1. Belg z ijn  o f g e n a tu ra lis e e rd  ;
2. te n  m in s te  21 e n  te n  h o o g s te  30  ja a r  
o u d  z ijn  ;
3 .o n g eh u w d  z ijn  ;
4. n ie t lijd en  a a n  z iek te n  o f lich aa m sg e ­
b re k e n , W elke h e t b e h o o rl ijk  en  g e re g e ld  
w a a rn e m e n  v an  d en  d ien s t m o c h te n  k u n n e n  
b e le tte n  ;
5. b e id e  la n d s ta len  m a c h tig  z ijn  ;
6. h o u d e r  z ijn  v an  h e t w e tte lijk  d ip lo m a  
v an  h o sp iia a l-z ie k e n v e rp le e g s te r  (S ta a tsd ip lo - 
m a  a f  g e le v e rd  d o o r  de P ro v in c ia le  G en ees 
k u n d ig e  K om m issies k ra c h te n s  h e t K. B. v an
9 F e b ru a r i  1 93 1 ) ;
7. in  o p z ich t v an  ze d e lijk h e id  e n  g e sc h e i­
d e n h e id  al de w a a rb o rg e n  b ied en  w elke  d o o r 
d en  a a rd  d e r b e d ie n in g  v e re isc h t w o rd e n .
A a n v a n g sw e d d e  : 1 2 .60 0  fra n k , m in  een  
k o r tin g  v an  3 t. h . D e a a n v ra g e n  om  in s c h r ij­
v in g  d ie n e n  v e rp lic h t o p g e m a a k t o p  een  d o o r 
d e  p o s tb u re e le n  tegjen b e ta lin g  v an  2 0  fra n k  
a fg e le v e rd  b ijz o n d e r fo rm u lie r , en  m o e te n  
u ite r li jk  o p  2 1 F e b ru a r i , b ij d en  G ezo n d h e id s­
d ien s t v an  h e t L e g e r , 6 d e  b u re e l, T e r  K am e- 
re n  A b d ij, 13, E lsen e , in k o m e n .
V o o r alle  v e rd e re  in lich tin g en  zich  te  w e n ­
d en  to t  v o o rm e ld en  d ien st.
ZIEKENVERPLEEGSTERS BIJ HET LEGER.
E en  w e d s tr ijd  v o o r h e t w erv e n  v a n  z ie k e n ­
v e rp le e g s te rs  za l op  7 M a a rt 1938 p laa ts  
h e b b e n , b ij d en  G ez o n d h e id sd ie n s t v an  h e t 
leg e r.
V e re is c h t is o .a . te n  m in ste  2 1 en  te n  
h o o g s te  30  j a a r  o ud  z ijn  ; o n g eh u w d  ; beide 
la n d s ta le n  m a c h tig  te  z ijn  ; h o u d s te r  te  z ijn  
v an  ihet w e tte lijk  d ip lo m a  v an  h o sp itaa l-  
z ie k e n v e rp le e g s te r .
A a n v a n g s w e d d e ; 1 2 .60 0  fra n k .
D e a a n v ra g e n  om  in sc h rijv in g , o p  een  d o o r 
de p o s tb u re e le n  te g e n  20  fra n k  a fg e le v e rd  
fo rm u lie r , m o e te n  u ite r li jk  o p  21 F e b ru a r i 
d en  G ez o n d h e id sd ie n s t v an  h e t leagfer, 6de 
B uree l, 1 e r  K a m e re n  A b d ij, 13, E lsen e , b e ­
re ik en .
ONDERPOSTONTV ANGERS
D e b e tre k k in g  v an  o n d e rp o s to n tv a n g e r  s ta a t 
o p e n  in  de v o lg e n d e  g em e e n te n  : A sc h  (L im ­
b u r g ) .  A an v an g sw ed d e  1 0 .00 0  fr. ; T ieg em  
(W e s t-V l.)  7 .0 0 0  fr. ; W o rte g e m  (O o st-V I.)  
7 .0 0 0  fr. ; A a n v ra g e n  v o o r 2 0  F e b ru a r i  aa n  
h e t b e s tu u r  v an  de p o s te r ije n  (D ire k tie  P., 
2 e  b u r e e l ) ,  M id d a g lijn s tra a t, 79„ te  B russel.
INSPEKTEUR VAN VOLKSGEZONDHEID
’ E e r la n g  za l een  w ed strijd  g e h o u d e n  w o r­
d en  v o o r  h e t b eg ev en  v an  een  b e tre k k in g  
v an  in s p e c te u r  v o o r h e t h o o fd b e s tu u r  v an  
V o lksg ezo n dh eid .
(A anvangsw edde : 2 1 .0 0 0  fr. O m  to t  den  
w e d s tr ijd  to e g e la te n  te  w o rd e n  m o e t m en  
h o u d e r  z ijn  v a n  h e t d ip lo m a  v an  d o k te r  in  
de so c ia le  w e te n sc h a p p e n  ; te n  h o o g ï te  35 
j a a r  o u d  zijn .
D e a a n v ra g e n  m o e te n  g ezo n d en  w o rd e n  
a a n  d en  m in is te r  v an  V o lk sg ezo n d h e id  b in ­
n e n  d e  v e e r tie n  d ag en  v o lg e n d  o p  h e t  b e ­
k e n d m a k e n  v a n  d it b e r ic h t  in  h e t B elgisch  
S ta a tsb la d  ; zij m o e te n  g es te ld  z ijn  o p  ee n  
b ijz o n d e r  fo rm u lie r , v o o rz ien  v a n  ee n  zegel 
v a n  2 0  f ra n k  e n  a fg e le v e rd  in  de p o s tk a n to ­
re n .
EEN PLAATS VAN ASSISTENT 
A A N  DE GENTSCHE HOOGESCHOOL
E en  p la a ts  v an  a s s is te n t v o o r  den  le e rg a n g  
e n  M u seum  v an  W a re n k u n d e  en  n ijv e rh e id s-  
p ro d u k te n  en  in le id en d e  s tu d ie  b ij de H oo- 
g e re  S choo l v o o r H an d e ls- en  E k o n o m isch e  
w e te n sc h a p p e n  v e rb o n d e n  aa n  de F a k u lte it  
d e r  R e c h te n  k o m t ev e n tu e e l o p e n . D e  k a n ­
d id a te n  w o rd e n  v e rz o c h t z ich  te  w en d en  to t  
p ro f. A . J. J . V a n d e  V elde , L an g e  M eire , 
14, te  G en t, v ó ó r  2 0  F e b ru a r i  1938.
BIJ DE COMMISSIE VAN OPENBAREN 
ONDERSTAND TE PO ELK AP ELLE
D e p la a ts  v a n  se c re ta r is  en  d e  p la a ts  v an  
o n tv a n g e r  z ijn  te  beg ev en .
D e w ed d e v an  d en  se c re ta r is  b e d ra a g t 500 
fr. p e r  j a a r  e n  deze v an  o n tv a n g e r  3 0 0  fr. 
p e r  ja a r ,  m e t een  te  s to r te n  iborjgisom v an  
1 600  fra n k .
D e le e f tijd  is b e p a a ld  tu ssc h e n  23 en  45 
ja a r .
D e a a n v ra g e n  m o e te n  p e r  a a n g e te e k e n d e n  
b r ie f  g ezo n d en  w o rd e n  a a n  v o o rm e ld en  k o m ­
m issie, u ite r li jk  22 F e b ru a r i.
GEMEENTE-ONTVANGER GEVRAAGD TE 
WESTREM
D e p la a ts  var. tu ssc h e n tijd ig e  g e m e e n te o n t­
v a n g e r  is  te  b eg ev en . A a n v ra g e n  z ijn  te  s tu ­
re n  a a n  h e t k o lleg e  v a n  B u rg e m e e ste r en 
S ch ep en en , u ite r li jk  20  F e b ru a r i . T oepassin ,g  
d e r  w et v an  3 A u g u s tu s  1919 en 21 Ju li 
1 924 , A ls  v o o rw a a rd e  d ien en  de k a n d id a te n  
te  z ijn  o n ts la g e n  van  a lle  m ilita ire  v e rp lic h ­
tin g en .
GEMEENTE-ONTVANGER GEVRAAGD TE 
BOUCHAUTE
D e p la a ts  v an  g e m e e n te o n tv a n g e r , te n  
v o o rlo o p ig e n  ti te l is te  b eg ev en  te  B o u ch au te . 
V o o rw a a rd e n  : 1. W e tte lijk  d ip lo m a . 2. O u ­
d e rd o m sg re n s  30  ja a r  (W e t v a n  3 -8 -1 9 1 9 .
3. W e tte lijk e  w edde. Z itd a g e n  W o e n sd a g - en  
D o n d e rd a g v o o rm id d a g . A a n v ra g e n  d ien en  
g jestuurd a a n  d en  h e e r  b u rg e m e e s te r  v ó ó r
23 F e b ru a r i.
SECRETARIS GEVRAAGD te  BOUCHAUTE
T e  b eg ev en  : p la a ts  v an  s e c re ta r is  d e r 
C .C .O . V o o rw a a rd e n  : 1. de g e m e e n te  b e ­
w o n en , 2. w edde 8 00  4" ! 00  fr. 3. O u d e r ­
d o m sg ren s  : 45 ja a r .  A a n v ra g e n  aa n  v o o r­
z i tte r  C. C. O . v ó ó r  23 F e b ru a r i.
E. Verberckmoes
VISCHFACTEUR
Groothandel in Pekelharing 
Gcaouten Wijting en Schelvisch
HARINGROOKERIJ 
Nairw»traat, 14, MECHELEN 
Magazijnen Vischmarkt, 28 
Telefoon 912
j____________ __
Onze kleine 
Aankondigingen
------------- o ------------ -
Onze kleine aankondigingen kosten 
slechts 1 frank per lijn. Maak er ge­
bruik van.
Over te nemen
Belangrijke VISCHW1NKELS een 
van 150.000 fr. of een van 175,000 fr. 
met modern materiaal. — Gelegen in 
het centrum van Brussel en een rijk 
kwartier. — Brieven sturen adres van 
’t blad onder letter D nummer 24.
Te koop 
Camion Brossel
6 ton — gansch vernieuwd — zich 
wenden Garage Arickx, St Catharina^ 
plaats, Oostende. (25)
^  Tracteur Minerva
moteur Chrysler met remorque 8 tot 10 
ton — gansch vernieuwd —  Garage 
Arickx, tel. 701, Oostende (26)
De Havenstatistiek
D e s ta t is t ie k e n  v an  alle  B elgische h av en s, 
w ijzen  o p  h e t o o g en b lik  e e n  m e rk e lijk e  v e r ­
m in d e rin g  in  de h av en b e w eg in g . W ij h éb b e n  
d it k u n n e n  v as ts te llen  d o o r  de m aa n d e lijk -  
s ch e  s ta t is t ie k e n , zo o w el v an  Z eebrugge*  als 
v an  A n tw e rp e n  en  G en t.
D e s ta tis tie k  v o o r  d e  m a a n d  J a n u a r i  dooi* 
onzen  h a v e n d ie n s t b ezo rg d , w ijst ev eneen s 
o p  een  lich te  v e rm in d e r in g . L ich t a l th a n s  
w at de ze esch ep en  b e tre f t, w a n t a a n g a a n d e  
d e b in n e n s c h e e p v a a rt  is  e r  een  e rn s tig e  v e r ­
m in d e rin g  te  fcoeken. M a ar o n d e rz o e k e n  w e 
e e rs t  de s ta tis tie k  d e r  zeesch ep en .
W e k re g e n  h e t b ezoek  v an  5 D een sch e  
ze esch ep en  en  een  g ro o t G riek sc h  scn ip  v an  
3 7 0 0  to n .
D e b u n k e rk o le n , d ed en  h ie r  nejgen s c h e ­
p e n  b in n e n k o m e n  ; s c h e p e n  mtët g ra a n  of 
p h o s fa a t k w am en  a lh ie r  b u n k e re n .
D e b in n e n s c h e e p v a a rt  h e e f t a l t i jd  a ls  
v o o rn a a m s te  h a n d e ls w a a r  k o len , w a a rv a n  e r  
16 b o o te n  g e la d e n  w erd e n , b e s te m d  v o o r 
h e t  b in n e n la n d , te rw ij l  e r  a c h t  a a n k w a m e n  
m e t in la n d sc h e  k o len .
3'0 b ijla n d e rs  b ra c h te n  3 6 0 0  toin Tnazout.
Vereeniging van 
Zeeschilders
T e n to o n s te l lin g  in  h e t Palei*  v a n  S ch o o n e  
K u n s te n  te  B russel.
EEN  B E LA N G R IJK  G E H E E L.
In  h e t P a le is  v an  S ch o o n e  K u n s te n  te  
B ru sse l h e e f t th an s , to t  20  F e b ru a r i, de ja a r -  
li jk sc h e  te n to o n s te ll in g  p la a ts  v an  h e t  w erk  
d e r  leden  v an  d e  B elgische V e re e n ig in g  van  
Z eesch ild e rs .
D e e e rs te  zaal is g ew ijd  a a n  sch ild e r ije n  
v an  F ra n s  H en s, d en  b e la n g ri jk e n  A n tw e rp - 
sc h e n  sc h ild e r e n  ak w a re llis t, o v e rle d sn  ln  
1928  : S chelde- en  ze eg ez ic h ten  v an  een  
f ijn e , z a c h te  k le u r , d o o rlic h t e n  ru s tig , w erk  
v an  ee n  m ijm e re n d  d ic h te r  d ie de a tm o s fe e r 
v an  w a te r  en  lu c h t d iep  v o e ld e  en  ev en  d iep  
w ee rg a f . E r z ijn  28  d o e k e n  v a n  H en s  o p g e ­
h an g e n .
V ie r  sch ild ers  h eb b e n  telk een  h a lv e  zaa l : 
R en é  De P au w , de k n a p p e  en  k lo e k e  k u n s te ­
n a a r  u it  H e is t ; L eo n  D e V os, u i t  S ch aa r- 
b e e k ( zaïchter v an  k le u r  en  p la s tisc h  ; M au ­
ric e  M aree ls , u it U kk e l, le v e n s lu s tig  en  t in ­
te le n d  ; M a u rice  S eg h e rs , u i t  B erch em -b ij-  
A n tw e rp e n , d ie de z w a a r te  v a n  d e  steilgeren- 
de g o lven  m e t fo rsc h e n  tr e k  p en see lt.
V e r d e r  is e r  h e t w erk  v an  led en  en  g en oo - 
d ig den , w a a rv a n  w ij v o o ra l d a t o p g e m e rk t 
h e b b e n  v an  — * w ij v o lg en  d en  k a ta lo g u s  —  : 
A rm a n d  A p o l ; D o o r B o e re w a a rd  (g o u d e n  
z e e ru s t)  , Ju lien  C re y te n s  ; C ec ile  de C o en e  
(n o g  te  v ee l o n d e r  S av e ry s’ in v lo e d ) ; F re ­
d e ric  D e S m et ; H e n r i L o g e la in  ; A n d rg -U . 
L yn en  ; Ja c q u e s  M aes ; Jo h n  M ich au x  ; W il­
lem  P a e ie ls  ; M a u rice  P a u w a e r t ; A lb e r t  S a­
v e ry s  (f lu w e e lig e r, ru s t ig e r  d a n  te  v o ren , 
m e t ee n  tin te le n d  g ez ich t o p  A n tw e rp e n )  ; 
R u d o lf S c h o n b e rg  ; C h a rle s  S w y n co p  ; C a rlo  
v an  H e r  ; J a n  v a n  N o ten , G u s ta a f van  
S teen w eg en  ; O sc a r  V e rp o o r te n  ; T a f  W a lle t 
(d eze  v e rh e u y e n d  so b e r g e w o rd e n ) .
H e t g eh ee l b e d ra a g t een  h o n d e rd  w erk e n , 
g es lo te n e r , h a rm o n is c h e r  d an  de v o rig e  
salo n s.
D E O F F IC IE E L E  O PEN IN G .
D e  o ffic ieele  o p e n in g  h a d  p la a ts  Z aiterdag- 
m id d ag  o n d e r  g ro o te  b e la n g s te llin g .
W a re n  o n d e r  m e e r  aan w ez ig  : d e  hh. J. 
H o ste , m in is te r  van  O pem baar O n d e rw ijs  ; 
H . M arck , m in is te r  v an  V erk e e rsw ez en  ; m i­
n is te rs  var, S ta a t P . H ÿ m a n s  en  g ra a f  L ip ­
p en s  ; b u rg e m e e s te r  M ax ; g o u v e rn e u r  b a ro n  
H o u ta r t  , P . L a m b o tte , re g e e r in g sco m m issa - 
r is  v o o r de K u n s tte n to o n s te llin g e n  ; E. G lese- 
n e r  d ire k te u r-g e n e ra a l v an  S ch o o n e  K u n s te n  j 
C. L iégeois, d ire k te u r-g e n e ra a l  v a n  H o o g e r 
O n d e rw ijs  ; o u d  r e k to r  Ed. B o g a e rt ; F. C at- 
t i e r  v o o rz itte r  v an  h e t N a tio n a le  F o n d s  v o o r 
W e te n sc h a p p e lijk  o n d e rzo ek  ; M r v a n  R om - 
b e rg h , N ed erlan d sc h  k o n su l-g e n e ra a l ; O. 
G ro je a n , a lg e m ee n  b e s tu u rd e r  v an  h e t M id­
d e lb a a r  O n d e rw ijs  ; L. V a n  P u y v e ld e , hoö fd - 
c o n se rv a to r  ; E. B eu ck e lee rs -D o n ch e , ee re - 
k o n s e rv a to r  v a n  h e t Z e e v a a rtm u se u m  té  
A n tw e rp e n .
D e o v e rh e d e n  w e rd e n  o n tv a n g e n  d o o r  l i é t  
k o m ite it v a n  b e s tu u r , o n d e r  v o o rz itte rs c h a p  
v an  d en  h. H . de V os, d ire k te u r-g e n e ra a l van  
Z eew ezen , e n  A n d ré -V . L y n en , s e k re ta r is .
M et een  ro n d g a n g  w e rd  d e  te n to o n s te ll in g  
o ffic iee l gteopend.
i € HET VISSCHERIJBLAD »
MARKTBERICHTEN
OOSTENDE
Vrijdag 4 Februari 1938.
0 .3 2 4  W itte  B an k  10 d. 1 3 .3 8 0 ,—
B .24 W e st 2 d. 8 .1 0 2 ,—
T w ee  k le in e  van ,gsten  m e t w a t so o rte n  
van g o e d e  k w a lite it. A lle  so o rte n  z ijn  o v e r-  
d ie v e a  d u u r .
Zaterdag 5 Februari 1938.
0 .2 8 1  O o s t 1 d. 1 .1 45 ,—
0 .1 5 2  W est 9 d. 6 .8 5 0 ,—
0 .3 6  N au w  v a n  K ales 3 d. 6 .7 8 0  —
0 .2 3 5  W itte B ank 1 1 d. 1 1 .9 3 5 ,—
O .I3 1  W itte B ank 11 d. 9 .5 0 0 .—
O  128 W itte  B an k I I  d. 6 .3 8 0 ,—
0 .2 2 6  W e st 2 d. 5 .1 2 3 ,—
0 .3 1 2  W est 3 d. 195.—
22 d. 8 7 .4 0 5 ,—
21 d. 74.1 13,50
18 d. 3 9 .9 8 0 ,—
1 7 d. 1 8 .4 7 5 ,—
16 d. 3 8 .7 7 3 ,—
2 d 6 .0 5 0 ,5 0
12 d. 2 8 .2 5 5 ,5 0
15 d. 5 .0 65  —
18 d. 8 6 .8 6 9 ,5 0
I I d. 3 7 .2 9 5 ,—
13 d. 8 .7 1 5 ,—
3 d. 9 .4 6 0 ,—
4 d. 1 3 .2 5 9 ___
9, d. 1 2 .5 0 5 ,—
2 d. 6 .4 4  ,5 0
4 d. 7 .4 9 2 ,5 0
4 d. 1 3 .3 0 5 ,—
2 d. 7 .6 2 5 ,— i
E r  z ijn  7 v a a r tu ig e n  te r  m a r k t  m e t o n ­
b en u llig e  v a n g s te n  h e tg e e n  w ein ig  bepnoedi- 
g e n d  is v o o r  to e k o m e n d e  w eek . D e p rijze n  
z ijn  o v e rd re v e n  d u u r.
Maandag 7 Februari 1938,
5 5 .0 .2 2 2  Y .la n d  
0 .2 1 7  S p a n je
5 5 .0 .9 8  N o o p  H ead  
0 .2 4 6  K a n a a l v an  Bri 
0 .2 3 6  E n g . K a n a a l 
O  130 W e st 
0 . 1C2 K a n a a l 
0 .3 1 4  W itte  B ank
5 5 .0 .1 4 7  I js la n d  
0 . 1 0 8  M o ra y  F ir th  
0 .2 7 7  W itte  B ank  
0 .2 1 0  W e st 
H .5 6  W e st
Z .4 9  N au w  v an  K ales 
B-20 W e st 
H .2 3  W e st 
Z .2 9  W e st 
0 .6 7  N o o rd
D rie  s to o m tre ile r s  en  15 m o to rv a a r tu ig e n  
w a a ro n d e r  v e le  m e t o n b en u llig e  v a n g s te n  en  
v a n  m in d e re  h o e d a n ig h e id  z ijn  te r  m a rk t . E r 
zijft ta m e lijk  v ee l s o o rte n  d o c h  in  k le in e  
h o e v e e lh e id . D e Y slan d sch e  v a n g s te n  h eb b e n  
v ee l k a b e lja u w , gjullen, ro o b o o n c n  en  w ijtin g  
'b u itg e m a a k t, b en ev en s  w a t sch e lv isc h ,h on ds- 
to n g . D e k w a lite it k a n  n ie t b ev red ig e n .
D e v a n g s t v an  S p a n je  g ee ft vee l to n g e n  en  
m o o ie  m * id en  ; d a a rb ij w a t ro o b a a rd  e n  t a r ­
b o t ; a a n v o e r  v a n  ro g g e n  is ab so lu u t o n v o l­
d o e n d e  en  d e  k w a li te i t la a t  te  w en sc h e n  
o v e r. N o o p  H e a d  le v e r t  zoo als  n a a r  g ew o o n te  
vee! k a b e lja u w  en  g u llen . K a n a a lv a n g s te n  
ev en a ls  d ieg en e  v a n  W itte  B ank , O o s t en 
W e st z ijn  o n v o ld o en d e .
M o ra y  F ir th  le v e r t  v o o ra l k a b e lja u w  m et 
w e in ig  b 'js o o r te n . D e m ijn  w as h ed en  v o o r­
z ie n  v a n  flin k e  p a r t i je n  ro n d e v isc h  d ie  h ee l 
v lo t v a n  de h a n d  g in g en  ; p lad ijs , iek , s c h a ­
le n  en  rogjgen o n tb ra k e n  g ro o te n d e e ls . F ijn e  
v isch  k o n  a a n  d u re  p r ijz e n  a fg e ze t w o rd en .
Dinsdag 8 Februari
5 5 .0 .7 5  Y slan d  
0 .6 8  S p a n je  
0 2 6 8  S p a n je
5 5 .0 .3 4 3  M o ra y  F ir th  
C .76 W e st 
0 . 2 4 1 S p a n je  
H .4 9  O o s t 
0 .6 6  W est 
0 .3 3 4  W e st 
H .6 3  W e st 
0 .3 1 6  W itte  B ank  
Z .5  W e st 
N .5 6  W e st
0 .3 0 5  N au w  v a n  K ales 
H .4 2  O o s t 
H .7 5  W e st
5 5 . 0 . 160 Y slan d  
H .6 3  W est 
B .24  W e st
E r  is m e rk e lijk  m e e r  v isch  d an  g is te re n  
en  de k w a lite it is ev e n e en s  vee l b e te r  ; de 
k eu a  b lijf t e c h te r  z e e r  k lein .
Do v a n g s te n  v an  Y slan d  z ijn  b e te r  v e r ­
z o rg d  en  h u n  o m v a n g  is g ro o te r  d an  deze 
v an  gi&teren ; zij o m v a tte n  v ee l k ab e ljau w , 
g u llen , h o n d s to n g , ro o b o o n e n  en  le n g e n .—  
W e in ig  w ijtin g , k o o lv isch  en  h e ilb o t. —  D e 
v a n g s te n  v a n  S p a n je  le v e re n  h ee l w a t m e e r 
ro g so o r te n  d ie fel g ez o c h t w o rd e n  en  d u re n  
afze t b ek o m e n . T o n g e n  en  m e id e n  w o rd e n  in 
g ro o te  m a te  a a n g e b o d e n  ; z o n n e v isc h  en  
r o o b a a rd  z ijn  te  k o r t . M o ra y  F ir th  le v e rt 
b ijn a  u its iu te n d  g oed  v e rz o rg d e  k a b e lja u w e n  
e n  g e e n  so o rte n .
D e v e rk o o p  w as v o o ra l v a s t v o o r  de fijn e  
v a r ie te ite n  en  a lle  ro g so o r te n . W ijtin g  en  
p o s te n  k e n d e n  e e n  d a lin g .
Woensdag 9 Februari 1938.
0 .1 9 6  W e st 5 d. 1 0 .5 7 5 ,— >
N .4 6  W e st 3 d. 9 .3 4 2 ,—
2 s to o m tre ile rs  e n  17 m o to rv a a r tu ig e n  
v o o rz ien  d e  m a rk t  v an  m o o ie  lo te n  r o n d e ­
v isch  en  ro g so o r te n ; k w a lite it is o n b e sp ro k e n , 
d i  v e rsc h e id e n h e id  is  w a t k le in .
D e v a n g s te n  v an  S p a n je  d ie  flin k  v e rz o rg d  
z ijn , gev en  a lle  c o u ra n te  s o o rte n  in  v o i- 
d c e n d e  h o e v e e lh e id  m e t een  te  k o r t  e c h te r  
a a n  ro g so o r te n  in  m an d en . D e M o ra y  I 'i r th  
b ied t s c h o o n e  b u it a a n  g ro o te  s tu k k e n  k a ­
b e lja u w  en  re d e li jk  veel g u llen  aan . S ch e l­
v isch  en  m o o ie  m e id e n  o n tb re k e n . In h e t 
E n g e lsc h  K a n a a l w erd  de v issch erij ro n d  
S ta r t  P o in t o p  h ee l b ev red ig e n d e  en  ren d ee - 
re i:d e  w ijze b e w e rk t ; deze le v e rt v o o ra l ro g ­
g en , so ld a ten , s te e n p o s te n  e n  w ijtin g . De 
v a n g s te n  k o m e n d e  v an  h e t K a a n a l geven  
w ein ig  v a r ie te ite n  en  h u n  b u it is d a a rb ij 
k'.eiii D e m a rk t w as  v o o r ro n d e  v isch  goed. 
B u iten g ew o o n  v as t v o o r a lle  r o ls o o r te n  en  
w eife len d  v o o r  « k le in e  v isch »  ; to n g e n  k e n ­
d en  een lich te  d a lin g . P la d ijs  en ie k so o rte n  
w a ie n  s c h a a rsc h .
D o n d e rd a g  10 F e b ru a r i  1938.
0 .2 1 1  S ta r t  P o in t 7 d. 2 6 .1 9 3 ,—
0 .2 0 3  W est 6 d . 1 1 .3 6 5 ,—
0 .1 2 5  O o s t 10 d. 1 0 .8 5 0 ,—
F.r w o rd t w e in ig  v isch  a a n g e v o e rd  ; h ij is 
e c h te r  v a n  g o ed e  k w a lite it en  o m v a t re d e ­
lijk  v ee l s o o r te n . F ijn e  v sich  e n  ro g so o r te n  
b ek o m e n  h o o g e  a fz e tp r ijz e n  ; de a n d e re  s o o r ­
te n  w o rd e n  a a n  ze lfde p r ijz e n  als g is te re n  
v e rk o c h t.
BERICHT AAN D l  VISSCHERS I 
Um goed de «Kooliskken» andan gessgd ds 
kustwachtsrs t* dan afkomen, gshruikt de 
vsrrskijkers van daLUNETTERIE BELGE
84, KAPELL8STRAAT, 84 —  OOSTENDE 
(r td ils ts r  de Q m i m  Com4»)
Ails vermakingen u n  de genadigsto prijzen. 
Groote keus van Barometers.
OPBRENGST VAN DEN VERKOOP PER 
DA0 QEDURENDE de VERL00PEN WEEK
1 9 3 8 .
18 d. 7 6 .6 8 2 ,—
19 d. 55.1 00 ,—
18 d. 8 3 .6 6 7 ,5 0
18 d. 5 0 .7 0 7 ,5 0
4 d . 7 .4 9 0 ,—
17 d 8 1 .5 7 5 .—
3 d. 8 .2  75.—
4 d. 4 .9 2 0 ,—
4 d. 7 .275  —
4 d. 8 .7 6 5 ,—
12 d. 1 5 .0 3 5 ,—
4 d. 1 0 .8 8 0 ,—
4 d. 6 .7 3 5 ,—
8 d. 2 0 .8 6 1 ,5 0
4 d. 9 .2 4 5 ,—
4 d. 1 2 .6 7 0 ,—
18 d. 1 1 0 .9 2 0 ,—
3 d. 1 0 .3 3 0 ,—
3 d. 7 .2 8  ,—
V rijd a g  4 F e b ru a r i  
Z a te rd a g  5 F e b ru a r i  
M a an d a g  7 F e b ru a r i  
D irisdag  8 F e b ru a r i  
W o en sd ag  9 F e b ru a r i
22.61  7,—  
4 9 .3 5 6 ,—  
5 0 4 .6 3 6 ,—
5 9 1 .4 7 0 .5 0
4 7 5 .5 5 3 .5 0
1 .6 4 3 .6 3 3 ,—
R a d i o
is
volmaakte 
muziek !
O FFIC IEELE V ERD EELERSD. & 0 . Opdedrynck
Nieuwpoortsche Steenw., 195, tel. 1093 
Visscherskaai, 17, tel. 2003, Oostende
De beste
Visscher ijtoe ste llen
VERWACHTiNGEN
0 .2  24 S p a n je 18 d. 8 1 .7 0 0 ,—
0 .3 4 6  S p a n je 18 d. 6 0 .4 8 0 ,—
0 .2 8 1  W e st 3 d. 3 .0 4 5 ,—
0 .2 4 4  W itte  B ank 12 d. 9 .3 6 5 ,—
C .3 2 7  S ta r t  P o in t 12 d. 1 8 .4 7 0 ,—
0 .2 4 0  W e st 4 d. 7 .2 5 1,—
0 .3  1 7 W itte  B ank 14 d. 1 1 .7 70 ,—
0 .2 2 6  W e st 3 d. 4 .8 2 0 ,—
0 .2 3 3  S ta r t  P o in t 12 d. 2 3 .0 6 5 ,—
0 .7 3  S ta r t  P o in t 12 d. 2 0 .7 7 0 ,—
S S .0 .7 6  M o re y  F ir th I I  d. 3 7 .7 7 7 ,—
S S .0 .158 M o ra y  F ir th 14 d. 5 1 .5 62 ,5 0
O . I I 4  W itte  B ank 12 d. 9 .0 4 0 ,—
0 .1 8 6  S ta r t  P o in t 6 d. 2 6 .8 9 0 ,—
0 .1  3 7 S ta r t  P o in t 6 d. 1 9 .4 1 8 ,—
0 .3 4 7  K a n a a l v an  B risto l 1 1 d. 2 9,.896 ,—
0 .2 9 2  K a n a a l v an  B risto l 13 d. 3 7 .2 8 8 ,—
VISSCHERS ! West U datDE BESTE GASOIL 
I HET BESTE MAZOUT |
I voor VISSCHëRSVAARTïJIQEN <
> GEFABRICEERD wordt d o o r  d « 1! Belgian Cracking Gy
d l*  n o o i t  d e  belangen v a n  d e n  ; kooper u l t  h e t  o o r  verliest =Al hare prodlucten komen v o o r :  
v a n  de Beljciröie Werkhuizen g }  
te Langerbrugge.
BESTEL BIJ OE B. C. C. X
GEWICHT EN PRUZEN DER GARNAAL  
GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK
Z a te rd a g  12 F e b ru a r i  1938. —  0 .5 4  v an  
Ket K a n a a l v an  B risto l.
M a a n d a g *14 F e b ru a r i . —  0 .3 0 7 ,  0 .2 5 ,  
0 .3 1 5 ,  0 .3 9 5 ,  e n  0 .2 2  7 v an  h e t K a,naal v. 
B risto l. S S .0 .157 v an  h e t K a n a a l v an  B risto l 
(v a n g s t n ie t  ;o p g eg ev en J  .0 .8 6  v a n  h e t  N o o r­
d en  m e t 120 k a b e lja u w e n , 50 |b. g u llen  en  
m ix ed . S S .0 .9 7  v an  de C ly d e  m e t 5 b ak k e n . 
0 .8 2  v a n  h e t K a n a a l van  B risto l m e t 5 b a k ­
k e n  en  1000 kg. to n g e n . 0 .2 2 8 ,  0 .2 8 6 ,
0 .3 8 6 ,  0 .2 8 5  v a n  S p a n je . 0 .2  70 en  0 .2 1 5  
v an  de W itte  B ank .
D in sd ag  15 F e b ru a r i . —  0 .1 6 4 ,  0 .2 9 0  en 
0 .2 9 4  v a n  h e t K a n a a l v a n  B risto l. SS .0 .1 5 9  
v an  de M o ra y  F ir th  m e t 1 720 k ab e lja u w e n , 
100 koo ls , 8 0  b. g u llen , 10 b. «nixed, 5 b a k ­
k en . S S .O .1 61 v an  h e t N o o rd e n  m e t  ro n d e  
v isch  en  m ixed . 5 b a k k e n . 0 .8 5  v an  h e t K a ­
n a a l v a n  B risto l m e t 100 b. v isch  en  300  
kg . to n g e n . 0 .2 3 1  v an  S p an je .
W o e n sd a g  16 F e b ru a r i . 0 .3 0 9 ,  0 .3 2 0  en  
0 .2 9 3  v an  h e t K a n a a l v an  B risto l. 0 .3 2 8  v. 
de W itte  B ank . S S .0 .146 v an  Y slan d  m et 
3 0 0 0  k a b e lja u w e n , 135 b. g u llen , 120 le n ­
g en , 50  k o o ls , 25 b. p la tv isc h , 95 b. m ixed . 
100 b. b o o n e n , to ta a l  7 b a k k e n . S S .0 .149 
v an  de M o ray  F ir th  (v a n g s t n ie t bep -aa ld ). 
0 .2 3 7  v an  S p a n je .
V e rd e r  w o rd e n  v e rw a c h t. 0 .1 5 2  v an  de 
W e st. 0 .2 5 0 ,  0 .2 2 8 ,  0 .1 2 4 ,  0 .2 3 1 ,  0 .2 7 5 ,  
0 .2 3 7 ,  0 .2 8 3  en  0 ,2 6 3  v an  S p a n je . 0 .1 1 2 ,  
0 .1 7 6 ,  0 .2 4 3 ,  0 .2 6 5 ,  0 ,1 7 9 ,  0 .3 5 0 ,  0 .3 2 3 ,  
0 3 1 0 ,  0 .2 7 6 ,  0 .2 7 8 ,  0 .2 7 2 ,  0 .3 2 6 ,  0 .1 5 5 ,  
0 .2 5 6 ,  0 .1 2 0 ,  0 .2 3 ? ,  0 ,2 0 4  v an  h e t K sn a a i 
v an  B risto l. 0 .3 3 5 ,  0 .1 3 2 ,  0 .2 1 4  0  2 5 4 , 
0 .3 4 0 ,  0 .6 5 ,  0 .1 7 5 ,  0 .3 2 5  v a n  de W itte  
B ank
UMUIDEN
1938  kw a- 
s to o m tre i-  
E n g e lsc h e
D o n d erd a g  3 F e b ru a r i 4 935 kg- 3 .5 0 - - 9 .7 0
V rijd a g  4 Feb. 5 9 0 8 kg. 1 .8 0 - - 4 .5 0
■Zaterdag 5 Fqb. 3 9 6 9 kg. 2 .1 0 - - 4 .3 0
Z o n d a g  6 F eb , 2 4 9 6 kg- 1 .5 0 -- 3 .7 0
M a an d a g  7 Feb. 1233 kg . 2 .2 0 - - 5 .1 0
D in sd ag  8 F eb . 2 5 5 9 kg. 3 .3 0 - - 4 .3 0
W o e n sd a g  9 Feb. 1533 kg- 2 .9 0 - - 5 .9 0
II" Imst
British Ropes Ltd
LONDON
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Consortium der Beste Engelsche------ Staaldraadfabrieken ------
De Wereldberoemde Stalen Korretouwen «Bulivant», «Ellls», enz.
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Agenten en Depothouders voor
Ooitende en de Btlglsche Kust : OSTEND STORES à  R0PEW0RKS
N. V.PEED ERIJK a AI — O O STEN D H
pmis PER KILOGRAM T0E0RKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH 
VOUCOCHT TER VUCHMUN VAN OOSTiNDE, WEEK VAN 5 TOT 10 FEBRUARI
Zat. Maand.
Turk«! —  Gret a ta rb o t ......... . . . . . . . .2 5 — 20 20— 13
Midd. taifcot ........................15— 12 13— 10
Kleine tarte* ......................13— 11 10— 8
Bailku« —  Griet .................................. . 10— 9 9— 7
Soies —  Allergroots tongan ................. 21— 20 15— 17
Groote tongan .............. . . . . . .2 4 — 25 18— 19
MÜdd. g ro o te  to n g a n  .............  28— 30 20— 19
Voorklslne tongen .................28— 31 22— 21
Klaine longen .......................... 27— 32 21— 22
- ........................  '  5,50
Dlntd. Woensd.
2 3 — 16 22— 16
Carrelets —  Gr. ( « k o l)
M U " » .
Darde slag pladijs . . . .—.
Kleins plodijs .................
Umandss —  Sskar ...............................
Llmandss solas —  Groots tongseha»...
1G. tongaolia ... 
M es d'Ecooss —  Gr. SehotsaKs i s M  
Kl. Sakotaako aahol 
Flottas Sehnten . . . . . . .  •«»«.•*»..
Raies —  Groote rog 
Kleina ro«
Taeatids —  Stesni 
Msi
5 —  
8— 7
6— 5 
2 ,5 0 — 2
5— 4
9— 7
6— 5
13— 10 
10— 9 
12— 7 
14— 16 
18— 17 
20 — 19 
2 2 — 21 
22— 24 
5— 6 
9— 
— 5
Dond.
20 — 18
12— 10
10— 8 ,
15— 7
13— 14
12— 10 
10— 8 
15— 7 
13— 17
18— 17 18— 17*
19— 20 2 0 — 19! 
20 — 21 24— 22
2 1 — 23 24— 23
5 ,0 0  5— 6
7 9 _ 7  8— 6
6— 4 .5 0  5— 4 .5 0
V.schlactoor in alle soorten
V Ä S C H E N  — G ERO O K TEN  
VISCH E N  GARNAAL
Vischhandel in t groot en t klein
V ISU tM IJN , 2 - M ECH ELEN  
Tel. 789
3— 2 
5— 2,50 
12— 7 
6— 4 
5,50 
4— 4.50
3— 2 
6— 4 | 
10— 61 
5— 4
les«eotit»t«*rHM*M
«»«>«»**»>«»< iW i»«
• e**s
3— 2 ,5 0  3— 2 ,5 0  
6— 4 5— 3 
— .—  12— 8 12— 7 
6— 4 6— 4 
4 ,0 0  4— 5 
4 ,5 0 — 5
4— 5 4 ,5 0 — 2 ,5 0  4 .5 0 — 3 5— 3 4— 2 ,5 0  
4— 3 4 ,5 0 — 3 5 ,5 0 — 3 6— 3 ,5 0  5— 3 
2 ,0 0  2,'00 2 ,—  3— 2 2 ,0 0  
2 50— 2 3— 2 2 ,5 0 — 2 2— 1.50 1,50
DUINKERKE
D o n d erd a g  3 freb ru ari 1 9 3 8 .
B ep e rk te  a a n v o e r . D e v o lgend e  p rijz e n  
w erden  g e n o te e rd  : T o n g  26  ; ta rb o t-g r ie t  
18 ; ro g  5 ; p lad ijs  8 ; s c h a r  10 ; g a rn a a l 
9— 10 fr. p e r  kg.
Z a te rd a g  5 F e b ru a r i 1 9 3 8 .
D e v o lg en d e  p rijz e n  w erd e n  g e n o te e rd  
T o n g  28 ; ta rb o t  20  ; p lad ijs  6 ; s c h a r  7 ; 
p ie te rm a n  12 ; ro,g' 5 ; g a rn a a l 8— 10 fr. 
p e r  kg.
M a an d a g  7 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
O v erv lo ed ig e  a a n v o e r  v a n  v isch , w aa ro n - 
d e r  b u iten g ew o o n  v ee l w ijtin g , w e lk e  aan  
3 fr . to t  0 ,5 0  fr . p e r  kg . v e rk o c h t w erd .
M en n o te e rd e  v e rd e r  de v o lg en d e  p r ijz e n : 
T o n g  25 ; ta rb o t  18 ; s c h a r  7 ; p lad ijs  6 ; 
ro o b a a rd  5 fr. p e r  kg .
D in sd ag  8  F e b ru a r i  1 9 3 8 .
N ogal le v e n d ig e  m a rk t . D e v o lg en d e  p r i j ­
zen  w erd en  y e n o te e rd  : T o n g  24— 25 ; ta r ­
b o t 13— 14 ; p lad ijs  5 ; s c h a r  6 ; m o o ie  m ei 
d en  8— 10 ; ro o b a a rd  5 ; ro g  3 ,5 0 — 5 ; 
w ijtin g  1— 2 fr. p e r  k g .
W o en sd ag  9 F ebru iari 1 9 3 8 .
V ee l b ew eg in g  o p  d e  m a rk t . M en n o ­
te e rd e  d e v o lg en d e  p r ijz e n  : T o n g  24— 25 ;
ta rb o t-g r ie t  14— 16 ; p la d ijs  5---- 6 ; s c h a r  6
'7 ; ro g  3— 4 ; p ie te rm a n  12 ; ro o b a a rd  
1 w ijtin g  1 ,50— 2 ; g a rn a a l 9— 10 fr . p e r  
kg .
In  d e  w eek  v a n  3— 9 F e b ru a r i  
m en  a a n  d e  R ijk sv isc h h a llen  41 
le is , 44 m o to rs , I D een  en  I _ „  
d r i f te r  h u n  v a n g s te n  v e rse h e  v isçh  e n  h a r in g  
v e rk o o p e n .D e v a n g s te n , w a t b e tre f t  to n g e n , ta rb o t , 
g r ie t, sch o l, s c h e lv isch  en  w ij tin g  z ijn  o n ­
b e v re d ig e n d  ; g ro o t z ijn  de k a b e lja u w - en  
zw a rte  k o o lv isch v a n g s ten .
E n k e le  k w a m e n  v a n  h e t  N o o rd e n  m e t een  
goede  b u it  v isch , v a n  d e  g ro o te  V is sc h e rs -  
b an k  m e t vee l w itte  k a b e lja u w , m a a r  h u n  
b ijv a n g s te n  w a re n  deze w eek  z e e r zu in ig , 
V a n  de M o ra y  F ir th  : 2 b o o te n  m e t g ro o te  
v a n g s te n  k a b e lja u w  en  gjullen
D e m o to rs  b lijv e n  v e r  te n  a c h te r  m e t h u n  
v a n g s te n  b ij v e r le d e n  ja a r  v e rg e le k e n  ; v o o r­
al de to n g v a n g s te n  z ijn  v e rre  v a n  b e v re d i­
g en d .
B u ite n lan d sch e  a a n v o e r  : 1 D een  m e t veel 
k le in e  s c h a r  en  1 E n g e lsc h e  d r if te r  m e t 2 00  
b e n n e n  v e rs e h e  h a r in g  die te g e n  b o o g e  p r i j ­
zen  v e rk o c h t w erd e n . K a b e lja u w  k e n d e  n ie t 
m e e r  d a n  b ev red ig e n d e  p r ijz e n  ; a lle  o v e rig e  
s o o r te n  z ijn  de g eh ee le  w eek  d u u r  v e rk o c h t.
V e rw a c h tin g  to e k o m e n d e  w ee k  : 1 b o o t 
v an  d e  B aren tzee  (M a a n d a g m a rk t)  m et een 
van& st v an  1800 k is ten  schelm isch, k a b e l­
ja u w , en  g u llen . V o o rts  4 0  s to o m tre ile r s  en  
50  m o to rs .
D o n d e rd a g  3 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
4 s to o m tre ile rs  en  3 m o to rs  k o m e n d e  van  
v e rsc h ille n d e  v isc h g ro n d e n  s p ijsd e n  de m a rk t 
o n v o ld o en d e . D e re s ta n t  la d in g  v a n  d e  W itte  
Z ee  b o o t, w e rd  a a n  n o g  h o o g e re  p rijze n  
v e rk o c h t d an  d en  d ag  te  v o re n , zo o d a t deze 
W itte  Z ee b o o t een  g ez am en lijk e  b e so m ­
m in g  v a n  1 3 .39 0  flo rin s  v e rk re g e n  h ee ft.
V o o r N o o rd zeev isch  w e rd e n  o v e rd re v e n  
h c o g e  p r ijz e n  b e ta a ld .
IJm . 4 W itte  B ank 
l jm . 12 W itte  Z ee 
IJm . 97 R u g  T e rs c h e llin g  
IJm . 177 W itte  B ank 
IJm . 82 N o o rd en  
Kw. 51 R u g  T e rsc h e llin g e n  
Sch. 15 W itte  B ank  
Kw. 39  A m ru m
/ r i j d a g  4  F e b ru a r i  1 9 3 8 .
D e v isc h a a n v o e r  w as v an  weinig» b e te ek e - 
n is  en b e s to n d  u its lu ite n d  u it  een  w ein ig  
p la tv isc h  a a n g e b ra c h t d o o r 1 s to o m tre ile r  en  
3 m o to rs .
D e to n g - , ta rb o t -  e n  g r ie tv a n g s te n  v e rto o - 
n en  een  g ro o te  v e rm in d e r in g . D e v is c h p r i j­
zen  w ed ero m  o v e rd re v e n  h o o g .
IJim. 64  W itte  B ank  85
K w . 104 W e st 20
K w . 1 75 W itte  B an k  45
Sch . 225  W itte  B an k  65
Z a te rd a g  5  F e b ru a r i  1 9 3 8 .
10 m o to rs  sp ijsd en  de m a rk t
Stoommachienen- Motoren- Stoomketels
INDUSTRIELLE DES PECHERIES
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33
A!it inckanieke vermakingen en constructies 
Alle »:>(!■»s-, plaat-, koper- en zinkwerk voor achepen 
L evering van ai e benoodigdheden :Verven Kcttm*«., Qi;kt els, Katoen, Carbure, enx., enz.
Tel. 741 en 1781 ^  t H * n i i e i » i c £ i 8 t c r  S5
LES" FRIGORIfÉRES DÜ" LITTORAL
N.
B J S
GEM ÀALD E N  IN BLOKKEN
Groote koelkamers voor bewaring van visch, eieren bevroren vleeschenz.
HREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050
90 1890
2 5 0 0 13390
65 1631
65 1323
4 10 4 5 9 7
55 983
50 1062
45 1298
100 k is te n  968  
2 0 0  b e n n e n  1 9 46
1 176 
3 89  
1087 
1734
v o l­
d o e n d e  m e t to n g , ta rb o t , g rie t, sch o l en  vee l 
k le in e  w ijtin g  ; de v isc h p rijz e n  k en d en  een  ! U m . 4 8  M o ra y  F ir th  
k le in e  verm indering*  , b îj de v o r ig e  d ag en . }Ym. 10 G ro o te  B ank
IJm . 179 W itte  B ank  55 !5 0 9
l jm . 45 W itte  B ank  50  13 79
R O  16 M o ra y  F ir th  150 2 3 3 7
R O  53 N o o rd e n  3 0 0  3 2 4 8
R O  83 W itte  B ank  45  1394
R O  167 P a ts  2 65  2 6 6 4
R O  15 V ik in g sb a n k  5 0 0  3561
R O  49, N o o rd en  475  3 58 5
R O  3 8 4  G ro c te  B ank  2 0 0  23 77
R O  38  N o o rd en  5 00  5 51 2
R O  60  G ro o te  A>ank 225  2 72 3
R O  118 W itte  B ank  65 154 7
R O  73 N o o rd en  335  3 19 4
R O  159 W itte  B ank  50  1337
R O  1 14 W itte  B ank  50  I4 8 6
E  3 2 9  D o g g ersb an k  
L. T . 2 8 8  JCanaal 
R O  I R ug  T e rsc h e llin g  30  788
Sch. 42 R u g  T e rs c h e llin g  £5 /
S en  2 5 0  W itte  S a n k  " 55 1 3 4 /
S ch . 6 W itte  B ank  45  9 68
K w . 63 R u g  T e rsc h e llin g  30  876
K w . 169 W e s t 15 4 56
K w . 34  A m ru m  20  971
K w. 34  A m ru m  20  871
K w. 114 W est 25 5 72
K w. 127 R u g  T e rsc h e llin g  2 0  8 58
K w  33 W e st 1 5 577
K w ’ 4 6  W e st 15 535
Kw. 132 W e st 15 359
K w . 4 0  R u g  T e rsc h e llin g  2 0  5 47
D in sd ag  8  F e b ru a r i  1 9 3 8 .
6 s to o m tre ile rs  k o m e n d e  v an  h e t N o o rd en  
G ro o te  en  W itte  B ank  sp ijsd en  de m a rk t ru im  
v o td c o e n d e  ; de k a b e lja u w a a n v o e r  w as w e­
d e ro m  z e e r g ro o t. V e rse h e  v is c h p r i jz e n , (be­
h a lv e  de w itte  k a b e lja u w , 4 u u r .
IJm . 133 W itte  B ank  TO 1720
IJm . 78 G ro o te  B aa k  190 2 4 9 0
IJm . 8 V ik in g sb a n k  2 8 0  2 9 0 0
IJm . 91 R u g  T e rs c h e llin g  65 1460
IJm . 2 P a ts  425  3 9 9 0
IJm . 58  N o o rd en  725 3 1 8 0
ljm . 165 W itte  B ank  80  1560
ljm . 4 17  G ro o te  B ank  190 2 3 3 0
K w. 48  R u g  T e rsc h e llin g  30  8 80
W o en sd ag  9  Febru iari 1 9 3 8 .
1 b o o t v an  de M o ray  F ir th  -en 4 b o o te n  
v an  d« G ro o te  V is sc h e rsb a n k , b ra c h te n  een  
8 0 0 0  s tu k s  w it te  k a b e lja u w  a a n  de m a rk t , 
w e lk e  z e e r  g oed  v e rz o rg d  w a ren .
D e v a n g s te n  v an  de N o o rd b o o te n  w a re n  
z e e r  zu in ig  en. b es taa n  u it  k le in e  v a n g s te n  
sch elv isch , to tte n , w ij tin g  en  vee l z w a rte  
k o o lv isch . D e m o to rs  v an  de W est, T e rs c h e l­
lin g  en  W itte  B ank , b ra c h te n  v o ld o en d e  to n ­
g en , ta rb o t , g r ie t e n  k le in e  sch o l m ed e.
H e t w as een  g oede  
p r ijz e n  w a re n  d u u r .
K w. 1 6 6  W est 25 550
Kw. 1 0 1 W itte  B ank 40 1080
Kw. 38  W itte  B ank 25 8 30
Kw. 74 H ug  T e rsc h e llin g 45 1280
K w . 78 R u g  T e rsc h e llin g 45 1285
K w. 135 R u g  T ersc h e llin g 25 670
K w. 105 R u g  T e rsc h e llin g 25 640
K w. 134 R u g  T e rsc h e llin g 25 1000
Kw, 60  R ug  T e rsc h e llin g 20 6 00
Kw. 19 R u g  T e rsc h e llin g 20 790
GENT
Sch . 19 W itte  B ank  55
Kw. 3 R u g  T e rsc h e llin g  35
Kw. 16 W e st 30
Kw. 110 W e st 20
9 35
1485
967
Kw. 1 73 R u g  T e rs c h e llin g  30  
K w . 95 R u g  T e rs c h e llin g  20  
K w. I 78 W e st 50
K w . 177 W e st 5 0
K w . 138 W itte  B ank  45
Kw. 70 W itte  B ank  30
M a an d a g  7 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
17 s to o m tre ile rs  I E n g e lsc h e  d r if te r , 14 
m o to rs  en  1 D ee n  k w a m en  d e  m a rk t  v an  
v isch  v o o rz ien . B eh alve de w itte  k ab e ljau w , 
w as e r  v an  a l le  so o rte n  een  g ro o t te  k o r t . 
D e v a n g s te n  v an  de N o o rd b o o te n  b e s to n d en  
u it  een  w e in ig  sch e lv isch , to t te n , w ijtin g , 
g u llen  en  v e le  z w a rte  k oo lv isch  ; d ie v an  de 
G ro o te  B ank  u its lu ite n d  u it p ra c h t ig e  v a n g ­
s te n  w itte  k a b e lja u w , m a a r  h u n  b ijv an g ste n  
z ijn  v an  w ein ig  b e te ek en is . W e st- en  W itte  
B an k v issch erij g ev en  w ein ig  to n g , ta rb o t , en schol.
B u ite n lan d sch e  a a n v o e r  : 1 D een  m e t vee l 
z e e r  k le in e  s c h a r r e n  en  1 E n g e lsc h e  d r if te r  
m e t 2 0 0  b e n n e n  ijle  h a r in g  d ie v*erkocht 
w e rd e n  te g e n  275  fr. de 100 kg . D e v isch ­
p rijz e n , b eh a lv e  de w itte  k a b e lja u w , w aren  
z e e r  duur,^ zo o d a t o n d an k s  de k le in e  v a n g ­
s te n  re d e li jk e  b eso m m in g en  w erd e n  v e rk re ­gen .
I 742 ! lJ m - I 96  G ro o te  B ank 
1 0.2 7 I Um- 75 R u g  T e rsc h e llin g  
9 3 3  ' IJm . 85 G ro o te  B ank  
5 0 1  j Y m . 89  G ro o te  B ank  
8 1 0 ;  IJ m - 1 1 1 W itte  B ank 
652  ! 1 1 6 N o o rd en  
8 2 9  ' Un». I I 5 N o o rd en
IJm . 106 W itte  B ank  
Kw. 103 R u g  T e rsc h e llin g  
K w . 56  R u g  T e rsc h e llin g
Qf. wijting ........... ..........3 ,50-2,50 3,50-3 3,50-2,50
K M m  wijting . . . . .  
CaMUud ktene —  Wrtte kakelj.
Or. (ullea ...........
KL « u t tn  ..........
C iU I’iu d  4'iaknJe —  Ys|. kabeljauw
Or. .............
Kl. ittlliD . . . . . . . . .
M tw lis  —  KlIprlstX ..........................
OkBrbennUr —  K ss ItM i  .............» .. .
Lieu» —  V lasw ijtln f...............................
Ungusi —  Lengen ...............................
Eglefins —  Or. seKeMaefc......................
Gr. mM. sehnMsch ............
Kl. mM. «cheK-lssh .............
Kl. sekèlrUsh .....................
Braadsehelvleeli (totten)...
Colins —  Gr. moeie meisjes ..............
MM. m eats meisjes .............
Kl. meeie m sis jas ..............
Vives —  Plstsrmnn ......... ....................
GreiMlns —  Knerhann ..........................
GreniUns reugss —  Engsissk« SoMetsa
Reugsts —— Reokanrd ................. .
EmisselsM —  Zeehaal........... ..................
Reusssttss —  ZesKontUn ......................
De rise —  Z s m tr ls n k  ................. » . . .
Lottes —  Or. Meshilr«! (eteort) .......
Kl. io « ju lft)  ........................
Congrse —  Cr. aeepaÜng .....................
10. >oep*Ung ...................
Mf><ru«ieaus —  MakrseJ ......................
bttttfcenjt«— - 9t*ut .............. .
2 ,0 0
7.00
5.00 
4 ,—
2 5 0-2  2 -1 ,5 0  
2 ,5 0 — 1 2 — 1 1— 1.50 —  
9— 7 8 ,5 0 -6 ,5 0  7 .5 0 -5 ,5 0  —
4 ,5 0 — 4 4 .5 0 -3 ,5 0  —  .—5— 4
3,—
4,00
3,...
2,50— 3
3— 2
3— 2
5— 3,50
3— 2,50
4.50
3.50 
3— 2,50
3— 2
3— 2
5— 3
— w—  3— 2 3 ,5 0 -2 ,5 0
15— 12
2 ,0 0
2 ,5 0
2 ,0 0
9— 8
9 .0 0
7 .00  
6— 5
5— 4 
1 1— 8
6— 5 
3 00
8 ,—
9 .0 0
7 .00
5— 3
3— 2
9 .0 0
7 .00
5— 4 5— 4 — .—
1 1— 7 8 ,5 0 — 6 — —
6— 5 5— 4 — .—
3— 2 3— 2 ___—
—  14— 10 — .—  15— 12 
2 /0 0  2 ,0 0  2 ,0 0  2— 1,50 
— 2 ,5 0  4— 2 ,5 0  4— 2 ,5 0  3 ,5 0 — 2 
4— 3 4— 2 ,5 0  —  — .—
2 ,0 0
2 ,0 0
8— 7
5— 6
4— 3
1,50
2 ,0 0
2 ,0 0
6— 3
4— 2
1,50
2— 2 ,5 0
6— 4
9— 7
6— 5
4— 2
1,50 I ,—
H U I S  C À L C O E N - M E Y U 3
V I9C H A F 8L A Q B R  K ul. 20 - Tal. UB — NIEUWPOORT 
A L L E  S O O R T E N
SCURIPBBENOODIODHEDBM MAZOUT — OLUKN
B R U S S E L
VISCHMARKT
31 J a n u a r i— 5 F e b ru a r i  1 93 8 . —  G rie t
10^—-18 ; zeed u iv el 12---- 16 ; k a b e lja u w  12
—  1 7 ; g u llen  9— 1 1 ; zeezalm  6— 9 ; z e e p a ­
ling  4— 6 ; z o n n e v isc h  8—  1 0 ; sch e lv isch  
5— 10 ; k n o rh a a n  3— 5 ; h a r in g  3— 4 ; s c h a r  
5— 7 ; le n g  4 — 5 ; w ij t in g  3— 5 ; h e e k  6—  
10 ; p la d ijs  4— 10 ; ro g  5— 8 ; ro o b a a rd  5 
.— 6 ; v e rv ro re n  za lm  15— '20 ; fo re l 18—  
25 ; ta rb o t  10— 2 0  ; p ie te rm a n  13— 18 ; 
to n g  12— 25 fr. p e r  k g .
VISCHMIJN
31 J a n u a r i— 5 F e b ru a r i  1 938 . —  B aars  
4 .2 0  ; zeed u iv e l 5 .9 0  ; k a b e lja u w  6 .3 3  ; g u l­
len  3.11 ; z e e p a lin g  3 .0 7  ; sch e lv isch  6,1 7 ; 
s c h a a t  11.75 ; k n o rh a a n  2 .9 4  ; v e rse h e  Ka- 
r in g  2 .1 4  ; k re e f te n  7 .3 0  ; s c h a r  4 .6 4  ; w ij­
tin g  2 .8 2  ; h e e k  3 .6 8  ; k o n in g sv isc h  4 ; 
p la d ijs  4 ,5 9  ; ro g  6 .9 4  ; riv ie rv isc h  3 .0 9  ; 
ro o b a a rd  5 .5 9  ; k lip v isch  5 .4 6  ; to n g  1 6 .40 ; 
fo re l 8 .3 3  ; t a rb o t  1 1 .04 ; p ie te rm a n  9.01 
fr. p e r  kg .
• ■ V, D ood. 
T a rb o t  . . . . . . . . . . . . . .  6 2 .0 0 — 2 8 .—
G ris*  ................................. 4 0 .0 0 — 3 0 ,—
id ag  ; de v isch -
550 3 9 6 0
2 40 2 1 5 0
40 3 3 3 0
65 1500
180 1670
2 00 1930
75 1930575 4 2 7 0
4 70 3 6 3 0
90 149055 ! 590
30 790
30 J a n u a r i— 5 F e b ru a r i  1938. —  G a r n a ­
len  8— 9 ; g r ie t  13----14 ; k a b e lja u w  11----
14 j p la d ijs  10----12 ; p a lin g  16---- 22 ; s c h e l­
v isch  9 ; rO£ 6— 8 ; ta rb o t  13----14 ; to n g
I 7----22 ; w ijtin g  8 ; z e ep o st 8 fr. p e r  kg.
ZEEBRUGGE
Z a te rd a g  5 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
G ro o te  to n g e n  13— 19 ; b lo k to n g e n  21 —  
22 ; fru i tto n g e n  2 4 — 25 ; sc.h. k l. to n g e n  : 
2 3 — 24 ; k l. to n g e n  8— 14 ; g ro o t«  p la te n  
5 ,5 0 ----6 ; m id d . p la te n  6 .7 5 ----7 ; k le in e  p la ­
ten  6— 6 ,5 0  ; p ie te rm a n  12 ; s c h a r  5 ,5 0 — <
5.7 5  ; ro g  4----6 ; ta r.b o t 2 2 ----25 ; g r ie t 18
----20  ; g a rn a a l 3----4 fr. p e r  kg .
M a an d a g  7 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
G ro o te  to n g e n  15— 1 6 ;  b lo k to n g e n  16----
17 ; fru i tto n g e n  19,— 2 0 ;  sch . k l. to n g e n : 
18— 19 ; k l. to n g e n  8— 12 ; g ro o te  p ia te n  
4 ,5 0 — 5 ; m id d . p la te n  5— 5 ,5 0  ; k le in e  p la ­
te n  5— 5 .25  ; p ie te rm a n  12 ; s c h a r  5 ,5 0  ;
ro g  3 ,5 0 ----6 ; ta rb o t  18----20  ; g r ie t  15----18;
g a rn a a l 2 .8 0 — 3 .8 0  fr. p e r  kg .
D in sd ag  8 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
G ro o te  to n g e n  14 ; b lo k to n g e n  15----16 ;
fru i tto n g e n  2 0 — 21 ; sch . kl. to n g e n  18— 2 0 ; 
k le in e  to n g e n  8— 12 ; g ro o te  p la te n  5 ; 
m idd . p la te n  6 .2 5 — 6 ,5 0  ; k le in e  p la te n  6—
6 ,2 5  ; p ie te rm a n  12 ,50  ; s c h a r  4 ,5 0 ----5 ;
rOjfe' 3— 6 ;  ta rb o t  18----2 2 ;  g r ie t  15— 1 9 ;
g a rn a a l 3— 3 .8 0  fr. p e r  kg .
W o en sd ag  9 F eb ru iari 1 9 3 8 .
G ro o te  to n g e n  12 ,50— 13 ; b lo k to n g e n  :
15 16 ; fru i tto n g e n  2 1 ----2 2 ; sch . k l. to n g e n
20  21 ; k le in e  to n g e n  8— 12 ; g ro o te  p la ­
te n  5 5 ,5 0  ; m idd . p la te n  6— 6 ,5 0  ; k le in e
p la te n  6----6 ,2 5  ; p ie te rm a n  14— '15 ; s c h a r
5— 6 ; ro g  3— 5 ,5 0  ; ta rb o t  18— 23 ; g rie t 
15 19 ; g a rn a a l 2 .8 0 — 3 .3 0  fr. p e r  kg .
D o n d e rd a g  10  F e b ru a r i  1 9 3 8 .
G ro o te  to n g e n  1 2 ,50 ----14 ; b lo k to n g e n  •
14----1 6 ;  fru i tto n g e n  19-----2 0 ;  sch . k l. to n ­
gen  2 0  23  ; kl. to n g e n  8----12 ; g ro o te  p la ­
te n  5— 5 ,5 0  ; m id d . p la te n  7— 7,5 0  ; k le in e  
p la te n  6 ,5 0 — 7 ; p ie te rm a n  15 ; s c h a r  5 .5 0
— 6 ;  ro g  4— 6 ;  ta rb o t  18----2 5 ;  g r ie t  15
—  I 9 ; g a rn a a l 5 ,5 0 ---- 7 fr. p e r  kg .
!
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F R O I D  I N D U S T R I E L
REEDERIJKAAI, 36, O O ST E N D E
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H andelireg littr N r 99 
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Dagelijksche Yoortbreng.t , 2BO.OOO kilos H O FLEV ER A N C IER
Gr. tongen ......
Gr. mid. tongsn 
Kl. mid. tongen 
KL tongsn 
Kl. tongen 
Ki. tongen 
Gr. sehoÜ ...
Mid. schol 
Zet sekoil ..
Kl. sekol . .
Kl. s o M  11
Kl. so hol 111 
Tong* char .
R o g ......
Vloot
P o o n tje s  .......
Kabeljauw ..
Gr. Gullen ..
Kl. Gullen ..
W ijting ......
Gr scWrisch 
Gr mld. schelvisch 
Kl. mid. schelvlsoh 
KL schslrisoK ......
Braadvchslvisch ....
Heilbot ..................
Long
0 .9 8 —  0 .9 0  
1 ,00—  0 .95  
1 .14—  1.09 
1 ,16—  1.10 
(gr. slips) | , 1 2 —  1.04 
(kl. alipo) 0 9 0 —  0 ,5 0  
-.2 0 .0 0 — 1 7 ,50 
-2 2 .5 0 — 2 0 ,5 0  
- 3 0 ,0 0 — 2 4 ,5 0  
••2 6 ,0 0 — 2 2 ,—  
«•26,00— 14,—  
. .1 2 ,0 0 —  5 .1 0
Zaterd.
8 2 .5 0 — 2 6 ,—
5 1 .0 0 — 17,50  
1 ,20—  1,03 
1 ,26—  1.04 
1 .36—  1.20 
1.34—  1.19, 
1 .22—  1,12 
0 .5 2 —  0 .45
1 7 .50 — 15,—
2 5 .0 0 — 19,—
3 5 .0 0 — 22.—  
28 0 0 — 2 2 .—
2 1 .0 0 — 1 1,50
1 1 .50 —  4 .3 0
...........  3 3 0 —  0 ,90
............. - . . . 1  1 ,00— 10,—
............ ..  .7 6 ,0 0 — 3 4 ,—
Mm m 4 .
7 3 .0 0 — 1 8  
3 5 .0 0 — 14 00 
1 ,18—  1,06 
1 ,20—  1.06 
1 ,26—  1.12 
1 .32—  1.20 
1 .24—  1,14 
0 .8 0 —  0 ,1 5
1 9 ,0 0 — 1 3,—
2 0 .0 0 — 1 5.—  
3 1 ,00— 19,50
2 8 .0 0 — 15,50
2 5 .0 0 —  9 ,—  
9 ,5 0 —  3 90
4 4 .0 0 — 2 2 ,5 0
2 7 .0 0 — 17,—  
4 .4 0 —  0 .4 4
1 2 .00 —  7 50
4 8 .0 0 — 2 0 —
.1 6 ,0 0 — 15.—  ............................. 13 ,00—  8 ,—
--------- 15 .00—  8,—
--------- 13 ,50—  6 ,5 0
----- 3 1 ,0 0 —
.3 1 ,0 0 —  
.2 7 ,5 0 — 2 2 ,—  
.2 0 ,0 0 — 18,50  
■ 2 0 .0 0 — 14,50  
• 1 ,10—  0 ,6 6
.....................  2 ,6 0 —  1,85
..................... 2 2 ,0 0 — 13,—
1 |,0 0 — 10 —  
1 2 ,50 —  5 .2 0
0 .9 8 —
........ 5 1 . 0 0 - 1 6 , -
K o o M so h  
Makreel ..
W o lf.........
S c h a r to n »
Zalm ........................................................
Steur................................... ................. ..
Gr. roode poon .........  .......................
M id. ro o d e  p o o n  ......................................
P ie te rm a n  ......................  ..... •---- —
S c h a r  ...................... . . . . . . . 1 6 ,0 0 — ■ 1 1,50
B ot ......... .............................17 ,00— 12,50
Ham m en................. ....28,00— 1 7,—  ..
L o m  ...................................................................................
H aring ..................................................................
Kreeft . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gr H oek  ........................................................................
MM. Heek ...........................................................
Allee la gulden aan geduid. Een guides
12,50—  6 ,—  
1 1 ,50—  3 .8 0
3 2 .0 0 — 2 2 ,5 0
3 3 .0 0 — 20 —
2 5 .0 0 — 15,—
2 0 .0 0 — 15 5
15 0 0 —  9,—  
1 .04—  0 ,5 0  
2 ,3 6 —  0 .7 0
2 2 .0 0 —  7 ,50
1 5 .0 0 — 13,50
1 7 .00 — 15,— ■ 
4 4,'00— 13,—
Dtnsd.
6 2 ,0 0 — 2 0 ,—
3 4 .0 0 — 3 0 ,—  
1 ,04—  0 ,9 8  
1 ,11—  I ,—  
1,22—  1,10 
1,28—  1,26 
1,26—  1,2-0 
0 .7 4 —  0 .5 6
15 .00 — 13 , 
2 1,00— 1 5.—
3 1,00— 2 8 ,5 0
2 8 .0 0 — 2 5 .—
2 3 .0 0 — I 1.50
1 O.O'O__  6 ,3 0
3 0 .0 0 —
2 7 ,0 0 — 18,—  
3 .6 0 —  0 .53
I 1,50—
4 8 .0 0 — 18 —
1 1.50— 10.’__
12 .00 —  8 ,—  
8 ,5 0 —  4.2-0
3 0 .0 0 — 25 —
2 3 .0 0 — 19’,—
2 0 .0 0 — 16,—
1 7 ,0 0 — 16,—  
14 .00— 10,50
1 .03—  0 .6 6  
1 ,90—  0 .7 0  
17 ,50—  7 ,50
Woensd.
60  0 0 — 2 1 ,5 0
4 5 .0 0 — 18,—  
0 ,9 4 —  0 ,9 0  
1 .14—  0 .9 2  
1 ,20—  1.02 
1 ,18—  1,06 
1 .08—  ! ,—  
0 .7 2 —  0 .52
18 .00— 13,—
2 2 .0 0 — 1 5,—
4 0 .0 0 — 2 1 ,—
3 2 .0 0 — 18,50
2 8 .0 0 —  9,—  
9 0 0 —  3 ,8 0
4 9 .0 0 — 2 3 ,—  
2 1 ,5 0 — 16,—
3 .2 5 —  0 .73
per SO kg.
<
per kile 
>
>
>
>
»
per 50 kg.
>
>
>
»
»
>
». 20 stuks 
per stuk
I 1 ,00— 10,—  por 50 kg.
I 1 ,50—  2 ,8 0  
8 ,5 0 —  6 ,1 0
16 .00 —  4 .8 0
1 3 .00 —  5,—
3 4 .0 0 — 16,50
12 .00 —  7 ,50  
8 ,5 0 —  7,—
17,50— -15,—
36,00— 13,—
Ï5  i SO­ ’ 5,—
IS ,50— 8 —
27,00— 19—
4 1 .0 0 — 14,—  
1 1 ,00—  7,—^
1 2 .00 —  7,—  
1 1 ,00—  3 .2 0
3 4 .0 0 — 2 7 ,5 0
3 1 .0 0 — 2 6 ,—
2 5 .0 0 — 19___ , 
2 2 .0 0 — 17 50
1 6 .00 — 14!—  
0 .9 4 —  0 ,72  
1.83—  0 .95
16 .00 —  7 .40
17 .00— 16 —  
17 ,50— 17’,—
3 0 .0 0 — 15,—
1 9 .0 0 —  4 .7 0
13 .00—  6 ,—
1 7 .00 — 13,—
1,50—
is onforoor l f  fr.
115 kg
per 50 kg. 
>
>
»
»
>
>
»
per kilo
per stuk
P. 125 kg.
por 50 kg. 
>
>
per kfio 
>
>«
por 50 kg. 
>
>
>
>
>
por stuk
poT t? 5  kçr 
>
Voor uw  
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SC H E E PSB O U W W E R V E N
Jos. BOEL &  Zonen
q TEM SC H E q
W E R V E N  G ESTIC H T IN 1829
BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
ZEE SL E E PB O O T E N . PASSAGIERSCHEPEN, EN Z.
MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : St. Niklaas 1018
ALTONA
V IS C H M A R K T E N  A L T O N A -H A M B U R G
In de b e r ic h tw e e k  v an  31 J a n u a r i  to t  5 
F ejbruari 1938  lo sten  in  d e  p la a ts e li jk e  v is- 
s c h e rsh a v e n  16 tre ile r s  een  g ez am en lijk e  
v a n g s t v an  9 6 6 .1 0 0  kgi. D a a rv a n  b ra c h te n  6 
N o o rd z e e tre ile rs  1 5 1 .7 0 0  k g . v isch  a a n  ; 4 
tre ile rs  v an  de N o o rsch e  k u s t 3 8 7 .8 0 0  k g . ; 
5 tr e ile r s  u it  de B aren tze e  2 9 8 .4 0 0  k g . en  I 
tr a i le r  van I js la n d  1 2 8 .2 0 0  kg .
T en g e v o lg e  v an  d en  s to rm  k w a m e n  e e n i­
ge tre ile r s  m e t v e r t ra g in g  en  s lec h ts  k le in e  
vaingsten a a n . D e tre ile ra a n la n d in g e n  w a re n  
n ie t to e re ik e n d .
D e H o o g ze ev issch e rij o n d e rg in g  o ok  d’en 
in v lo ed  v an  den  s to rm . E r w e rd  s lec h ts  
14 .5 0 0  kgj. fijn e  en  v e rb ru ik sv is c h  u it 13 
b o o te n  gelo st. 22  k u s tv is sc h e rsv a a r tu ig e n  
b ra c h te n  3 .6 0 0  k g . z o e tw a te rv isc h  aan .
D e in z e n d in g e n  v an  b in n e n - en  b u i te n ­
lan d , 7 5 .2 0 0  k g . b es to n d e n  h o o fd za k e lijk  
u it  d o rsc h , zeeaa l, sch o l en  v e rsc h e id e n e  
so o rte n  z o e tw a te rv isch .
U it te r  h a n d  w erd  u it  3 v a a r tu ig e n  75 kg. 
E lb ev sich  v e rk o c h t.
D o o r 6 tre ile rs  w erd  1 .0 6 8 .8 0 0  kg. v e rseh e  
h a r in g  in g ev o e rd . H ie rv a n  k w a m en  3 tr e i ­
le rs  m e t 2 6 3 .5 0 0  k g . v an  E n g e la n d  en  3 
tre ile r s  m e t 8 0 5 .3 0 0  kg . v an  N o o rw e g e n .
H e t to ta a l  g ew ic h t d e r  o p  de A lto n a -H a m - 
b u r g e r  m a rk t  v e rk o c h te  v isch  b e d ro e g  :
O p e n b a a r  k g . 1 .0 5 9 .4 0 0
U it te r  h a n d  75
H a r in g in v o e r  1 .0 6 8 ,8 0 0
2 .1 2 8 .2 7 5
D e n a v ra a g  n a a r  a lle  v isc h so o rte n  w as 
z e e r  g ro o t, b ijz o n d e r  n a a r  sch elv isch , ro o - 
b o o n e n  en  k oo lv isch .
WEKT DE GAL VAN UWE LIVER OP-
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever m oet e iken  dag één  li te r  gal ln  de Ingew anden  u its to r te n . W anneer de gal n ie t vrij toev loeit, k an  uw  voedsel n ie t  v erteren ; h e t bed erft. Kw ade gas­sen  doen  uw lich aam  zw ellen: U l i jd t  aan '- verstopp ing . Uw organ ism e w o rd t v erg iftig d  en  U is zw aarm oedig  en te r­neergeslagen . U w ord t een  zw artk ijke r.Een laxeerm iddel is een n oodnu ip . E en gedw ongen stoe lg an g  b ere ik t h e t doel n ie t. Alleen de KLEINE CARTERS PILLEN voor de LEVER k u n n e n  lie t v rij toevloeien  van  de gal verzekeren, w a t U er weer bovenop za l h elpen . H et ï l j n  za ch te  p la n te n u it ire k s e ls . die w er­k e lijk  op v errassend e w ijze h e t to e­vloeien  van  de gal bevorderen. Eisclit de K leine C arte rs  P illen  voor de L evet ï n  a lle  a p o th ek en  : fr . 12.50.
NIEUWPOORT
D eze w eek  w erd  e r  veel v isch  aa n g e v o erd , 
w e lk e  a a n  d u r e  p r ijz e n  a fg e ze t w erd . De 
a a n v o e r  v an  g a rn a a l w as re d e lijk  e n  k en d e  
n o rm a le  p rijz e n .
T o n g e n  : g ro o te  14— 19,; m iddelslagi 15—  
21 ; v o o rk le in e  16----22  ; k le in e  8— 12 ;
s c h a r  3 ,7 5 — 5 ,25  ; w ij tin g  1— 2 ,5 0  ; k le in e  
0 ,75  —  1 ,50  ; ro g  3 .5 0 — 4 ,5 0  ; k le in e  1 ,25—
1,75 ; ta rb o t  13----18 ; g rie t 8---- 1 1 ; p la te n
g ro o te  4 ,5 0 — 7 ; m id d e ls la g  4 — 5 ,5 0  ; k le i­
n e  1 ,50— 3,2 5  p e r  kg .
O PB R E N G ST  dor V IS S C H E R S V A A R T U IG E N  
D o n d e rd a g  2 7  J a n u a r i 1 9 3 8 .
N .4 6 , 592  fr. ; N .4 0 , 421 fr.
V ri jd a g  ,28 J a n u a r i  1 9 3 8 ,
N .5 0 , 881 fr . ; N .5 5 , 732 fr.
Z a te rd a g  2 9  J a n u a r i  1 9 3 8 ,
O D .1 5 , 3 1 3 6  fr.
M a an d a g  31 J a n u a r i  1 9 3 8 .
0 .2 2 6 ,  2991 fr.
D in sd ag  1 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
N .5 0 , 4 1 9  fr.
V r i jd a g  4  F e b ru a r i 1 93 8 .
N .3 I, 533  fr. ; N .4 , 9 33  fr. ; P .8 6 , 4 6 9  fr. : 
N .2 6 , 723 fr. ; N ,2 0 , 75 7 fr.
Z a te rd a g  5 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
N .4 I ,  3 4 1 4  fr. ; N .5 1 , 2 1 6 6  fr. ; N .2 6 , 8 4b  
f r . ; N .3 5 , 3 0 2 7  f r ;  P .8 6 , 710 fr . ; N .4 0 , 
2 2 5 8  fr. ; N .5 4 , 2 3 6 5  fr. ; N .4 , 6 16  r. ; 
N .3 8 , 2 0 5 6  fr. ; N .5 5 , 3121 f r . : N .3 6 , 451 
fr. ; O D .1 5 , 5 3 4 0  fr.
M a an d a g  7 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
ANTWERPEN
4 F e b ru a r i  1938. —  P ie te rm a n  12 ; ^Iriet
14 ; h e ilb o t 20  ; k a b e lja u w  8----12 ( n e t to ) ;
7 ( b iu to )  ; p la d ijs  5----12 ; ro g  9— 10 ; v lee t
12 ; sch e lv isch  7----10 ; s te e n p o s t 5 ; to n g
2 0----25 ; w ijtin g  5----6 ; h a r in g  4 ; b a k h a ­
r in g  0 .7 5 ----1.25 fr. t  s tu k  ; g e ro o k te  h a r in g
1 — 1,50 fr. ’t  s tu k  ; g e s to o m d e  h a r in g  1.25 
fr . ’t s tu k  ; s p ro t  9 ; g a rn a a l 9 ; k re u k e l 3; 
m o sse len  J ; za lm  (b e v ro re n )  24  ; p a lin g  
10— 13 ; b o t 6----7 fr. p e r  k g .
BOULOGNE
D o n d e rd a g  3 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
12 tra ile r s  en  e n k e le  m o to rb o o te n  d ed en  
de h av en  a a n . E r w erd  v e rk o c h t . 2 .861  k is ­
ten  v an  2 0 0  ijle  h a r in g e n  2 ,2 5  fr. p e r  k g  ; 
1 .713  k is ten  v. 2 6  kg . w ijtin g  4 -7  ; 4 k is ten  
✓an 2 6  kg. m a k re e l 8 ; 24  k is ten  v an  25 
kg . s c h a r  9— 10 ; 135 k is te n  van 2 6  kg', k a ­
b e lja u w  5— 8 ; 25 k is te n  v an  2 6  k g . zo n ne- 
v isch  4 ,5 0  fr. p e r  kg .
Z a te rd a g  5 F e b ru a r i  1 93 8 .
15 tra ile r s  h e b b e n  de m a rk t b e v o o rra a d . 
E r  w erd  v e rk o c h t : 1 .613 k is te n  h a r in g  v an  
2 0 0  s tuk o  2 .2 5 ----5 ; 2 .6 0 0  k is te n  w ijtin g
1 .5  0 3 ; 63 k is ten  m a k re e l 6 ,2 5 — 8 ; 46
k isten  s c h a r  3— 7,50  ; 55 k is ten  k a b e lja u w
 5 6 ; 4 k is ten  z e e h o n d e n  3 .2 5  ; 6 69  k is ten
k n o rh a a n  1,50 fr. p e r  kg .
M a an d a g  7 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
33 tre ile r s  h e b b e n  de h a v e n  aa n g e d a a n . 
E r  w erd  v e rk o c h t : 1.5 75 m a te n  versch«» 
h a r in g  a a n  4 .4 5 0 — 5 .1 0 0  fr . p e r  la st. 6 .9 0 0  
k is ten  v an  2 0 0  volle  h a r in g e n  2 .2 5 — 3.5 0  ; 
5 ,3 5 0  k is te n  w ij tin g  1 ,50— 3 ,5 0  ; 142 k is ten  
m a k re e l 6— 8 ; 132 k is ten  s c h a r  5— 8 ; 265
k is ten  k a b e lja u w  en g u llen  3----6 ,5 0  ; 60
k is ten  ze eh o n d en  4 ; 34 k is ten  zo n n ev isch  
4 ; 2 .8 5 0  k is ten  k o o lv isch  3 ,5 0 — 4 fr. p e r  kg . 
D in sd ag  8  F e b ru a r i 1 9 3 8 .
D e m a r k t  w erd  d o o r 19 tre ile r s , 1 b o o t 
en e e n ig e  m o to rb o o te n  b e v o o rra a d .
E r w e rd  v e rk o c h t : 5 .0 1 9  k is te n  v a n  2 00  
h a r in g e n  2— 4 .25  ; 3 .1 0 0  k is ten  v an  2 6  kg . 
w ijtin g  1 ,50— 3.2 5  ; 22 k is ten  v a n  2 6  kg. 
m a k re e l 8 ; 42 k is ten  v a n  25 kg . s c h a r  3—  
7,75 ; 251 k is ten  v an  26  kg . k a b e lja u w  4—
6 ; 107 k is ten  v an  26  k g . z e e h o n d e n  4 ; 
41 k is te n  van  2 6  kg. zo n n ev isch  4 .5 0  fr. 
p e r  kg'.
W oen sd ag  9 F ebru lari 1 9 3 8 .
23 tre ile r s  en  4 'b oo ten  d ed en  de h av en  
aa n . E r  w e rd  v e rk o c h t : 6 .4 2 5  k is ten  v an  
2 0 0  h a r in g e n  v o lle  en ijle  a a n  2— 4 fr. p e r  
kg . 5 78 k is te n  v a n  26  k g . w ijtin g  1 ,5 0 __
3 .5 0  ; 3 47  k is ten  v an  26  kg. m a k re e l 6— 8 ; 
3 k is ten  v an  26  k g . m o o ie  m e id e n  13 ; 225  
k is te n  v an  25 kg . s c h a r  7 ; 2 6 7  k is ten  v an  
2 6  k is te n  k a b e lja u w  4 ; 73 k is ten  v an  2 6  kg. 
zo n n ev isch  4 .5 0  fr. p e r  kg .
Valsche Radioberichten 
te Zeebrugge
OOSTENDE
- « om­
v e r b o n d  V O O R  V L A A M S C H E  A K T IE . ; 
K A L E N D E R
Z a te rd a g  12, 2 0 .3 0  u ., Ibis, G ro o te  V olks- 
-v e -v g ad e rin g . S p re k e rs  : M. J e ro o m  L e u rid a n  
en  Jo r is  V a n s te e n la n d t .
Z o n d a g  13, Ibis, W h is t-D riv e .
M a an d a g  1 4 ,,2 0 .3 0  u ., K eriin g a , F ilm a v o n d  * 
H e t S p ro o k je  v an  E in d h o v en .
D insdag ' 15, 19-30 u u r , F ilm avo n d .
V la a m sc h  g e sp ro k e n  film en  o v e r re izen  in  5 
D u i ts c h la rd , de O ly m p isc h e  sp e len , enz. E r 
za l s tip t o p  u u r  b e g o n n e n  w o rd e n .
Z a te rd a g  19, 20  u ., Ibis, V o lk su n iv e rs ite it. 
H . v an  d en  R eeck . V o o rd ra c h t  o v e r «De 
S p a a n sc h e  R ev o lu tie» , d o o r  D r K a re i E ng el- 
b een .
Z o n d a g  20 , K eriin g a , C a b a re ta v o n d  m e t 
B ert Bel.
Z o n d a g  20, 2 0 .3 0  u u r ,  g o o ch e l a v o n d  m et 
d e g o o c h e la a r  N IC O .
* * *
RIJ D E V JSC H M IJN V R JEN D E N .
D o n d e rd a g  jl. h a d  een  a fv a a rd ig in g  v a n  de I 
v isc h m ijn v rie n d e n  een  o n d e rh o u d  o p  h e t 
s ta d h u is  m e t d en  h e e r  H . Baels, g o u v e rn e u r  
v an  W e s t-V la a n d e re n , o v e r de v e re isc h te n  
v an  een  g e b e u rli jk e  d ee ln a m e  a a n  h e t  in te r ­
n a tio n a a l ' fees t v a n  « T h e P o ly te c h n ic  T o u ­
rin g 1 A sso c ia tio n »  v a n  L o n d en  in  de A lb e r t-  
HalJ o p  5 M a a rt a a n s ta a n d e . O v e r  d eze/fde 
v o o rw a a rd e n  zal e r  V r i jd a g  m o rg e n  een  v e r ­
g a d e r in g  p la a ts  g r ijp e n  o p  h e t s ta d h u is .
Z o o a ls  re ed s  v ro e g e r  g em e ld  w e rd e n  de 
V isc h m ijn v rie n d e n  d o o r  h o o g e rv e rn o e m d e  
re is a g e n ts c h a p  u itg e n o o d ig d  a ls  ee n ig s te  Bel- j 
g isch e  m a a ts c h a p p ij  om  B elyie te  v e r te g e n ­
w o o rd ig e r  op  een  g ro o tsc h  in te rn a t io n a a l  
fo lk lo ris tisc h  feest w a a rb ij  D u itsc h e , Z w it- 
s e rsch e , F ra n s c h e  e n  S c h o tsc h e  m a a ts c h a p ­
p ijen  u itg e n o o d ig d  z ijn .
RADIO
ERPE
het volmaakste toestel voor
2 7 5 0  of 120 fr. per maand
m Model speciaal aangepast voor het ontvangen der Visscherij 2800 fr. 
S Vertegenwoordiger voor Oostende en omliggende : Radio ESVEE
© Simaeys &  Vrambout Kostelooze demonstratie
100, Christinastr., tel. 1977, Oostende zonder verbintenis
SINDS JA R E N  H A D  EEN V R O U W  N IETS 
M E ER  V E R N O M E N  V A N  H A A R  M A N .
M evrou w  L yd ie L iev en s , g eh u w d  mtet L au- 
re n t-A u g u s t V a n  E e c k h o u te , is een  v e rk la -
rin g  k o m e n  a f le g g en  o p  h e t p o litie b u re a u  in T o e k o m e n d e  w eek  zu llen  w e k u n n e n  m ei- j v e rb a n d m e t de v e rd w ijn in g  v an  h a a r  ec h t- 
d en  in d ien  o nze s ta d sg e n o o te n  j a  d an  n een  g e n o o t.
d e re is  n a a r  L o n d en  zu llen  m a k e n . H e t w a re  j N a a r  de v ro u w  v e rh a a ld e , is ze g eh u w d
____ i , i i . • • j  v o o r 8 ja a r ,  m a a r  n a  éé n  ja a r  h u w e lijk  w asvoo r h e n  te  h o p e n  een  b e v e s tig in g  d a a ro v e r  j , ,I ze v e rp lic h t h e t e c h te l ijk  d ak  te  o n tv lu c h te n , te  b ek o m e n  d a a r  deze  re is  v o o r  o n ze  s ta d  ee n  i N ad ien  h ad  ze n o g  v e rn o m e n  d a t h a a r  m an
p ra c h t ig e  re k la a m  zo u  d a a r  s te llen . ( o p g e s lo te n  w erd  in  een  k ra n k z in n ig e n g e  •
* •  * : s ric h t, m a a r  e r  la te r  u it o n ts la g e n  w erd . ----
H E I  V E R G A A N  V A N  D E  « A R C T IC »  1 S indsd ien  h a d  ze n ie ts  m e e r v an  h em  y e rn o -i m en . H a a r  o p z o e k in g en  om  n a a r  m a n  te ru g  V e r le d e n  w eek  v e rm e ld d e n  w e b re e d v o e r ig  te  vinden> b jev en  v ru c h te lo o s .
h e t v e rg a a n  v an  h e t p ra c h t ig  v is s c h e rsv a a r tu ig  Q p  2 7 J a n u a r i  1.1. v e rn a m  zij d o o r de 
0 .1 0 7  « A rtic»  w e lk e  to e b e h o o rd e  a a n  de b lad en  d a t een  z e k e re  A u g u s t V an  E eck
N .5 8  4 0 2 3  fr. ; N .48  
fr. ; N .4 9 , 5 5 8 4  fr. ;
2 8 0 0  fr. ; N .4 1 , 2 5 8 9  
N ,5 3 , 5 3 8 2  fr . ; N .4 2  
N .5 4 , 1197 fr. ; N .3 8 , 2 4 6 2 ,5 0  
1639 fr. ; N .4 , 1336  fr. ; N .2 0 ,
6 9 4 7  fr. ; 
fr  ; P .8 6 ,
1013 fr.
D in sd ag  8 F e b ru a r i  1 9 3 8 .
N .4 5 , 3 8 9 9 ,5 0  r. ; N ,3 6 , 2 0 7 2  fr. ; N .4 3 , 
8 4 5 3  fr. ; P .4 , 5 7 0 8  fr. ; N .4 , 713 f r  ; 
O D .1 5 , 5 7 9 9 ,5 0  fr. ; N .2 2 , 171 fr.
W o en sd ag  9 F eb ru 'a ri 1 9 3 8 .
N .3 1, 3 83 5  fr. ; N .4 0 , 3 2 7 8  fr . ; N .3 5 , 5 07 0  
fr . ; N .4 5 , 3 6 2 4  fr. ; N ,2 6 , 2 8 8 5  fr. ; N .5 0 , 
9 5 1 9  fr. ; N .5 1 , 4 8 3 0  fr. : N .2 0 , 1416  fr. 
P R IJZ E N  D E R  G A R N A L E N  i
2 9  J a n u a r i  
3 1 J a n u a r i  
\ F e b ru a r i
3 F e b ru a r i
4 F e b ru a r i
5 F e b ru a r i
7 F e b ru a r i
8 F e b ru a r i
9 F e b ru a r i
3 4 7  k g . 
2 6 6  kg . 
4 2 8  kg. 
6 74  kg. 
9 47  kgu 
9 39  k g . 
3 9 0  k g . 
951 kg. 
5 35  kg.
3 .4 0 — 4 .7 0
3 .5 0 — 4 .6 0
4 .0 0 — 5 .8 0
4 .5 0 — 6.3 0  
j .  5 0 — 3.2 0  
1 .30— 3.3 0  
1 .60— 4 .1 0
2 .0 0 — 3 .4 0
2 .0 0 — 3 .6 0
W o e n sd a g m o rg e n  o n tv in g  de B ru gsch e  
B u rg e m ee ste r , h e e r  V a n h o e s te n b e rg h e  een  
a fv a a rd ig in g  v an  Z eebru^teche v isc h h a n d e - 
la a rs , w e lk e  z ich  b e k la a g d e n  o v e r de h e r ­
h a a ld e  en  z e e r o n ju is te  e n  s c h a d e li jk e  ra d io ­
b e r ic h te n  w elke  d o o r  H e y s tsc h e  v issch ers , 
v an  u i t  zee u itg e z o n d e n  w o rd e n  w a a rv a n  de 
r a a m  g e k e n d  is.
S om m ige v issch ers  s c h e p p e n  e r  g en o eg en  
in o n d e r  m e e r  deze w eek  te  m eld en  d a t de 
w ijtin g  te  Z e e b ru g g e  20  à  30  fr. p e r  m an d  
v e rk o c h t w erd  en  d a t m en  b est n a a r  O o s ­
te n d e  z o u  g a a n  m a rk te n .
In w e rk ë lijk h e id  n o te e rd e  de v e rseh e  
w ijtin g  80  à 9 0  fr. p e r  m an d .
D e rg e lijk e  dw aze  en  a f  te  k e u re n  p r a k ­
ti jk e n  h e b b e n  v o o r gevolg , d a t v e rsch illen d e  
v issc h e rsv a a rtu ig e n  o p n ie u w  te  O o s te n d e  g in ­
gen m a rk te n  en  d a t v e rsch illen d e  h a n d e la a rs  
m h e t b in n e n la n d  w elke  h u n  v isch  u i t  Zete- 
b ru g g e  b e tro k k e n , h e t m e t h u n n e  v e rk o o - 
p e rs  a a n  d e  k u s t a a n  d en  s to k  k re g e n , d a a r  
zij als o v e rd re v e n  w in s ten  w illen d e  v e rz e k e ­
re n , d o o rg in g e n .
H e t g e m e e n te b e s tu u r  v an  B ru gg e  is z in ­
n en s  te g e n  deze a fk e u re n sw a a rd ig e  p r a k t i j ­
k en  s tre n g  op  te  t r e d e n  en  de u its tro o ie rs  
v an  deze g e ru c h e tn  re c h te r l i jk  te  v e rv o lg en .
O o k  w o rd t h e rh a a ld e l ijk  -v as tg es te ld  d a t 
v issch e rs  v an  aa n  w al, ra d io g e s p re k k e n  v o e ­
re n  m e t deze in zee  en  o ok  h ie r  o p  een  v o o r 
e lk e en  s c h a d e li jk e  w ijze  o p tre d e n .
W a a r  is de re g e e r in g sc o m m issa ris  om  d e r ­
g e lijk e  d o o r  de w et s tra fb a re  fe ite n  te  b e ­
s tra ffe n .
D eg en en  w elk e  z ich  h ie ra a n  sch u ld ig  m a ­
k en , v e rg e te n  d a t ze n ie t a lle en  a a n  de 
v isc h h a n d e la a rs , m a a r  o o k  a a n  de h av en  
en  a a n  alle  a n d e re  v issch ers  g ro o te  sch ad e  
b e ro k k e n e n . W e h o p e n  d a t deze p ra k ti jk e n  
een  e in d e  zu llen  n em en  en  in d ie n  n ie t, d a t 
h e t  B ru g sch  g e m e e n te b e s tu u r , in  ’t  b e ia n g  
v an  ’t  g em ee n e  best, s tr e n g  zal o p tre d e n .
re e d e r ij B ru n e t.
M a a n d a g a v o n d  is de b e m a n n in g  e r  e in d e ­
lijk  in  g e lu k t C o ro n a  te  v e r la te n  m e t b e s te m ­
m in g  n a a r  I ru n , w a a r  ze  D in sd a g  to e k w a m e n . 
V a n d a a r  w e rd e n  ze v e rv o e rd  n n a r  B ay o n n e  
i a r  de B elg ische  k o n su l h u n  p a p ie re n  in  
re g e l m o es t b re n g e n  en  zij D o n d e rd a g a v o n d  
v e r t ro k k e n  z ijn  o m  z o n d e r  o n g e lu k k e n  h ed en  
V r i jd a g a v o n d  te  O o s te n d e  a a n  t e  k o m e n .
D it a lle sb e h a lv e  a a n g e n a a m  a v o n tu u r  k o s t 
de re e d e r ij z e e r  v ee l g e ld  e n  o o k  d e  b e m a n ­
n in g  h e e f t e r  a lle s  b ij v e r lo re n .
D e V is sc h e rsk a s  za l h ie r  h a a r  w e ld o en d en  
s teu n  v o o r v erlie s  v a n  z e e g o e d  k u n n e n  la te n  
g e ld en .
N O G  D E S T R A N D IN G  V A N  D E  H .3 8
D o o r d en  h e e r  L a e n e n  o n tv in g e n  w e als 
g ev o lg  v an  ons a r tik e l v an  15 J a n u a r i  1938 
e e n  n ieu w  re c h t op  an tw o o ird , w e lk e  w e 
e e rs t  a a n  de b e o o rd e e lin g  v a n  o n z en  r e c h ts ­
k u n d ig e n  a d v is e u r  o v e rg e m a a k t h e b b e n .
W e zu llen  h e t  v o lg e n d e  w e e k  a ls  re c h t  
o p  a n tw o o rd  in la ssc h e n  m e t h e t  g e b e tir l i jk  
w ed er a n tw o o rd  w ee rg ev en .
h o u te  h e t s la c h to f fe r  g ew o rd e n  is v an  een 
d o o d e lijk  v e rk e e rso n g e v a l te  Z ele . H e t s la c h t­
o ffe r zou  te  S te A g a th a -B e rc h e m  w o n en  en 
n u  m ee n d e  d e  v ro u w  d a t deze m an  en  h a a r  
e c h tije n o o t w el één  e n  dezeld e  p e rs o o n  z o u ­
d en  k u n n e n  z ijn . D e p e rs o o n s b e s c h r i jv in j  
v a n  den  v e rd w e n e n  e c h tg e n o o t w e rd  ro n d g e ­
z o n d en .
PESCATOR
Naamlooze Vereeniging te Oostende 
35, REEDERIJKAAI 
Handelsregister Oostende 175
De Heeren Aandeelhouders worden 
verwittigd dat zij hun titels mogen 
voorleggen om er de stempel te laten 
opslaan, de statutaire wijzigingen door 
de buitengewone algemeene vergade- 
rtog van 30 October 1937 vaststellend. 
Deze bewerking zal gedaan worden in 
onze bureelen, 88, Prinses Elisabeth- 
laan, Sas-Slykens, Oostende, van 3 tot 
12 en van 14 tot 18 uar.
De Beheerraad.
Waarheen ?
IN DE VISSCHERSHAVÊN(JOMMISSIE
V rijd a g n a m id d a g  v e rg a d e rd e  de v is s c h e rs -  h ieT van  e n  ,b eslo ten  w erd  aa n  te  d rin g e n  v o o r 
h av en co n rm issie  o n d e r  v o o rz it te rs c h a p  v a n  ! h e t  b e k o m e n  v an  een  loods, in  a fw ac h tin g  
d en  h e e r  V ro o m e , s c h e p e n  d e r  v is s c h e rsh a -  \ d a t  o p  d e  re e d e r i jk a a i  een  d eg e lijk  lo k aa l 
v en . A is  s e c re ta r is  fu n g e e r t  d e n  } ieer V elt- j zou  k u n n e n  o p g e r ic h t w o rd e n . D e h e e r
VOOR EEN CCONOM I5C Hf! HERSTELLIHG
WENDT U TOT DE GEKENDE SCHEEPSW ERF
A . 3 W M «
R E E D E R Y K A A I  - O O S T E N  DE T E L .2 o 3 6  P R IV A A T  21.11.
GEKEND VOOR HAAR BYZONDERE  
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRISCM
1A5CHWERK
Z E E R  V LU G  EN VERZORGD WERK
hof.
V O O R  B E T E R E  V E R L IC H T IN G
N a a r  a a n le id in g  v a n  h e t v e rs la g , w o rd t  
d o o r d e  b e la n g h e b b e n d e  led en  a a n g e d ro n g e n  
o p  een  b e te r  v e r l ic h tin g  in  h e t  b e g in  v a n  de 
h a lle , w a a r  de m u u r  to e g e m e ts e ld  w e rd .
D eze v e rb e te r in g  is o p  h e t o o g e n b lik  v an  
h e t te r  p e rs  g a a n  re e d s  a a n g e b ra c h t .
V e rd e r  w o rd t d o o r  d e  h e e re n  B au w en *  e n  
C am iel W illem s a a n g e d ro n g e n  o p d a t  d e  s ta d  
k ra c h td a d ig e r  v o e ts ta p p e n  zo u  a a n w e n d e n  
om  van  h e t S ta a ts b e s tu u r  te  b e k o m e n , d a t 
e r  k re d ie te n  z o u d e n  u itg e s c h re v e n  w o rd e n  
v o o r  de v e r le n g in g  d e r  v e rk o o p sh a lle , d ie 
z e e r  n o o d ig  is.
D E  S T O O T W A G E N S
In  v o rig e  z ittin g  w erd  b es lis t, d a t  d e  s to o t­
w ag en s  v a n a f  1 Ju li 1 938  m e t c a o u tc h o u c  
b a n d e n  z o u d e n  b e s la g e n  w o rd e n .
D e v isc h h a n d e la a rs  d o e n  d e  o n irto g e lijk - 
h e id  h ie rv a n  u its c h ijn e n  en  d e  la s t  w e lk e  d it 
v o o r d e  k n e c h te n  zo u  m e e b re n g e n .
D e f irm a  C am ie l W illem s s te l t v o o r  e e n  w a ­
g e n tje  te  m ak en , w e lk e  a lle  bev red ig in g  zal 
sc h e n k e n . D e p ro e f  v a n  d eze  f irm a  v e rd ie n t
11e b e la n g s te llin g  en  d e  co m m iss ie  za l h e t  
r e s u lta a t  e r  v a n  a fw a c h te n .
H E T  V E R S A S S E N  D E R  V A A R T U IG E N
T e n s lo t te  w o rd t  a a n g e d ro n g e n  o p d a t  h e t  
v e rsa sse n  z o n d e r  o p h o u d e n  zo u  k u n n e n  g e­
s ch ied en . D e re e d e rs  z ijn  d esn o o d s  b e re id  w a t 
te g e m o e t te  k o m e n  in  d e  o n k o s te n  w e lk e  
zij zu llen  v e ro o rz a k e n .
S c h ep en  V ro o m e  w ijst o p  h e t  fe itf d a t 
zu lks de a a n s te llin g  v a n  e e n  d e rd e  p lo e g  za l 
v e rg e n , m a a r  b e lo o ft v o ld o e n in g  te  zu llen  
sc h e n k e n .
V R A A G  A A N  D E T R A N S P O R T  A R B E ID E R S ­
BOND.
D o o r d e  T ra n s p o r ta rb e id e rs b o n d  w e rd  g e ­
v ra a g d  in  de v issc h e rsh a v e n c o m m iss ie  t e  m o ­
g en  v e r te g e n w o o rd ig d  z ijn .
D e com m issie  is  v an  o o rd e e l, d a t  d e  v ra a g ­
s tu k k e n  w elk e  e r  b e s p ro k e n  w o rd e n , h e t 
p e rso n e e l n ie t  a a n b e la n g e n  e n  zij z ie t  b ijg e ­
v o lg  h e t n u t  h ie rv a n  n ie t  in .
E v en w el w o rd t  b es lis t, d a a r  w a a r  d e  te g e n ­
w o o rd ig h e id  v a n  d ie n  b o n d  zo u  v e re isc h t 
w o rd e n , de co m m issie  te  d e z e r  g e le g e n h e id  
de a fg e v a a rd ig d e n  z o u  u itn o o e ïig en .
EEN  S T E M P E L L O K A A L  V O O R  W E R K - 
L O O Z E  V IS S C H E R S
R eeds  h e rh a a ld e l i jk  w e rd  aan g fed ro n g en  
o p d a t de w e rk lo o z e  v isc c h e rs  i n  d e  v isc h m ijn  
o v e r  een  e ig en  s te m lo k a a l g o u d e n  k u n n e n  
b e sc h ik k e n .
N a  een  g e d a c h fe n w iss e lm g  w as  m en  h e t 
h ie rm e d e  n ie t  eens, g e z ie n  d e  v e rk o o p  e n  
d e  h a n d e la a rs  zelf- h ierdoor*  s rad ee le n  z o u d e n  
k u n n e n  o n d e rv in d e n
D e  re e d e rs  w ez en  o p  'ie  h o o g d r in g e n d h e id
V ro o m e  zsl z ich  te  d ien  e in d e  in  b e tre k k in g  
s te llen  m e t d e n  h e e r  G rig n a rd  v a n  h e t m i- 
it.'sterie v a n  A rb e id  en  S oc ia le  V o o rz o rg .
A F S C H A F F IN G  V A N  H E R V E R K O O P  BIJ 
M ISSIN G EN
H ie r  w o rd t la n g  o v e r g e re d e tw is t. D e r e e ­
d e rs  e n  v isc h a fs la g e rs  z ijn  v o o r  de a fsc h a f­
f in g  v an  d en  h e rv e rk o o p  b ij b e g a n e  m issin- 
g en  b ij d en  a a n k o o p , m a a r  de v isc h h a n d e ­
la a r s  a lh o e w e i in  p r in c ie p  e r  m ed e een3, leg 
g en  e e n  z e k e re  te ru g h o u d in g  a a n  d en  dag , 
d a a r  som s g ro o te  fe ilen  k u n n e n  b e g a a n  w o r­
den .
V o o rlo o p ig  w o rd t h ie ra a n  g een  v e ra n d e r in g  
g e b ra c h t, m a a t  za l de h a ll-c h e f  s tre n g e r  o p ­
tre d e n  o m  d e  m isb ru ik e n  te g e n  te  g aa n .
R E G L E M E N T  O P  H E T  V E R K E E R
H e t re g le m e n t o p  h e t v e rk e e r  in  d e  y isc h - 
h a lle  w o rd t n a  een  g ro n d ig e  b e s p re k in g  e n  
w ijz ig in g en , g o e d g e k e u rd  om  a a n  d en  G e­
m e e n te ra a d  to c g e z o n d e n  te  w o rd e n .
E R  W O R D T  N A  12 U U R  N IE T  M EER  
G E K O C H T
N am e n s  d en  b o n d  d e r  v isc h h a n d e la a rs , 
w ijs t de h e e r  -C am iel W illem s o p  h e t  fe it, 
d a t v a n a f  M a a n d a g  14 F’e b ru a r i , de k o o p e rs  
g e e n  v isch  n a  12 u u r  m e e r  zu llen  k o o p e n .
H ij d o e t u its c h ijn e n  d a t n ie t a lleen  de so ­
c ia le  w e tte n  h e n  v e rp lic h te n  de 8 u re n  a r ­
b e id  in  a c h t  te  n e m e n , m a a r  t  is een  fe it 
d a t  de v isch  n a  d it u u r  s tee d s  v an  m in sten s  
25 p e r  h o n d e rd  za k t.
D e h e e re n  B lo nd é en  J a n s  w ijzen  o p  de 
T iadeelige g ev o lg e n  w elk e  d e rg e lijk e  b es lis ­
s in g  v o o r d e  O o s te n d sc h e  m a r k t  k a n  h e b b e n  
sen z ie t n ie t  in . w a n n e e r  h e t b ew ezen  is, d a t 
v lu g  v e rk o c h t  w e rd , w a a ro m  o ok  b ij ze e r 
g ïo o te n  a a n v o e r , n a  12 u u r  n ie t  m e e r  zou  
v e rk o c h t  w o r d e n ,te m e e r  d a a r  de k o o p e rs  v o o r 
a c h t  u u r  ’s  m o rg e n s  en n a  tw a a lf  u u r  ’s m id ­
d ag s, ti jd 1 h e b b e n  om  v re e m d e n  v isch  te  
v e rk o o p  en'.
D a a r  e lk e  g ro e p e e r in g  h a rd n e k k ig  o p  z ijn  
s ta n d p u n t  b l i j f t  w o rd t te n s lo tte  n a  d r ie  j a a r  
in g ez ien , d a t  d e  ro l  v a n  d e  h a ll-c h e f  b e te r  
d ie n t g iew aardcïerd  en  b e g re p e n  te  w o rd e n .
D a a ro m  w o r d t  v o o rg e s te ld  d e  h a ll-c h e f v o l­
led ig  v r ij  te  la te n  om  d e  (b eu rten  v ó ó r  d en  
v e rk o o p  te  s c h ik k e n  v o lg en s  de o m sta n d ig h e ­
d en .
In z ijn  p la a ts  za l een  v e rk o o p le id e r  a a n ­
g es te ld  w o rd e n , d ie  d e n  v e rk o o p  le id t en  b e ­
sp o e d ig t.
A lle  k la c h te n  m o e te n  a a n  d e n  h a ll-c h e f 
g e a d re s s e e rd  w o rd e n
S c h e p e n  V ro o m e  b e lo o fd e  h e t  n o o d ig e  te  D e g ro e p  za l te r  v isc h h a lle  d o o r d en  h e e r  
zu llen  d o e n , d a a r  o o k  de re e d e rs  d ed en  u it-  i V e lth o f o n tv a n g e n  w o rd e n .
CINEMASVOLKSBOND
S to c k h o lm s tra a t, 11 O o s te n d e .
Z o n d a g  13 F e b ru a r i  1938 : V e r to o n in g e n  
om  1 .45, 5 e n  8.1 5 u.
W o rd e n  a fg e ro ld  : A c tu a lite i te n  «E cla ir» .
«H E T  G E LU K  D A T  U IT  D EN  H E M E L  
V A L T » , m e t M a r th a  E,g?gerth en  H e rm a n  
T h im ig . «PY G M A L IO N », m e t L ily  B ouw ­
m ee ste r , J o h a n  D e M e es te r en  E d w a rd  V er-  
k ad e . —  P rijz e n  d e r  p la a ts e n  : K in d e re n  1 fr. 
V o lw asse n e n  : B alcon  3 fr. B en ed en zaal 2 fr. 
K in d e re n  A L T IJD  to e g e la te n .
RIALTO
D e g eestig e  p o litie film  «DE G R E E P V A N  
H E T  T O C V A L » m e t P ie tte  L a rq u e y  e n  G e r­
m a in e  A u ssey . E en  fijn e  co m ed ie  v o l b e w e ­
g in g  «DE E E R ST E E  B L A D Z IJD E, m et T y ra n e  
P ov /e r L o re tta  Y o u n g  en  D on  A m è c h e . —  
K in d e re n  n ie t to e g e la te n .
REXCINE.
« H u m o r O P  W A N D E L » m e t M ae C lack  en  
A r th u r  T re a c h e r . —  R am o n  N o v a rro  —  L o ­
la  L an e  in  een  film  v an  liefde en  a v o n tu re n
«D E T E R U G K E E R  V A N  DEN SH EIK ». —
K in d e re n  to e g e la te n .
R IO -aN B
«DE G R O O T E  SPIO N N A G E », een  b o e ie n ­
de film  m e t E d m u n d  L ow e en  V a le r ie  Hofh- 
son . —  «N A C H T E N  IN D E  P A M P A » , een e  
b o e ien d e  g esch ied en is  o n d e r  d en  h em el v àn  
A rg e n tin ie , m e t W a rn e r  B a x te r  en  K etty  
G ailian . —  K in d e re n  n ie t to e g e la te n .
ROXY (otwezen Odeon)
C o n w ay  T e a r le  —  H a rd i  A lb r ic h t in  
«N A C H T E N  V A N  SIN G -SIN G ». ----  Isa M i­
ra n d a - in  een  m u z ie k a a l m e e s te rw e rk  «DE
L IE V E L IN G S V R O U W  V A N  DEN M A H A ­
R A D JA H ». —  K in d e re n  n ie t to e g e la te n . — 1 
's  Z o n d ag s  b ijz o n d e r p ro g ra m m a  : k in d e re n  
to e g e la te n .
ŒKB-PALACB
I. A c tu a lite i te n  P a ra m o u n t. 2 . «D E BE­
W O N D E R E N SW A A R D IG E  B R U U T », g ro o te  
ac tie film  m et V ic to r  M c L ag len , B innie B arnes 
en  d e  k le in e  Billy B u rru d . 3. «PR E M IE R E », 
een  film  y an  G eza v o »  B o lv a ry  en  k o s te lijk e  
e n sc e n e e rin g  m e t Z a ra h  L e a n d e r  en  A tt ila  
H ö rb ig e r.
FORUM
1. P a th té  J o u rn a l. 2. D ick  P ow ell en  R ub- 
Ly K ee le r in  «C O L L EE N ». 3. H e t m e e s te r­
s tu k  v a n  L eo n  P o ir ie r  «ZUS I E R ZIEL E N », 
m e t J e a n n e  Sully  en  Jo s e tte  D ay . —  K in d e re n  
to eg e lte n . ---- T o e k o m e n d e  V r i jd a g  : D e n ie u ­
w e tr io m f v an  J e a n n e tte  M a c  D o n a ld  en  N el­
son  E dd y  «DE Z A N G  V A N  D E  LEN TE».
STUDIÀC
D e re is  om  de w ere ld  in  60  m in u te n . —  
K in d e re n  a l ti jd  to e g e la te n .CAMBO
H a r r y  B au r in  «T A R A S S  BO U LB A ». —  
Slim  S u m m e rv ille  in  «EEN FEL L E  Z E E ­
M A N ».
SCHOUWBURG
Z a te rd a g  12 F e b ru a r i . N. S. B. L ie fd ad ig ­
h e id s fe e s t g ev o lgd  v an  Bal in  d en  F o y er.
D in sd ag  15 F e b ru a r i . K o n in k lijk e  F ra n ­
sch e  S c h o u w b u rg  «R igo le tto »  v an  V erd i.
D o n d e rd a g  1 7 F e b ru a r i  om  20  u ., in  d en  
s c h o u w b u rg  o p v o e rin g  v an  «D e L u stiy e  B oer» 
d o o r  h e t K .V .R .-o p e re tten g ez e lsch ap . De 
h o o fd ro l zal v e r to lk t w o rd e n  d o o r M. Irèn e  
P assc h y n , e e n  O ostendsche^  d ie een  m ooie 
lo o p b a a n  g e m a a k t h e e ft in  de to o n e e lw e re ld .
Z o n d a g  20  F e b ru a r i. T e  19.30 u u r . K. V. 
G. O . O p v o e rin g  v an  « T rek vo g els»  sp e l in  3 
b e d rijv e n  v a n  P ie t M a y erm an
M a an d a g  2 ! F e b ru a r i. V rie n d e n  v an  h e t 
N e d e rla n d sc h  T o o n e e l «L ucifer»  in  m a tin ee  
en  a v o n d v e rto o n in g .
Nuttige Propaganda 
voor Vischverbruik
D e p ro p a g a n d a v e re e n ig in g  ze t h a a r  w e r ­
k in g  in  de n o rm a a l en  h u ish o u d sc h o le n  v o o rt 
H e d e n  V rijd a g  is h e t de b u u r t  a a n  d e  N o r­
m a a lsch o o l v an  T h ie lt, w a a r  b en ev en s  p ra c -  
tisc h e  d e m o n s tra tie s  ’s n am id d ag s  een  tw e e ­
ta l  v o o rd ra c h te n  g eh o u d en  w o rd e n .
D a a rn a  h e e ft o n d e r  de le e r lin g e n  een  w e d ­
s tr i jd  p laa ts , w a a ra a n  v e rsc h ille n d e  p ra c h ­
tig e  p rijze n  v e rb o n d e n  z ijn  en  w e lk e  p le c h ­
tig  aa n  de le e r lin g e n  zu llen  o v e rh a n d ig d  
w o rd en .
M a a n d a g  21 F e b ru a r i  zu llen  een  8 0  ta l 
le e r lin g e n  v an  h e t  K o n in k lijk  A th e n a e u m  te  
K o r tr i jk  een  b ezo ek  b re n g e n  a a n  d e  vis- 
s c h e rsh a v e n in s te ll in g e n .
D it b ezo ek  za l d o o rg a a n  o n d e r  de le id in g  
v an  den h e e r  V an d e n b e rg h e l.
ALLERLEI
s c h ijn e n  d a t, in  g e v a l e r  z ich  m o ch ten  m o e i­
li jk h e d e n  v o o rd o e n  e n  zij e r  s c h ad e  e r  b ij
’s Midda&is h e e f t e r  e e n  v isc h d in e r p la a ts  
r.n ’s n a m id d a g s  w o rd t in  d en  K o n in k lijk e n
zoxiden o n d e rv in d e n , v e len  in E n g e lan d  zou- S c h o u w b u rg  d e  o p v o e rin g  v an  h e t to o n ee l- 
d en  g aa -i v e rk o o ip en . s tu k  « L u cifer»  v a n  V o n d e l b ij g ew o on d .
»___
Z a te rd a g  12. C asan o v a . L a n g e s tra a t, Bal 
ing ierich t d o o r  de O o s te n d sc h e  S tu d e n ten - 
club , G en t ; . ». ,
« O u d  O o s te n d e» , Ie p e rs tra a t , C a b a re ta ­
v o n d  in g e r ic h t d o o r  d e  fe d e ra tie  v an  o n ­
derw ijze rs .
K u rs a a l# C o n c e r t v an  h e t M u z iek co n se rv a ­
to r iu m . !
Z o n d a g  13, te  14 .30  u u r . A lb e r tp a rk  ; 
V o e tb a lm a tc h  A . S. O . —  U. S. D o o rn ik .
T e  10 u u r  in  h e t  lo k ä a l « H o te l P iccad illy »  
L eo p o ld  1 p laa ts , V rie n d e n  v a n  h e t  O ffic iee l 
O n d e rw ijs , S tic h tin g  v an  een  a rro n d is se m e n ts  
b on d . f  •
T e  10.30  u u r  B ro ed e rb o n d  3 -2 3 . A lg e- “" 
m eene  v e rg a d e r in g  in h e t lo k aa l. «C afe P rin *  
B oude w ijn . * 1 -
M a an d a g  14. P a tr ia . V o o rd ra c h t  d o o r d en  
h e e r  P . V a n  d e  W o es ty n e . « E rasm us» .
Z a te rd a g  19, S ca la , «D olle H an s»  d o o r de 
T o o n e e lg ro e p  d e r  P o litie .
Z o n d a g  2 0 , te  10 u u r , In v a lied en  v an  den 
O o rlo g  : A lg e m e e n e  v e rg a d e rin g  C afé  P riris  1 
B ou d ew ijn . T e  16 ,30  u u r :  S ta d h u is  : A m i­
tiés F ra n ç a ise s . V o o rd ra c h t d o o r  d en  h e e r  
A n d ré  M auro is .
T e  14 .30  u u r  : A rm e n o n v ille . V o e tb a l­
m a tc h  K. V . G. O . —  A . S R on sè
T e 20  u u r  «O nze T o e k o m st»  Ie p e rs tra a t , -• 
23 , C a b a re ta v o n d  te n  vöx>rdeele d e r W eezen  
v an  de St V in ce n tiu s  à P a u lo ‘in ric h tin g , L a n ­
g e s tra a t.
W o en sd ag  23 F e b rü a r i . T e  20  u u r , K rin g  
P a tr ia . V o o rd ra c h t o v e r «B ou ten  B u ssc h ae rt» ' 
d o o r den  h e e r  K . D e W olf. Ä.
Z o n d a g  27  F e b ru a r i . K u rsa a l. Bal v an  de 
V issc h e rij in g e r ic h t d o o r  d e  « C erc le  C e ­
cilia» .
Z a te rd a g  5 M a art 1938. K u rsa a l. Bal d û  
R a t M ort.
V O L K S U N IV E R S IT E IT  «H E R M A N  V A N  
DEN R E EC K » T À K  O O S T E tfD E .
D e L essen  in  « B eschaafde O m g a n g s taa l»
zijn  g eë in d ig d  m e t een  la a ts te  p ra k tis c h e  les, 
w a a r in  d e  re ek s  fo n p p la te n  d e r  « V e re en ig in g  
v ö o r  B esch aafd e  O m g a n g s taa l»  o p g e n o m e n  
m et m e d e w e rk in g  v a n  P ro f. B la n c k u a r t en 
A ln toon  V a n d e r  P la e ts e  te n  g e h o o re  g e b ra c h t 
w erd e n .
W ij d a n k e n  h ie r  d en  h e e r  G e rm a a n  D e- 
w ijze, d ie  zoo  b ere id w illig  is g ew eest deze 
z e e r  n o o d z a k e lijk e  lessen  te  igieven en  e*;, d e  , 
v ru c h te n  za l v a n  k u n n e n  p lu k k e n , . verm it*  
in  onze s ta d  een  a fd e e lin g  is k u n n e n  to t 
s ta n d  k o m e n  v an  d e  V . B. O .
D e la a ts te  v o o rd ra c h t  v an  d en  cy c lus  «D e 
R ev o lu tie» .
g a a t d o o r  o p  Z a te rd a g  19 F e b ru a r i  te 20 
u u r  in  h e t Ibis H o te l. D r K are i E n g e lb eén  
zal h a n d e le n  o v e r  h e t zoo  a k tu e e le  o n d e rw e rp  
«De S p a a n sc h e  R ev o lu tie» . G een  tw ijfe l o f al 
onze leden  zu llen  dezen  a v o n d  n ie t  w illen  
m issen  en  o ok  n o g  ta lr i jk e  b e la n g s te lle n d en  
m e d e b re n g e n .
D e cy c lus  o v e r « H e t K o rp o ra tism e »
v a n g t a a n  op  Z a te rd a g  5 M a a rt m e t een  
in le id in g sv o o rd ra c h t d o o r  d en  h e e r  V ic to r  
L eem an s.
D e le id e r v an  « A rb e id so rd e»  is w ellich t de 
m eest b ev oegd e p e rs o o n  in  V la a n d e re n  om  
d it p ro b leem  a a n  te  v a tte n  en  ons een  a l­
g em ee n  b e g rip  o v e r h e t  o n d e rw e rp  te  g'even. >
In  den  lo o p  d e r  m a a n d  M a a rt zu llen  een  
p a a r  b ev o e g d e  le sg ev e rs  h e t  p ro b le e m  v e r ­
d er u itd ie p e n  en  b e sp re k e n .
W e w in n e n  s tee d s  n ieu w e  led en  en  n a d e ­
r e n  ons e e rs te  h o n d e rd ta l. W ie  zal h e t h o n ­
d e rd s te  lid  zijn .
S to r t  uw  b ijd ra g e  o p  P. R  2 8 8 .4 9 4  (R . 
V erb ie s t, O o s te n d e ) .
D e s lu itin g  v an  h e t e e rs te  les ja a r  w o rd t 
v o o rz ien  v o o r  Z a te rd a g  9 A p r il  m e t  een  
s p re e k b e u r t  o v e r  V o lk sd an s  e n  u itv o e rin g  
van re id a n se n  d o o r  de a fd e e lin g  O o ste n d e  
v an  V . I. V . O .
IN H E T  C O N SE R V A T O R IU M .
W ij h e r in n e re n  e r  a a n  d a t d en  h e e r  L u ­
c ien  V a n  B ra n teg h e m , se c re ta r is  v an  h e t  
C o n se rv a to r iu m , o p  Z o n d a g  13 F e b ru a r i  te  
4 .3 0  u u r  in  d e  k le in e  C o n c e rtz a a l v a n  h e t 
C o n se rv a to r iu m , zal s p re k e n  o v e r  « A u g u st 
D e B oeck  en  z ijn  W e rk » .
D e v o o rd ra c h t za l o p g e lu is te rd  w o rd e n  m et 
u itv o e rin g e n  v an  v e rsc h e id e n e  w e rk e n  v an  
d en  M e es te r d o o r M evr. V a n  B ran teg h em , 
p ian is te , M ej. V an h o v e , k u n s tza n g e re9 , en  
d en  s p re k e r  zelf. ,
E r  za l z e k e r een  g ro o te  o p k o m s t z ijn  v o o r 
deze h u ld e  a a n  ee n  o n z e r g ro o ts te  V la a m ­
sch e  to o n d ic h te rs .
D e to e g a n g  is v rij e n  k o s te lo o s .
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D R I E  O N M I S B A R S  H E L P E R S  V A N
HIIIHlïï
O M I N  ALLE W E E R D E  P L A A T S  
V A N  HET S C H I P  TE B E P A L E N
Z E E V A A R T  E N  V I S S C H E R I J
OM STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 
STATIONS IN VERBINDING TE BLIJVEN
DE RICHTINGZOEKER " HET RADIO TOESTEL
DE DIEPTEMETER
OM GEDURIG NAUWKEURIGE AANDUIDING TE 
HEBBEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN 
VAN DE GESTELDHEID VAN DEN ZEEBODEM
SOCIETE ANONYME INTERNATIONALE 
DE TÉLÉGRAPHIE SA N S FIL
O O STEN D E, Reederijkaai, Tel. 188 
ZEEBRU G G E, Vischmijn, Tel. 41044 
A N T W E R P E N  BRUSSEL
CARNAVALFEESTEN 1938.
irç^erich t d o o .' Het o ffic iee le  F ee s tco m ité  en 
d en  H a n d e la a rsb o n d  A . P ie te r s la a n  en  C e n ­
tru m  P e tit-P a r is .
Q p  M a an d a g  28  F e b ru a r i , om  8 .3 0  u u r  
’s  a v o n d s  a a n  P e tit-P a r is  : G R O O T E  M AS- 
, K E R W E D S T R IJD  v o o r  a fz o n d e rli jk e  m ask e rs  
k o p p e ls  en  g ro e p je s . 5 .0 0 0  fr. p r ijz e n  in
geld , te  v e rd e e le n  als v p lg t : 5 00 -----(00 ----300
— 2 5 0 — 2 2 5 ___1 75— 150— 125, 7 v an  100,
7 v a n  75, 16 v an  50 en  34 v an  25 fr.
T a p -T o e  (w a n d e le n d  o rk e s - t)  v an  7 to t 
9 u u r . In sc h rijv in g  d e r  m a sk e rs  v a n a f  19 
u u r  b ij F m ie l R o m m e la e re , C afé  de l'In - 
d u s tr ie , H o e k  A lfo n s  P ie te r s la a n  en  R o g ie r- 
laan . * « * ■* 
APOTHEEKDIENST OP ZONDAG 13 FE­
BRUARI 1938.
"D ie n std o en d e  g an sc h  d en  d ag  : A p o th e k e r  
B reck x , L o u is a s tra a t . 1.
D ie n s td o e n d e  to t  1 2 .30  u u r ;  A p o th e k e rs  
D e K e te la e re , T h o u ro u ts c h e  s tee n w e g  76 en 
D elaing ( O p e x ) .  N a c h td ie n s t v an  12 to t  19 
F e b ru a r i  : A p o th e k e r  B reck x .
* * *
TOELATINGEN TOT BOUWEN.
F o n te y n e  Eb.m . b o u w en  hu is, F rè re  O rb an - 
s tra a t . M evr. V a n  H eu le , v e ra n d e re n  v o o r ­
gevel, S t F ra n c isc u ss tra a t, 52 . B elpaem e F ., 
b o u w en  h u is, A . L ie b a e r ts t ra a t. P a tro u il le  
R en é , v e rn ie u w e n  d ak , b o u w en  k o e r , N ieuw - 
la n d s tra a ï. 111. D ew u lf-S im on , b o u w en  h u is  
P la n te n s tr a a t , 4 9 . S am y n  E rn e s t, b o u w en  lo g ­
gia, V a a r tb le e k e r s t ra a t ,  15. C o lo m b ie  M arce l, 
v e rh o o g e n  g eb ou w , F r. O rb a n s tra a t ,  3 2 . C as- 
te le y n  P a u l, v e ra n d e rin g s w e rk e n , L ijn b a a n  ■ 
s tr a a t ,  35 . —  M evr. V a n  B o rte l, a fb rek en
lo g g ia , L an gestj-aa t, 1 1.
•kick
G IF T .
D en  H e e r  B u rg e m e e s te r  w erd  v o lg e n d e  
som  g e s to r t  : 50  fr . d o o r  de m a a tsc h a p p ij 
«De L u stig e  P o tte rs» . D it b e d ra g  k o m t ten  
g o ed e  aa n  h e t  W e rk  d e r T e rin g li jd e rs .
G R O O TE AAN K O M ST V A NOccasiebanden
A 170 FR. PER STUK 
in alle voiture maten.
O OK ALLE SLACH V A NCamionbanden
aan prijzen volgens maat.
,  Gaat zien en overtuigt U van de 
goede kwaliteit bij Garage ARICKX 
Oostende. Tel. 701.
POSTZEGELS «YZERGEDENKTEEKEN 
AAN KONING ALBERT».
O p  I 7 F e b ru a r i  a. s. w o rd t een  p ostzeg el 
u itg eg ev e n  v an  fr. 2 .4 5 , m e t een  b ijta k s  v an  
fr. 7 ,55  ïé n  b a te  v an  h e t C o m ité  v an  h e t 
Y z e rg e d e n k te e k e n  a a n  K o n in g  A lb e r t.
D eze . zegel v e rb e e ld t d e  « m a ju e tte »  v an  
b ed o e ld  g e d e n k te e k e n  sam en  m e t de g e te m ­
p e rd e  b ee lte n is  v a n  K o n in g  A lb e r t , m e t den  
h e lm  o p  h e t h o o fd . D e u itg if te  o m v a t één  
w a a rd e , op  a fz o n d e rli jk  v e lle tje , d ew elke  
v o o r  f r a n k e e r in g  b lijft to t  30  S e p te m b e r
1938.
D e  v e rk o o p  g esch ied t u its lu ite n d  b ij in - 
* sc h r ijv in g e n  w elk e  to t  op  1 5 F e b ru a r i  zu llen  
a a n g e n o m e n  w o rd e n . D e o p lag e  w o rd t b e ­
p e rk t  to t  d e  re g e lm a tig  b es te ld e  h o e v e e lh e ­
den .
D e b es te llin g en  m o g e n  g een  a n d e re  zegels 
o m v a tte n  ; zij m o e te n  p e r  s to r tin g sb u lle ti jn  
o f p e r  o v e rs c h r ijv in g  g ed aa n  w o rd e n  op  
p o s tc h e c k re k e n in g  N r 5 5 6 3 0  v an  d en  d ien s t 
d e r  v e rz am e lin g en  te  B russel I.
* * *
V E R A N D E R IN G E N  V O O R G E K O M E N  IN 
D E  V IS S C H E R S V L O O T  D E R  H A V E N  O O S ­
T E N D E  G E D U R E N D E  D E  M A A N D  JA N U A R I 
S c h e p e n  d ie  h e t  n a tio n a lite itsb e w ijs  b ek o m e n  
h e b b e n  :
0 .3 2 0  «M oed en  W e rk » . O p  17 Ja n . 1938 
e ig e n d o m  g e w o rd e n  v an  A . S eg h e rs , in  de 
v a a r t  op  28  J a n . 1938.
S c h ep en  d ie v a n  n u m m e r , n a a m  en  e ig e n a a r  
v e ra n d e rd  z ijn  :
0 .1 2 5  « F ran s-Jo sé» . E x .O .2 1 8  o p  d a tu m  v.
3 Ja n . 1938 h e t e ig e n d o m  g ew o rd e n  v an  
V a n  N euv ille  F ra n s , w o n e n d e  C o n g o la a n , 97. 
S c h ep en  d ie  v e rk o c h t z ijn  v o o r  a fb ra a k .
0 .6  «G ilb ert» . V e rk o c h t a a n  D evos A .
■***
A A N B E ST ED IN G .
O p  D im d a g  22 F e b ru a r i  1938 , te  I I  u u r , 
zal, in  d e r  za len  v an  h e t  S ta d h u is , o v e r­
g e g a a n  w o rd e n  to t  de o p e n b a re  a a n b e s te d in g  
b e tre f fe n d e  h e t u itv o e re n  v a n  v e rg ro o tin g s - 
w e rk e n  a a n  h e t C as in o -K u rsaa l.
D e aa rig e te e k e n d c  a a n b ie d in g e n  zu llen  te r  
p o s t g es te ld  w o rd e n  te n  la a ts te  o p  Z a te rd a g  
19 F e b ru a r i  1938.
P la n n e n  en  la a te n k o h ie r  ligg en  te r  inzage , 
alle w e rk d a g e n  tu ssc h e n  10 en  12 u u r , op 
h e t  b u re a u  v an  d en  h e e r  S ta d s in g e n ie u r-A r- 
c h ite k t. D eze d o c u m e n te n  z ijn  te  b ek o m e n  
o p  h e t b u re a u  N r 91 te g e n  b e ta lin g  van  
45 fr. v o o r de p la n n e n  en  15 fr. v o o r h e t 
la s te n k o h ie r  m e t m e tin g s ta a t.
« * •
W A A R  IS D E V R O U W  ?
D e k e lln e rs  B e rlan to  J e a n  en  D ecelle  L ou is  
w e rd e n  h a n d g e m e e n  in  een  d ra n k g e le g e n ­
h e id  v an  de H e r ts t r a a t .  D e tw is ta p p e l tu s ­
sch en  de tw e s  m a n n e n  w as ee n  E v a 's  d o c h ­
te r . D e tw ist liep  zoo  h o o g  d a t de polifcie 
m o es t in g r ijp e n . N ad ien  h e r b e e n  h e t  s p e l­
le tje  e n  de p o litie  w as  v e rp lic h t de b e id e  
m sjnnen  op  te  le id en , om  d e fin itie f  de s tr i jd  
le  d oen  o p h o u d e n ,
H A N D E L S B E R IC H T E N .
«C osm os»  N. M . te  O o s te n d e .
B ilan  o p  30  S ep t. 1937.
K a p ita a l 5 1 4 .1 8 3  fr.
A ig e m e e n e  k o s te n  16 .885  fr.
D e lg in g en  3 2 .8 0 6  fr.
S aldo  1 4 1 .7 65  fr .
* * *
D O O D E L IJK  O N G E V A L .
E en  vreesel.ijk  o n g ev a l h e e f t z ich  Z a te r ­
d ag  11. v o o rg e d a a n  o p  de V a n d e rs w e e p p la a ts  
O m  13 u u r  k w a m  de g en a a m d e  J . D e V ., 
w o n e n d e  in  de S tu iv e rs s tra a t p e r  a u to  g e ­
re d e n  u i t  de r ic h tin g  d e r  de S m et de N ae y e r- 
la a n  n a a r  de K a p e lle s tra a t. O p  h e t o o g e n ­
b lik , d a t J. D. ee n  v ra c h ta u to  w ilde v o o rb ij 
s te k e n , k w a m  T h e o fie l D ev in ck , 45 ja a r  o ud , 
p e r  fie ts  a a n g e re d e n  u it  de te g e n o v e rg e s te ld e  
rich tin g . D ev in ck  w erd  g ev a t a a n  d en  re c h ­
te rk a n t  v an  d en  a u to  v an  J . D. en  o p  s lag  
ged oo d .
H e t o n g e lu k k ig  s lac h to ffe r , d a t e le c tn e k e r  
w as v a n  b e ro e p , w as g eh u w d  en v a d e r  v an  
fam ilie . Z ijn  s to ffe lijk  o v e rs c h o t w e rd  n a a r  
h e t  d o o d e n h u is  o v e rg e b ra c h t en  h e t  p a rk e t  
v e rw ittig d  d a t te r  p la a ts  a fs ta p te .
* ¥ u
D E V R IE N D E N  V A N  H E T  O F F IC IE E L  
O N D ER W IJS
Z o n d a g . 1 3 F e b ru a r i  a. s. te  10 u u r ,  w o rd t 
in  h e t lo k a a l « H o te l P iccad illy » , L eo p o ld  I 
p le in , een  a r ro n d is se m e n ts v e rg a d e r in g  b e ­
legd  v an  de v r ie n d e n  v an  h e t o ffic iee l o n ­
d erw ijs . O p  de a g e n d a  : S tic h tin g  v a n  een  
a r ro n d is se m e n ts b o n d  ; D e to e p a s s in g  v an  de 
w et M issiaen.
D e h h . M issiaen  en  H o u v e n a g h e l zu llen  *er 
h e t  w o o rd  v o e ren .
•  •  •
IN W U D IN G .
Z o n d a g , 13 F e b ru a r i  a . s., za l d e  W h is t- 
v e re e n ig in g  «De A re n d »  h a a r  v a a n d e l p le c h ­
tig  te n  s tad h u iz e  a fh a le n . E en  s to e t z a l g e ­
v o rm d  w o rd e n  en  ie d e r  d e e ln e m en d e  v e r ­
ee n ig in g  o n tv a n g t een  ee re m e ta a l.
* * *
BIJ D E  O N D E R W IJZ E R S .
D e k a n to n a le  b o n d  d e r  O n d e rw ijz e rs  r ic h t 
Z a te rd a g  12 F e b ru a r i  a . s. o n d e r  z i jn  leden  
een  g ro o te  k a b a re ta v o n d  in , in  h e t ca fé  : 
«O u d  O o s te n d e»  .
•  •  •
G A L A V O O R S 1ELLIN G .
V rijd a g  18 F e b ru a r i  a. s ., g e e ft de borid  
d e r  o u d -le e r lin g e n  v an  h e t  K on . A th e n e u m  
ee n  g a la v o o rs te llin g  in  de c in é m a  «F:o ru m »  
te n  v o o rd ee le  d e r s tu d ie b e u rz e n . Olp h e t p r o ­
g ra m m a  «De g a n g  v a n  d e  L e n te  ».
•  « *
T O O N E E L .
Z o n d ag , 2 0  F e b ru a r i  a. s ., g e e ft d e  to o n e e l 
a fd e e lin g  v an  h e t K o n , V a n  N este  G e n o o t­
sc h a p  h a a r  la a ts te  v o o rs te llin g . M en zal o p ­
ro e re n  : « T rek v o g e ls» , sp e l in  3 b e d r ijv e n  
d o o r  A . M a g e rm a n . Ä 
¥ ¥ *
N A A R  D E  ZU 1D ERZEEEN .
H e t k le in e  y a c h t «S koy»  to e b e h o o re n d e  
a a n  d en  A n tw e rp e n a a r  V a n  C u y c k  d ie z ich  
v o o rs te lt o p  o n td e k k in g s re is  te  g a a n  in  de 
Z u id e rz e e e n  is, n a  ee n  o p o n th o u d  in  een  E n ­
g elsch e  h av en , te r u g  d e  h av en  «b innengeva­
re n . H ij zal v an  h ie r  u i t  v o o r  z ijn  g ro o te  
to c h t  v e r t re k k e n .
*★ *
V A N D A L E N .
D e p o litie  h e e ft R o g e r  D ew aele  z ijn  v ro u w “ 
L o u ise  W e rn e r  en  C y r ie l V a n  H o v e  in g ere - 
k en d , d ie e rv a n  b e sc h u ld ig d  w o rd e n  m o ed w il­
lig  fo to ’s te  h e b b e n  v e rn ie ld  aan  e e n  c in e ­
m az aa l in  de L a n g e s tra a t. O o k  w e rd e n  a a n -  
p la k b rie v e n  a fg e ru k t  a a n  een  c in e m a  a a n  
d en  N ie u w p o o itsc h c n  s tee n w e g .
•  * *
D E T A X IB E S 1U U R D E R S  M O E T E N  H E T  
B E K O O P E N .
A lb e r t de . . .  k re e g  h e t  a a n  d en  s to k  m e t 
P h ile m o n  D e B ock  e n  P ie te r  B eh ey t, b e id e n  
ta x ib e s tu u rd e rs  en  g a f ze  b e id e n  ee n  p a k  
s laa g . H ij b e k e n t  d en  e e rs te n  g es lag en  te  
hebjben m a a r  lo o c h e n t v o o r  d en  tw e ed e .
D R IE  B R IEFJES V A N  1 0 .0 0 0  F R A N K  
V ERD W EN EN
T o e n  w ed . F lo re n c ia , w o n e n d e  T o rh o u t-  
s c h e n  s tee n w e g , w e lk e  h a a r  s p a a rc e n te n  in  
b a n k b il je t te n  la te n  in w isse len  h a d , d r ie  b r ie f­
je s  v a n  1 0 .0 0 0  fr. -bekeek  k re e g  zij bezoek . 
D e o u d e  v ro u w  s to p t«  de b a n k b il je t te n  in  
een  k le e rk a s t om  z e  n ie t  te  la te n  zien , m a a r  
to e n  ze la te r  ze w e e r  u i t  de k a s t w o u  h a le n , 
w a re n  zij v e rd w e n e n .
V e ro n d e rs te ld  w o r d t  d a t zij de b rie fje s  
m e t ee n  k le e d in g s tu k  zal u itg e tro k k e n  h e b ­
b en  en  d a t eer. o n e e r l i jk  p e rs o o n  ze za l g e ­
v o n d e n  h e b b e n  e n  o p  z a k  g e s to k e n . V e rm o e ­
d en s  w eg en  op. een. p e rs o o n . D e n u m m e rs  
van  d e  b a n k b r ie f je s  z i jn  g ek en d .
* * *
E R N S T IG E  Z A A K .
D o o r d e  p o litie  w e rd  d e  k a a r t le g s te r  J e a n ­
n e  L ., w o n e n d e  P e t e r  B e n o its tra a t , e n  de a r ­
b e id s te r  B e r th e  D .y w o n e n d e  T o rh o u ts c h e n  
s tee n w e g , d ie  z ich  a a n  v ru c ih ta fd rijv in g  op  
d en  p e rs o o n  v a n  d e  2 2 - ja r ig e  d ie n s tm e id  
A le x ia  V ., z o u d e n  sc h u ld ig  g e m a a k t h e b b e n  
aa n g e h o u d e n -
•  * •
G E V E C H T  IN  E EN  H ERB ER G ,
In d e  herfce rg , g e h o u d e n  d o o r  L g a  T av e- 
n ie r , a a n  d e  M u s c a rs tr a a t, kw am . h e t  to t  een  
h ev ig  g e v e c h t tu s s c h e n  v e rs c h il le n d e  v e r ­
b ru ik e rs . P ro c e s -v e rb a a l w e rd  o p g e m a a k ï te n  
la s te  v a n  K a m ie l V ., G u s ta a f  D ., A n d r t  V ., 
L u c ien  A ., A lb e r t  B. en  jo z e f  H .
D E  V L IE G T U IG R A M P  T E  S T E E N E .
N a a r  v e rlu id t is h e t  o n d e rzo ek , in za k e  de 
v lie g tu ig ra m p  d ie  z ich  te  S te en e  v o o rd ee d , 
g eë in d ig d  e n  za l h e t  d o ssie r th a n s  in  h a n ­
d en  k o m e n  v a n  d e  d e sk u n d ig e n , d ie  v e r ­
m o ed e lijk  n o g  e n k e le  m a a n d e n  zu llen  n o o ­
d ig  h e b b e n  ee r zij m e t h u n  j>esluit k la a r  
z ijn .
In m id d e ls  zal de h . D aem s, b e s tu u rd e r  v an  
d e  v lie g h av e n  v an  S teen e , d ie  in  b e s c h u l­
d ig in g  w erd  g es te ld , o ok  in za g e  k r i jg e n  v an  
h e t  d o ssie r. H ij w o rd t b ijg e s ta a n  d o o r  M r. 
B oudolf.
D e z a a k  k a n  n o g  h e e l w a t  aansle«pen v o o r­
a le e r  zij o p g e ro e p e n  w o rd t v o o r  de b o e ts tra f ­
fe lijk e  re c h tb a n k  te  B ru gg e.
•  • •
B O TSIN G  T U SSC H E N  T W E E  A U T O ’S
O p  d en  h o e k  v an  de B u y ls tra a t k w am  h e t 
to t  e e n  b o ts in g  tu s s c h e n  d en  a u to  , b e s tu u rd  
d o o r W a lte r  O ., w o n e n d e  A lfo n s  P ie te r s la a n  
en  de ta x i v a r  Ju le s  D. A lles  b e p a a la  z ich  
b ij s to ffe lijk e  sch ad e .
* * *
BIJ EEN  S T R A A T G E V E C H T  G E W O N D
In  de b u u r t  v an  d e  K u rsa a l w e rd  z e k e re  
F lo re n t K re n g e r , ti jd e n s  een  g e v e c h t e rn s tig  
a a n  h e t h o o fd  g ew o nd . D e v e rm o ed e lijk «  d a ­
d e r  is  z e k e re  D. G. ★ * *
H IJ  W O U  N A A R  S C H O O L .
Z o n d a g a v o n d  b e m e rk te n  p o litie a g e n te n  een  
jo n g m e n sc h  d a t m e t k ra c h t  a a n  de b e l t r o k  
v a n  d e  sc h o o l aa n  d e  W it te n o n n e n s tra a t. O p  
d e h em  g es te ld e  v ra g e n  a n tw o o rd d e  h ij  m et 
b e le ed ig in g e n . H ij w e rd  o p g e le id  n a a r  h e t 
p o litie b u re e l, w a a r  m en  v a s ts te ld e  d a t  m en  
m e t J e a n  L ., u it  K n o k k e , te  d o e n  h ad .
•  * *
L IEFH EB B ER S V A N  W IJN .
K a re i D h ., u it  M a r ia k e rk e  zal z ich  m e t een  
p a a r  v r ie n d e n  te  v e ra n tw o o rd e n  h e b b e n  w e ­
gens d ie fs ta l v an  e e n  v a t v an  6 00  li te r  w ijn , 
d a t a a n sp o e ld e  te r  h o o g te  van  P a la c e -H o te l 
en  d a t d o o r  de to ld ie n s te n  in  b e s la g  g e n o ­
m en  w as.
Vooraleer een auto te koopen, doe U  
de moeite de GARAGE ARICKX te
bezoeken en er de vernieuwde
Occasie Auto’s
te bezichtigen.
Ook verschillende auto s in maga­
zijn van 1935— 1936.
Verkoop met zes maanden waarborg 
en alle gemak van betaling.
Z E G E L T JE S  D ER  H A N D E L A A R S .
G ed u re n d e  de m a a n d  J a n u a r i  w e rd e n  e r  
2 0 1 .2 5 0  g ro e n e  z e g e ltje s  d o o r onze h a n d e ­
la a r s  u itg eg ev e n . E r w e rd e n  o o k  v o o r 1 /.3 9 1  
fr. b o e k je s  u itb e ta a ld  a a n  de H a n d e la a rs  
d o o r  de B ank  C ré d it  O sten d a is .
—  M. W illy  T u lp in , g ro e n te n  en  fru it, 
s te e n w e g  o p  "1 o rh o u t, I 1, S te en e  h e e f t z ich  
la te n  in sc h rijv e n  b ij de V e re e n ig d e  H a n d e ­
la a rs  en  zal o o k  de g ro e n e  ze g e ltje s  te n  b e s ­
te  gev en .
__  M. A m e lo o t F irm in , A . P ie te rs la a n ,
120, h e e ft ziel:, lid  g e m a a k t v an  de V eree n ig - 
d e H a n d e la a rs  e n .  zal de z e g e ltje s  a a n  zijn  
k lie n te n  geven .
•  * »
D E Z A A K  V A N  V E E V E R G IF T IG IN G  T E  
O O ST E N D E  O P G E H E L D E R D .
V o o r e n k e le  m a a n d e n  m eld d en  w ij in 
w elk e  geheimzinnifete o m sta n d ig h e d e n  op  
d r ie  ja a r  tijd s  v e e r tie n  b ee s te n  g es to rv e n  
w a re n  bij la n d b o u w e r V a n d e n b e rg e , te  
O o s te n d e . O p  d e  w eide w erd  ee n  p o e d e r  
o n td e k t , d a t n a d ie n  b le e k  k o p e rs u lfa a t 
a rse n ic u m  te  z ijn  een  s te rk  v erg if . D a a r 
v e rm o e d e n s  w o y e n  op  een  g e b u u r , w erd  e*en 
h u isz o e k in g  u itg e v o e rd , m a a r  n ie ts  w erd  o n t­
d ek t.
T h a n s  k o m t de z a a k  ee n  sne l en  o n v e r­
w a c h t v e r lo o p  te  k r ijg e n . E en  van  de b u ren  
v an  d en  b e p ro e fd e n  la n d b o u w e r , z e k e re  K a ­
re i R oo se, 50  j a a r  oud , h a d  ee n  k n e c h t  in  
z ijn  d ien st, d en  3 2 - ja r ig e  G asto n  V e rm e irsc h . 
V e r le d e n  w eek  w as G as to n  V e rm e irsc h  aan  
h e t  s p it te n  o p  h e t la n d , to e n  z ijn  sp a d e  op  
ee n  v o o rw e rp  s to o tte . Bij n a d e r  o n d e rzo ek  
b leek  h e t  ee n  p a k je  te  z ijn , een  p o e d e r  in- 
h o u d e n d .
D a a r  de k n e c h t in  d e  b la d e n  gelezen  h ad , 
d a t h e t d o o r m iddel v an  een  g e v a a rli jk  p o e ­
d e r  w as, d a t de b e e s te n  o v e rle d e n  w a re n , 
k re e g  h ij a rg w a a n , m a a r  d u rfd e  e r  n o g  aa n  
n ie m a n d  o v e r  s p re k e n . Z ijn  g ew e ten  lie t 
h em  n o c h ta n s  n ie t  m et ru s t  en  Z o n d a g  s p ra k  
h ij e r  o v e r  m e t v r ie n d e n , d ie  te  W e3 ten de  
w o n e n , en  die h em  d en  ra a d  g av en  de r i jk s ­
w a c h t op  d e  h o o g te  te  s te llen . V e rm e irsc h  
h e e ft zu lk s  g e d a a n  en  z ijn  v re e s  a a n  h e t g e ­
r e c h t  m ed eg e d e e ld .
's  N ac h ts , om  d rie  u u r , g in g  h ij n o g  V a n ­
d e n b e rg h e  o p k lo p p e n  en  v e rte ld e  h e m  w a t 
g e b e u rd  w as ., n a u w k e u r ig  b e s c h r ijv e n d  w a a r  
h ij h e t p o e d e r  g ev o n d en  h ad . H ij h a d  e r  
een  s ta a l vain m ed eg e n o m en , die h ij n u  to e ­
v e r tro u w d e  a a n  V a n d e n b e rg h e . M et d it b e ­
w ijss tu k  t r o k  V a n d e n b e rg h e  n a a r  de r i jk s ­
w a c h t, d ie z ich  in  v e rb in d in g  s te ld e  m e t h e t 
p a rk e t .  E e n  a a n h o u d in g sb e v e l w e rd  af.gle- 
le v e rd  te n  la s te  v a n  K are i R oose, d ie  d an  
o o k  n a a r  B ru g g e  w e rd  o v e rg e b ra c h t.
E e n  z u c h t v an  v e r l ic h tin g  is o p g e g a a n  bij 
a lle  e ig e n a a rs  v an  b eesten  in  deze g ew e jte n . 
V a n d e n b e rg h e  v e rz e k e rd e  ons, d a t h ij rioo ii 
j r e c h ts tre e k s  d» m in s te  m o e ite  g eh ad  h ee ft 
; m e t R oose, m a a r  d a t deze m issch ien  w a t ja - 
j lo e rsc h  w as op  h e t la n d  d a t h ij, V a n d e n b e r­
g h e  m o c h t b e w e rk e n .* *• *
V R O U W E N  L A ST IG  G E V A L L E N .
V ersc h e id e n e  v ro u w e n , d ie z ich  's  avond» 
d o o rh e e n  h e t M a r ia -H e n d r ik a p a rk  n a a r  de 
w ijk  M eib oo m  m o e te n  b eg ev en , z ijn  la s tig  
g ev a llen  g ew eest d o o r  een  w ie lr ijd e r , die 
z ic h  a a n  h e n  w ilde v e rg r i jp e n , m a a r  b ij d en  
m in s ten  w e e rs la n d  o p  d e  v lu c h t s loeg . E en  
s c h e rp  p o litie to e z ic h t d r in g t  z ich  o p  in  h e t 
p a rk .
* * •
D E  P A K E T B O O T E N  O O S T E N D E -D O V E R .
G e d u re n d e  d e  m a a n d  J a n u a r i  1938  h eb b en  
d e  p a k e tb o o te r . v a n  de lijn  O o s te n d e -D o v er 
2 2 .2 1 0  re iz ig e rs  v e rv o e rd  te g e n  1 9 .0 1 7  in 
J a n u a r i  193 7
E r  w erd  d u s  een  v e rm e e rd e rin g  v as tg es te ld  
v an  I 6 .7 0  t. h .
H e t v e rv o e r  vain a u to ’s n am  tote m e t 10 
t. h . te n  o p z ic h te  v a n  v erled en  j a a r  .
Een zonderling Schip 
te Oostende
------------- e * » -------------
Z EV E N  V E R ST E K E L IN G E N  A A N  B O O R D
W o e n sd a g m o rg e n  h e e f t  de O o s te n d sc h e  
z e e v a a rtp o lit ie , a a n  b o o rd  v a n  h e t G riek sch e  
v ra c h tsc h ip  « A n ita» , zev en  v e rs te k e lin g e n  
v an  P o r tu g e e s c h e  n a tio n a lite it , a a n g e h o u d e n  
M en v e ro n d e rs te l t  d a t deze zich  te  F ay ça l, 
op  de A z o re n -e ila n d e n , a a n  b o o rd  v an  h e t 
s c h ip  v e rb o rg e n  h eb b en .
D e « A n ita»  is een  zo n d e rlin g e  b o o t, V ó ó r 
e e n ig e  m a a n d e n  v o e r zij n o g  o n d e r  Britscihe 
v lag , d o c h  w erd  n a d ie n  d o o r een  G riek  a a n ­
g ek o c h t.
EEN  B E W O G E N  T O C H T
D e b e m a n n in g  h e e f t o n s  o v e r d en  b ew o g en  
to c h t v an  h e t s ch ip  v e rte ld . H e t w as u it  F ay ­
çal n a a r  N ew -Y o rk  v e r tro k k e n , m a a r  m o est 
w eg en s  d en  s to rm , te ru g k e e re n .
D e k a p ite in  b ra c h t  te rv e rg e e fs  z ijn  re e d e r 
o p  de h o o g te  v an  den  to e s ta n d . H ij k re e g  
g een  a n tw o o rd . E in d e lijk , to e n  de b e m a n n in g  
z ich  v e rp lic h t zag  k o len  v an  de lad in g  te  
v e rk o o p e n , om  z ich  e te n  te  v e rsch a ffe n , 
s tu u rd e  de re e d e r  h em  geld . V o o r h e t o o g e n ­
b lik  w e ten  ze n o g  n ie t w a a r  h e t sc h ip  h een  
m o et, w a n t ze  z ijn  o p n ie u w  z o n d e r  n ieu w s 
v a n  d en  re ed e r .
E en  a n d e re  b ijz o n d e rh e id  : d e  k a p ite in  is 
1 de e e n ig e  o ffic ie r a a n  b o o rd . D e b e N ^ jin in g  
b e s ta a t u i t  2 1 m an , d ie n e g e n  v e rsch illen d e  
n a tio n a lite ite n  v e rte g e n w o o rd ig e n
H E T  S C H IP  A A N  D E  K E T T IN G  
G ELEG D .
D e « A n ita»  w erd , op  e isch  v a n  m e e rd e re  
sc h u ld e isc h e rs , aa n  d en  k e tt in g  g elegd . De 
v e rs te k e lin g e n  z ijn  ti jd e li jk  o p g es lo te n .
D E W IC K  RADIO
D e W iek  R ad io  in  h e t  N o o rd en  v an  S c h o t­
la n d  is de b e la n g ri jk s te  s ta t ie  om  m e t k le ine  
v a a r tu ig e n  in  b e tr e k k in g  te  k o m en . Z ij b e ­
d ie n t m e e r  d an  de h e lf t d e r  k le in e  sch ep en , 
b en ev en s  a n d e re  v a a r tu ig e n , zo o d a n ig  d a t 
h e t n o o d ig  w as z ijn  w e rk z a a m h e d e n  u it te  
b re id e n .
E r w e rd e n  sc h ik k in g e n  g en o m e n  en  v e r ­
led en  j a a r  u itg e v o e rd  om  te z e lfd e r tijd  tw e e ­
v o u d ig e  aa n s lu itin g e n  te  b ew erk e n .
D it w as m o g e lijk  g e m a a k t d o o r  h e t aan  
leg g en  v an  ee n  lu c h tv e rb in d in g  o p  een  m ijl 
v an  de s ta t ie , b ij m iddel v an  ee n  k a b e l n a a r  
e e n  a fg e s lo ten  k a m e r  in  de s ta t ie  ; deze 
sc h ik k in g  w as b e te rk o o p  d an  h e t g eb ru ik  
v a n  tw ee  v e rsch illen d e  u itz en d in g s- en  o n t­
v an g s ts ta tio n s .
LIJFB O O TEN  Z IJN  ER N O O D IG
S ir G o d frey  B arin g , v o o rz itte r  v an  de K o ­
n in k lijk e  N a tio n a le  L ijfb o o t in ste llin g , a n t­
w o o rd d e  in  e e n  re d e v o e rin g  te  L eeds op  
een ige  v e rw ijte n  g ed aa n  aa n  de in ste llin g .
E r  w erd  b ew ee rd  d a t de in s te llin g  te  ri jk  
w as en  k w istig  u itg e b a a t, h e tg e e n  h ij lo o ­
ch en d e .
E en  d e rd e  v e rw ijt s p ru i t  u it  d e  v e rb e te r in ­
gen  a a n g e b ra c h t  in  de h ed e n d a a g sc h e  s c h e ­
p e n , v e rb e te r in g e n  d ie li jfb o o te n  m in  n o o d ­
za k e lijk  m ak en . H ij a n tw o o rd d e  d a a ro p  
v e rle d e n  j a a r  w e rd e n  n ie t m in  d an  523  le ­
v en s  g e re d  d o o r  li jfb o o ten , h e tg e e n  bew ijst, 
d a t deze e r  n o o d ig  z ijn .
S p re k e r  lie t o p m e rk e n , d a t zoo la n g  de 
zee zal zee  z ijn  en  e r  s to rm e n  w o ed en  en 
m ist h e e rsc h t , de zeem an  in  g root- g e v a a r  
v e rk e e r t , b ijz o n d e rlijk  op  d e  E n g e lsc h e  s to r ­
m ig e  k u3 ten .
H A RIN G V ERH A N D ELIN G  M E T  RUSLAND
EEN K L EIN  BEGIN M ET H O O P  O P  B ETER E 
Z A K E N .
D e E n g e lsc h e  h a r in g h a n d e l is. e r  in  g e­
lu k t ee n  v e rk o o p  te  d o e n  v a n  1 6 .0 0 0  v a te n  
O o s t-E n g e lsch en  h a r in g  a a n  R u slan d . O v e r 
v e e rtie n  d ag en  g in g en  de h e e re n  M ax S ch u lt- 
ze, A d a m  e n  Jo h n  A . S te p h en  a fg e v a a rd ig ­
d en , n a a r  L o n d en  om  a k k o o rd  te  s lu ite n  v o o r 
ee n  v e rk o o p . D e  b ek o m e n  p rijs  w as zoo  
h o o g  n ie t als v e rw a c h t m a a r  de v e rh a n d e ­
lin g  w as de g ro o ts te  s e d e rt  la n g  o v e re e n g e ­
k o m e n .
T h e  F ish in g  N ew s v e rm e ld t u it g o ed e  b ro n  
d a t  ter b in n e n k o r t v o o ru itz ic h t is v o o r een  
g ro o te re  v e rh a n d e lin g . D e p r i js  v o o r h e t 
re ed s  g es lo ten  k o n tr a k t  is 24  sch e llin g en  
p e r  v a t.
D e v o o rn o e m d e  v e rk o o p  v an  16 d u izen d  
v a te n  a a n  R u s la n d  w as o v e re e n g e k o m e n  aan  
24  sch e llin g e n  p e r  v a t a a n  b o o rd  g e lev e rd  
te  Y a rm o u th  en  L ow esto ft.
M r J a c k so n  v an  Y a rm o u th  v in d t de p r ijs  
m a g e r  m a a r  b ek en d e , d a t de v a n g s t o v e r­
g ro o t z ijn d e , h e t n o o d ig  w as d en  h a r in g  
k w ijt te  sp e len . D e z o u te rs  m o e s te n  g o e d k o o p  
h u n  h a r in g  a fs ta a n  om  de m a rk t  te  zu iv eren  
D e h a r in g  zal b in n e n k o r t  in  R u ssisch e  
s to o m b o o te n  n a a r  R u s la n d  v e rv o e rd  w orden .
D E G E W O O N T E N  D ER ZA LM EN
V ersc h e id e n e  A m e rik a a n s c h e  o n d e rz o e ­
k in g e n  w e rd e n  g ed aa n  om  te  w e te n , w a a ro m  
d e  za lm en  te ru g k e e re n  n a a r  de w a te rs  w a a r  
zij g e b o re n  w erd e n .
E r  w e rd  b ew ee rd , d a t zu lk s  n ie t  v o o r t­
sp ru it  u it e r fe lijk h e id  o f ingteboren  d rijfv ee r , 
m a a r  v o o r tk o m t d o o r  ee n  ingew even  h e rin - 
n -e r in g  a a n  de k lip p en  en  s tro o m e n  en  zelfs 
aan  de b ijz o n d e re  h o e d a n ig h e d e n  v an  h e t 
w a te r .
A m e r ik a a n s c h e  n a tu u rk u n d ig e n  h eb b en  
b e v ru c h te  e ie rs  v e rh u isd  v an  u it de ee n e  r i ­
v ie r  n a a r  een  an d e re .
D e  v isch  w e rd  la te r  g e te e k e n d  om  d e  v e r-  ' 
z e k e rin g  te  b ek o m e n  n a a r  w elke  s tro  Dmen 
dte za lm en  zo u d en  te ru g k e e re n  n a  o m tre n t 
tw e e  j a a r  zeev erb lijf .
In d ien  d e  za lm  n a a r  de e e rs te  r iv ie r  t e ­
ru g k e e rd e , m o e t m en  b e s lu ite n  d a t een  in ­
g e b o re n  in s t in k t e r  de o o rz a a k  v an  w as ; 
in d ien  de za lm  n o c h ta n s  de tw e ed e  riv ie r 
o pzw om , w as h e t a lle en  h e t g eh eu g e n  d a t  
d a a rv o o r  a a n sp ra k e lijk  w as.
T w e e  v e rsch illig e  p ro e fn e m in g e n  w erd e n  
g e d a a n  d o o r  A m e r ik a a n s c h e  ,gfeleerden en 
b e id e  bewtezen, d a t h e t  g eh eu g e n  de ro l 
sp ee ld e .
“ Het Visscherijblad „ 
is verkrijgbaar in alle 
boekwinkels
D e g e le e rd e n  v e rk la a rd e n , d a t h e t  een  a i ­
g em ee n e  in g e b o re n d h e id  is d ie d e  za lm  a a n  
v ru c h tb a re n  o u d e rd o m  de v e rse h e  riv ie rw a ­
te r s  d o e t o p zo e k e n , m a a r  d a t d e  k e u s  of 
v o o rk e u r  v an  de r iv ie r  a fh in g  v an  h e t g e ­
h eu g e n .
E E N  N IE U W E  H A R IN G G U TTER
K ap ite in  F r. B u lm ah n  v an  Jo e ssen  o p  de 
riv ier. W eser, een  o n d e rv in d in g r ijk e  h a r in g -  
v issch e r, is e r  n a  vee l ja r e n  zo ek en s , in  ge- 
d en  m e t a n d e re  b e s tu re n  om  h e t k w a a d  te- 
g u tte n .
V o ly e n s  de b e re k e n in g e n  v an  d en  u itv in ­
d e r, k a n  d it to e s te l o m tre n t  3 20  h a r in g e n  
p e r  m in u u t  g u tte n . N ie t a lle en  la a t h e t to e  
te  g u tte n  m e t de h a n d , m a a r  h e t g e b ru ik  v an  
een  g ro o te r  a a n ta l n e tte n  v e ro o rz a a k t  m e e r­
d e re  w inst.
V ER N IELEN D E ROBBEN
G ro o te  v e rw o e s tin g e n  a a n g e b ra c h t  d o o r  
ro b b e n  o n d e r  de za lm en  a lso o k  de k o r re n  
a a n  die O o s tk u s t w o rd e n  d o o r  de o v e rh e d e n  
gev olgd  d ie  najar m id elen  u itz ien  om  e r  a a n  
te  v e rh e lp e n . D e m o e ilijk h e id  is d es  te  g ro o ­
te r  d a a r  d e  sc h ad e  b e ro k k e n d  w ojrdt d o o r 
g rijze  ro b b e n , d e  m e e s t v ra a tz u c h tig e  en 
d o o r de o v e rh e d e n  b esch e rm d .
M en ze g t d a t m a a tre g e le n  g e tro f fe n  w o r ­
d en  m e t a n d e re  b e s tu re n  om  h e t k w a a d  t e ­
gen te  w e rk e n  en  u it te  ro e ien .
KO ST V A N  BUNKERKOLEN
E en  o n d e rz o e k  o v e r  d en  p r ijs  d e r  B un- 
k e rk o le n  g e le v e rd  a â n  d e  v issch e rsv lo o t v an  
H u il w erd  d o o r d en  O n d e rz o e k s ra a d  v an  de 
M id land  k o le n s tre e k  te  S heffie ld  in g es te ld .
D e re e d e rs  v an  H u il s ta a n  v o o r  h e t loo- 
p e n d  j a a r  v o o r  een  o p s la g  v a n  o m tre n t  4 
sch e llin g e n  p e r  to n .
J a a r lijk s  g e b ru ik t  de v lo o t 8 0 0 .0 0 0  to n  en  
e r  w o rd t v e rm o e d  d a t de u itg a v e n  v o o r  bun - 
k e rk o le n  d it j a a r  1 6 0 .0 0 0  p o n d  m e e r  d an  
v e rled en  j a a r  zu llen  b e d ra g e n .
E r  w e rd  b e ro e p  g ed aa n  o p  p r ijsv e rm in d e ­
r in g e n  en  e e n ig e  w e rd e n  toejyestaan  m a a r  de 
re e d e rs  v in d e n  ze  n ie t g en oeg .
S te rk e r  a a n d r in g e n  v o o r  v e rd e re n  afslag  
w o rd t in  h e t w e rk  g es te ld  en  in d ie n  de p o ­
g in gen  v a n  d en  O n d e rz o e k s ra a d , d ie  o v e r  
geen  d w a n g m id d e le n  b e sc h ik t, g ee n  g o ed en  
uitslag* b ek o m e n , zal e r  h u lp  g e v ra a g d  w o r­
d en  aa n  h e t  m in is te rie  v an  k o o lm ijn e n , d a t 
o v e r  de te  t re ffe n  m a a tre g e le n  za l m o e te n  
beslissen .
In de te g e n w o o rd ig e  m o e ilijk e  v o o rw a a r ­
d en  v an  h e t  v iss c h e r ijb e d r ijf  is h e t o p leg g e n  
v an  1 6 0 .0 0 0  p o n d  m e e r  k o s te n  g ro o te r  d an  
d e  v issch e rij k a n  o p b re n g e n .
D U ITSCH LA N D  S T E U N T  D E 
VISSCHERIJ
D e D u itsc h e  tra w lc o m p a g n ie  «N ordsee»  
d o e t d it ja a r  een  n ie u w e  o n d e rn e m in g .
D e h a a r  b e h o o re n d e  g ro o te  t r e i le r  «V olks- 
w ohl» , zal v o o rz ien  w o rd e n  v a n  b ijz o n d e re  
m a c h ie n e n , d ie  h e t s ch ip  alsi v lio ttende v isch - 
m ee lfab rie k  zu llen  in r ic h te n . H e t m ee l zal 
o n m id d e llijk  n a  de v a n g s t v e rv a a rd ig d  w o r ­
den .
W a n n e e r  de u its la g  v o ld o e t, za l h e t  D u it­
s c h e  g o u v e rn e m e n t m ild r ijk  b ijs p r in g e n , 
w a n t ihet v isc h m e e l sp e e lt een  g ro o te  ro l in  
G e n e ra a l G o e rin g ’s v ie r  ja r e n  p lan .
Z W E E D S C H E  S T E U N  A A N  D E 
VISSCHERIJ
H e t n ieu w  Z w eed sch  b u d g e t v o o rz ie t 
g ro o te  ui^galven, m e e r  d an  een  h a lf  m illioen  
krönten , to t  s te u n  d e r  v issch e rij. E r  w o rd t 
v o o rg e s te ld  2 0 0 .0 0 0  k ro n e n  te  b es te d e n  om  
d e  h a v e n s  te  v e rb e te re n , en  6 0 .0 0 0  k ro n e n  
als Z w eed sch e  b ijd ra g e  in d e  Z o m e rsc h e  h a- 
r in g v issch e r ij b ij Ijs lan d .
T w ee  Z w e e d sc h e  v issch e rs , A lb in  Jo h a n -  
so n  en  R o c k a rd  B ernhardsion  k re g e n  elk  
5 0 0 0  k ro n e n  h u lp g e ld  om  de h a r in g v a n g s t 
in  de N o o rd ze e  te  p ro b e e re n .
D E JO N G ST E  N O O R W E E G SC H E  
O V ER EEN K O M ST
v o o r d en  v isc h h a n d e l is e in d e lijk  to t  s ta n d  
g ek o m en .
O n d e rsc h r ijv in g e n  v o o r een  k a p ita a l  v an  
1 0 0 .0 0 0  k ro n e n  zijn  in  aanvraag*.
D e n ieu w e m a a ts c h a p p ij  za l z ijn  b u re e le n  
h e b b e n  te  S ta v a n g e r  w a a r  een  v erg iade ring  o p  
24  J a n u a r i  b i je e n g e ro e p e n  w e rd . —  O n d e r  
d e  v o o rsc h rif te n  v a n  de B ris lin g  e n  H a r in g
o v e re e n k o m st v an  1936, zal e r  e e n  m o n o p o li-  
um  to e g e s ta a n  w o rd e n  v a n  k ip p e ru itv o e r  aian 
de k ip p e rc e n tra le  d ie v o o r  ee n  g oede  za ak  
s ta a t. —
V e rle d e n  ja a r  w as  de u itv o e r  v o o r g e ro o k te  
o f n ie t g e ro o k te  «S torsild»  en  « V aarsild »  
o p g e leg d  in  o lie  o f to m a te s a p  6 6 0 0  to n .
E E N  O V E R Z IC H T  V A N  D E 
VISSCHERIJ T E  SKAGEN
ee n  d e r  b e la n g r i jk s te  D ee n sch e  v issch e rsh a - 
v en s, s te l t d e  v a n g s te n  v a n  1937  v a s t o p  
3 .9 1 7 .2 4 0  k ro n e n  te g e n  3 .5 1 1 .9 5 0  k ro n e n
v o r ig  ja a r .  D e N oo rdzeev issicherij b ra c h t  
11200.000 k ro n e n  o p  (1 .0 0 0 .0 0 0  k ro n e n  in  
1 9 3 6 ) te rw ijl h e t o v e rig e  w erd  b in n e n g e ­
b ra c h t  v an  h e t K a tte g a t e n  S k a g e ra k . D e 
v a n g s t b es to n d  h o o fd za k e lijk  u it  p la tv isc h , 
to n g e n , m a k re e l h a r in g , s c h e lv isch  e n  k a ­
b e ljau w , B en ev en s d e  v a n g s te n  d e r  D e e n ­
sch e  v issch ers  lo sten  de Z w ed en  ee n  o v e r­
v lo ed  v a n  h a r in g  en  m a k re e l te  S ca r, v o o r 
een  w a a rd e  v an  1 .2 8 6 .6 8 7  k ro n e n  te g e n  
8 5 .3 3 5  k ro n e n  in  1936.
C O N C U R R E N T IE  O P D E 
EU R O PE E SC H E  M A RK TEN
G R O O T E  V E R M E E R D ER IN G  V A N  
H O L L A N D ’S U IT V O E R .
D e h a n d e lsu its la g e n  v o o r  1937 ju is t  v e r ­
s c h e n e n  b ew ijzen  h o e  h ev ig  de c o n c u rre n tie  
w as  o p  de v re e m d e  m a rk te n . D an k  a a n  een  
o v e rv lo ed ig e  o p b re n g s t s tee g  d en  u itv o e r  
v an  H o lla n d sc h e n  g e z o u te n  h a r in g  to t  80 
d u izen d  3 6 6  to n  te g e n  6 3 .0 0 3  to n  in  1936. 
1936.
D e w a a rd e  is d u s  ee n  v e rm e e rd e r in g  v an  
ro n d  d e  30  p e r  100.
D e u itv o e r  v a n  E n g e lsc h e n  h a r in g  v e rm in ­
d e rd e  in te g e n d e e l v an  o m tre n t  14 p e r  j 00. 
v e rled en  j a a r  1 1 9 .0 0 0  to n  te g e n  1 3 7 .0 0 0  
to n  in  1936.
D e m a rk tli js te n  d u id e n  a a n , d a t de Engfel- 
sch e  u itv o e r  a lle en  to e n a m  n a a r  3 la n d e n  
te rw ij l  b ijn a  o v e ra l de a fn a m e  v an  H o lla n d ­
sch e  h a r in g  v e rm e e rd e rd e . H o lla n d  b lijft a l ­
ti jd  d e  g ro o te  le v e ra n c ie r  v an  Beigfie, d a t 
v e rle d e n  j a a r  2 0 .9 6 7  k g . H o lla n d sc h e  h a r in g  
k o c h t en  s lec h ts  700 to n  E n g e lsc h e  in  p ia a ts  
v an  2 .4 0 0  to n  v ro e g e r .
P o len  h e e f t z ijn  v o o rk e u r  la te n  b lijk e n  
v o o r  E n g e lsc h e  h a r in g , m a a r  h e t a lg e m ee n  
g e d a c h t w as, d a t de E n g e lsc h e  p r ijz e n  in 
v e rg e lijk in g  m e t de H o lla n d sc h e  te  d u u r  w a ­
re n . D a a ro m  w e rd  m in  E n ^ l s c h e  e n  m e e r 
H o lla n d sc h e  h a r in g  in  P o len  v e rk o c h t.
D u its c h la n d , o ok  ee n  g ro o te  in v o e rd e r , 
k o c h t 1 26 87  to n  H o lla n d sc h e  h a r in g  te g e n  
4 8  to n  E n g e lsc h e  in  p la a ts  v a n  58  to n  v ro e ­
g er.
A m e r ik a  en  R u s la n d  z ijn  o o k  g ro o te  lie f­
h e b b e rs  v an  H o lla n d sc h e n  h a r in g .
D e  N o o rsch e  h a r in g v is s c h e r ij  is d it ja a r  
u itm u n te n d  g oed  g e lu k t. E r  w a re n  d ag en  d a t 
e r  1 0 0 .0 0 0  h e c to lite rs  in g é b ra c h t w erd e n . 
T ach tiy t p e r  h o n d e rd  d e z e r v a n g s te n  w ie rd  
v e rk o c h t  a a n  v isc h m e e lfa b riek en  ; h e t o v e­
r ig e  g ez o u te n . D e v isch m eelfa |b riek en  b e ta a l­
d en  3 to t  3 ,4 0  K ro n e n  p e r  h e c to lite r , t e r ­
w ijl e r  g e k la a g d  w erd , d a t d e  p r i js  v o o r 
h u ise lijk  v e rb ru ik  b ijz o n d e r  h o o g  w as.
D e k o o p e rs  in  de h a r in g s tre k e n  w e ten  
h o e  v o o rd e e lig  de v isc h m e e lfa b riek en  zich  
b e v o o rra d e n  en  z ijn  to o rn ig  o v e r d e  h a n d e ls ­
w ijze v an  d e  N o o rsc h e  S ildesa lslag , d ie  13 
K ro n e n  e isch t v o o r e e n e  k is t e e th a r in g  z o n ­
d e r  c o n c u rre n tie  te  m o e te n  v ree ze n . D e 
k o o p e rs  z ijn  g ed w o n g e n  deze p r ijs  te  b e ta  
len  o f d en  h a r in g  te  la te n  lieg en . H e t is h ie r  
een  za ak  v a n  b u ig e n  o f b a rs te n .
E r  w o rd t gezegd, d a t de k o o p e rs , d ie b i j­
z o n d e rli jk  b o e re n  en  w e rk lie d e n  z ijn , zich  
zu llen  o n th o u d e n  v an  h a r in g  te  k o o p e n  om  
de v e rk o o p e rs  to t  a fs lag  te  d w in g en .
In tu s s c h e n ti jd  z ijn  d e  h o o fd s ta d b e w o n e rs  
v an  N o o rw e g e n  b e te r  b e h a n d e ld  v o o r  w a t 
d en  p r ijs  a a n g a a t. D a a rb ij w o rd t e r  vele 
m o eite  g e d a a n  om  h e t v e rb ru ik  v an  h a r in g  
a a n  te  m o ed ig en .
H e t v is s c h e r ijb e s tu u r  g ee ft k e u k e n b o e k je s  
u it w a a r in  24  s o o r te n  v a n  haringfc toven  b e ­
sc h re v e n  w o rd e n . D it b o e k je  g ee ft o ok  g e­
m a k k e li jk  te  v e rs ta n e  o n d e r r ic h tin g e n  v o o r 
h e t k o u d  ro o k e n , z o u te n  en  a n d e re  b e h a n d e ­
lin g en .
D e m o e ite  a a n g e w e n d  om  h e t v e rb ru ik  te  
v e rm e e rd e re n , h e e ft reed s  g o ed e  u its la g e n  
g e le v e rd . H e t d a g e lijk sc h  v e rb ru ik  te  O slo  
g a a t n u  b o v en  de 7 to n , h e tg e e n  v o o r een  
s ta d  v an  een  v ie rd e  m illio en  in w o n ers  n ie t 
te  m isp r ijz e n  is.
Leest onze
Kleine Aankondigingen 
op bladz. 3.
Ditjes en Datjes
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L-GRIEP... VERKOUDHEID ?-1
U moet deze winterkwalen niet kennen. Op zui-' 
ver bloed, kloeke luchtpijptakken vermag de 
ziekte niets.
DE STANDÄERT PILLEN, de beginselen zelf 
van de weldoende werking der planten, zullen 
U krachtiger bloed geven, en U zult tegen 
de guurheid van den winter bestand zijn. De
S T A N D  A E R T IN ALLE APOTHEKEN
V R I J W A R E N  DE G E Z O N D H E I D  ™»oos
B u i t e n l a n d
HOLLAND
O N Z E  H A R IN G U ITV O ER
D e ru im e  h a r in g v a n g s te n  in  h e t a fg e lo o p en  
se izoen  m e t de d a a rm e e  g e p a a rd  g aa n d e  lage  
p r ijz e n  zijn  v a n  g ro o te n  in v lo ed  gew eest op  
d en  N e d e r la n d sc h e n  haring u itv o -er. —  D eze 
s tee g  v an  6 3 0 0 3  to n  in  1936  te r  w aa rd e  
v a n  5 .3  m illio en  g u ld e n  o p  8 0 3 6 6  to n  te r  
w a a rd e  v an  6 .8 6  m illio en  g u ld en  in  1937.
N a a r  Belgie w erd  in  193 7 u itg e v o e rd  2 0 9 6 7  
to n , n a a r  P o len  1415 7 to n , n a a r  D u itsch - 
la n d  12687  to n , n a a r  A m e r ik a  6 8 0 5  to n  en  
n a a r  R u s la n d  7300  to n  (1 to n  is  1000  k g .)
8^ u d !ë b e ü r z e n  v o o r  d e  ~
SCH EEPV A A RT
D ezer d a g e n  is te  V lisaingen  een  s tic h tin g  
in h e t leven  g e ro e p e n , d ie zich  te n  doel s te lt 
o m  y e b o re n  N e d e r la n d sc h e  o f B elgische jo n ­
g elied en  een  s tu d ie b e u rs  te  v e rsch a ffe n  om  
ex a m e n s  v o o r de z e e v a a rt  a f  te  legg en . 
V o o r  d it d oe l is e e n  s c h e n k in g  v an  f 1 0 .0 0 0  
o n tv a n g e n , w a a rv a n  de re n te  v o o r  d it doel 
zal d ien en .
In a a n m e rk in g  k o m e n  V liss in g sch e  b u i te n ­
g a a ts  v a re n d e  jo n g e lie d e n  d ie  z ich  w en sc h e n  
te  b e k w a m e n  v o o r h e t ex a m e n  s tu u rm a n , 
m ac h in is t o f ra d io te le g ra f is t te r  k o o p v a a r­
d ij en  d ie h ie r to e  g ee n  o f o n v o ld o en d e  m id ­
d elen  b ez itten . V o o rts  n o g  n ie t  te r  zee v a ­
re n d e  V liss in g sch e  jo n g e lie d e n  d ie  in  d e ­
zelfde o m sta n d ig h e d e n  v e rk e e re n  en  d ie in  
e e n  d ez e r fu n c tie s  te r  k o o p v a a rd ij w illen  
g aa n  v a re n .
D E  M AAND JANUARI IN  D E N  
RIJKSVISCHAFSLAG 
T E  IJM U ID EN
O PB R E N G ST  D E R  T R E IL E R S  B IJN A  f 7 3 0 0 0  
H O O G E R  D A N  V E R L E D E N  JA A R .
M et een  o m ze t v an  f 6 0 0 7 4 9  viel e r  een 
v o o ru itg a n g  te  c o n s ta te e re n  v a n  b ijn a  f 
1 0 0 .0 0 0  v e rg e le k e n  m e t d ien  v an  J a n u a r i  
193 7, to e n  ee n  o m zet van  f 5 0 1 7 4 9  w e rd  b e ­
re ik t, D eze a a n z ie n lijk e  s tijg in g  k o m t v o o ra l 
o p  re k e n in g  v a n  d e  ire ile rs , d ie ee n  siprong 
m a a k te n  v a n  b ijn a  f 7 3 .0 0 0 , w a a rv o o r  17 
re iz en  n o o d ig  w a re n  (1 6 3  in  J a n u a r i  1938 
te g e n  146 een  ja a r  d a a rv o o r ) .  O o k  de log- 
y e rs  k re g e n  ee n  p o r tie  v an  h e t s u rp lu s , nl. 
ru im  f 1 10 00 , w a a rv o o r  23  re izen  g e m a a k t 
m o e s te n  w o rd e n  (1 4 8  in  J a n u a r i  1938 te g e n  
125 in  1 9 3 7 ) . En te n s lo tte  m o g e n  de D een- 
s c h e  k o t te r s  n ie t  v e rg e te n  w o rd e n , w an t 
h u n  aa n d e e l s te e g  m e t n ie t m in d e r d a n  ru im  
f 1 70 00  b ij een  v o o ru itg a n g  v a n  1 9,re izen .
D e d rijfn e tv ia ,sch erij b ra c h t  w e in ig  v e rsch il; 
h ie r  v iel a lle en  e e n  v e rsc h u iv in g  v an  de 
v a a r tu ig e n  te  c o n s ta te e re n  : lo g g e rs  v a n  45 
o p  2 5 , E n g e lsc h e  d r if te rs  v a n  0 o p  8.
D e .jrfedetail'eerde c ijfe rs  z ijn  a ls  v o lg t : 
T raw l- en  zeev isch zegen  : 163 (1 4 6  » toorn ­
e n  m o to r tre ile rs  m e t f 4 0 3 1 3 2  ( f  3 3 0 6 5 5 ) , 
148 ( 1 2 5 )  m o to r lo g g e rs  m e t f 1 1 3 9 7 8  (f  
1 0 2 6 5 0 ) , 107 (1 2 9 )  m o to rk u s tv iss c h e rs  m e t 
f 1 30 54  ( f  1 7 1 6 0 ) , 13 ( 3 1 )  o p e n  b o o te n  
m e t f 127 ( f  6 0 9 ) ,  I ( 0 )  E n g e lsc h e  s to o m - 
t r e i le r  m e t f  1440  en  21 ( 2 )  D ee n sch e  m o- 
to rk o t te r s  m e t f 2 0 2 7 5  ( f  2 8 1 0 ) .
D rijfn e tv issc h e rij : 28  ( 1 0 )  s to o m lo g g e rs  
m e t f 1 1774 ( f  6 6 7 8 ) ,  25 ( 4 5 )  m o to rlo g g e rs  
m e t f 1 55 27  ( f  2 7 4 9 5 )  en  8 ( 0 )  E n g e lsc h e  
d r if te rs  m e t f 1 2962 .
D e  o p b re n g s t d e r  co n s ig n a tie s  bedroeg! f
8 4 7 6  ( f  1 2 9 4 7 ) .
(T u ss c h e n  h a a k je s  z ijn  g e p la a ts t de c ijfe rs  
v an  h e t o v e re e n k o m stig e  ti jd v a k  in  1 9 3 7 ) .
R EG ELIN G  V O O R  H A RIN G ­
V A N G ST IN  D E W A D D E N Z E E
N a a r h e t  A lg . H a n d e lsb la d  v an  b ev o eg d e  
z ijd e  v e rn e e m t, lig t h e t in  h e t v o o rn e m e n  
v o o r h e t se izoen  1938  w e d e r  een  re g e lin g  te  
tre ffe n  v o o r d e  v issch erij o p  d e  W ad d en zee- 
h a r in g . M et de u itv o e r in g  d a a rv a n  za l de 
N e d e r la n d sc h e  V is sc h e rijc e n tra le  te  's -G ra - 
v e n h a g e  w o rd e n  b ela st.
D e regfeling zal v e rm o e d e lijk  in h o u d e n  d a t 
de W a d d e n z e e h a r in g v is sc h e rij s lec h ts  is to e ­
g e s ta a n  a a n  g e o rg a n is e e rd e n  b ij d e  N e d e r­
la n d sc h e  V is sc h e rijc e n tra le . A ls  v o o rw a a rd e  
v o o r a a n s lu it in g  als W a d d en ze eh a r in g v is -  
s c h e r  b ij deze c e n tra le  zal in  h e t a lg e m e e n  
g e ld en , d a t m en  tu s s c h e n  1 J a n u a r i  1935 en  
1 J u n i  1937 deze v issch e rij h e e f t u itg eo e - 
fend,
V o o r W a d d e n z e e h a r in g  za l a a n  d en  afslag  
te n m in s te  f  2 p e r  100 k g . m o e te n  w o rd e n  
b e ta a ld . H a r in g , d ie  d ezen  p r ijs  n ie t  o p b re n g t 
w o rd t d o o r  de N ed e rlan d sc h e  V is sc h e r ijc e n ­
t r a le  u it  de m a r k t  g en o m e n . A lle  h a r in g  zal 
m o e te n  w o rd e n  a a n g e v o e rd  a a n  en  w o rd e n  
v e rk o c h t o v e r  ee n  d e r  a fs lag en  te  Z o u tk a m p  
H a r lin g e n , M ak k u m . D en  O ev er o f D en H e l­
d er.
H e t lig t v o o rt«  in  d e  b e d o e lin g  de re g e lin g  
o p  15 M ei 1938  te  d c e n  e in d ig en . Ind ien  
d it n o o d ig  m o c h t b lijk e n , za l ,het a a n v o e re n
v an  h a r in g , w elke  in  de W addenze-e m et 
k u iln e tte n  is g e v a n g e n , re ed s  m e t in g a n g  v an  
een  v ro e g e re n , n a d e r  te  b e p a le n  d a tu m  w o r­
d en  v e rb o d e n .
DUITSCHLAND
V O O R  D E H A A IEN V ISSCH ERI]
D e re e d e r ij  C a rs te n  R e h d e r  te  H a m b u rg  
h e e f t h e t s to o m sc h ip  U ra n u s  v a n  de N ep tu n - 
re e d e r ij te  B rem en  a a n g e k o c h t m e t h e t doel 
d it  ru im  700 b r. reg . to n s  m e te n d e  sch ip  
v o o r  d e  h a a ie n v issc h e r ij te  d o e n  v e rb o u w e n . 
A a n  de S tû lc k e n w e rf  te  H a m b u rg  w o rd t h e t 
s to o m sc h ip  als zoodanig« in g e r ic h t en  za l b in ­
n e n k o r t  h e rd o o p t  in  A e q u a to r , v o o r d<eze 
v issch e rij g eh ez ig d  w o rd e n .
N O G  N IE T  IJSVRIJ*
D e ijsg a n g  o p  de B oven-E lbe is v an  d ien  
a a rd  d a t h e t g ro o ts te  dee l v an  de b in n e n ­
s c h e p e n  w ed ero m  in  de v a a r t  k o n  w o rd e n  
g e b ra c h t. D e k a n a le n  n a a r  B erlijn  en  de 
O d e r  z ijn  ev enw el n o g  n ie t ijsv rij.
N O O R SC H E STEU RH A RIN G
V e rle d e n  w eek  W o e n sd a g  is de s te u rh a -  
r in g v issch e r ij in  h e t S to ro -d is tr ic t b e g o n n e n  
en  d u s  k a n  m en  n u  o p  ee n  g e re g e ld e  v is­
sc h e r i j  re k e n e n . N a a r  m en  ze g t is de k w a li­
te it  u its te k e n d . E en  sch ip  is m e t 6 0 0 0  k is ten  
n a a r  A a le su n d  en  A lto n a  v e r t ro k e n , en  een  
a n d e r  m e t 3 0 0 0  k is ten  n a a r  W e se rm u n d e . 
E en  d e rd e  b o o t w o rd t in  B ergen  y e la d e n  v o o r 
A lto n a .
D e k le in e  h a r in g v iss c h e r ij b ra c h t  g ee n  r e ­
s u lta te n  en  op h e t o o g en b lik  k a n  e r  n ie t op  
b e te r  g e re k e n d  w o rd e n , d a a r  a lle  b o o te n  op  
s te u rh a r in g  v issch en .
O o k  G o th e n b u rg  zond  en k e le  k le in e  la d in ­
g en  n a a r  D u itsch lan d .
ENGELAND
D E  VISSCHERIJ T E  HULL AAN 
H E T  BEGIN 
V A N  HAAR O PO FFE R IN G
D E V ISSC H E R S O N D ER V IN D E N  H E T  
G R O O T S T E  N A D E E L
D e e e rs te  M a a n d a g  v an  h e t n ieu w e ja a r  
w e rd e n  e r  27  v an  de g ro o ts te  tra w le rs  die 
H u il bez it o py e leg d , n a a r  a a n le id in g  v an  de 
o v e re e n k o m st, d ie deze p la a ts  m e t G rim sb y  
g e m a a k t h ee ft. D e schepe/n d ie b in n e n k w a ­
m en  in  d'en lo o p  v an  de w eek  w e rd e n  h ie r ­
aa n  n o g  to eg ev o eg d . H e t is d u id e lijk , a ldu s 
d e F ish in g  N ew s, d a t e r  d o o r  de sn e lle re  
re iz en  n a a r  I js la n d , B e ren e ilan d  e n  de 
W itte  Z ee , g een  te k o r t  a a n  v isch  zal o n t­
s ta a n  en  n a a r  m en  b e w e e rt w o rd t h e t  a a n ­
d ee l d a t de o p v a re n d e n  in  de o p b re n g s t 
h e b b e n  g ro o te r , V a n  d it la a ts te  k a n  m en  
th a n s  e c h te r  n o g  n ie ts  zeg g en .
H e t is  o n g e lu k k ig , m a a r  zij d ie  h e t m eeste  
te  li jd e n  h e b b e n  o n d e r  de d ra s tisc h e  m a a t­
re g e le n  z ijn  o n g e tw ijfe ld  de v issch e rs  ; die 
v an  H u l’ v e rk e e re n  in  e*en g e v a a r li jk e r  p o ­
s itie  d an  d ie  v a n  G rim sb y , d a a r  H u il m a a r  
z e e r w ein ig  N o o rd ze eb o o ten  bez it en  n ie t 
zo o veel F a b o e r-b o o te n  als h e t  w ei zo u  w e n ­
sch en .
D it alles  b e te e k e n t, d a t e r  v o o r v sisch ers  
d ie  op  d e  g ro o te  b o o te n  v a re n  in  d e  e e rs te  
m a a n d e n  n ie t veel k a n s  op. w erk  b e s ta a t. E r 
is w e rk  en  v isch  g en o e g , m a a r  de o v e rp ro ­
d u c tie  en  de o n v o ld o en d e  o p b re n g s t d e r 
v a n g s te n , w e ttig e n  een  s ta p  d ie n a a r  m'en 
h o o p t ee n  g ro o te n  ra m p  za l a fw en d e n .
A lle n  h eb b en  g e a a rz e ld  ee n  d e rg e lijk  ie ts  
te  d oen , m a a r  h e t  w as  o n v e rm ijd e lijk  en  
n o o d z a k e lijk  in  h e t a lg e m e e n  b e lan g .
H ad d en  v ra a g  en  a a n b o d  m e e r  o p  g e lijk e  
h o o g te  g eb lev en , d a n  zo u  een  m a a tre g e l a ls  
deze n ie t n o o d ig  z ijn  g ew eest. M en h o o p t 
th a n s  d a t de b e te re  ti jd e n  v o o r  de b e d r ij­
v en  n ie t la n g  zu llen  u itb lijv en . O v e rig e n s  is 
e e n  re s tr ic tie , zo o als  die w e lk e  m en  th a n s  
d o o rv o e r t g een sz in s  ie ts  n ieu w s v o o r  de 
v issch e rij ; m en  k e n t  e r  re ed s  la n g  h e t em - 
b a rg o  o p  de v issch e r ij o p  de v e ra f  g e leg en  
g ro n d e n  g e d u re n d e  de Z o m e rm a a n d e n , en  
h e t  v as te  k w a n tu m  v o o r de tra w le rs  in  D e­
c e m b e r. H e t n ieu w e  s c h e m a  s la a t n ie t op  de 
N o o rd zee-, F a ro e r-  en  W e s tk u s tsc h e p e n , die 
o n d e r  de d ich tb ij g e leg en  g ro n d e n  v a llen  en 
v a n g s te n  a a n b re n g e n  d ie n ie t b ij d ie u it  h e t 
h o o g e  N o o rd e n  k u n n e n  h a le n .
SURVEY V O O R  SC H O TSC H E 
D R IFTER S
P R O T E S T  V A N  DEN RlAAD
H e t v o lg e n d e  p ro te s t is in  v e rb a n d  m e t h e t 
a a n g e k o n d ig d e  su rv e y  v an w eg e  h e t D e p a r te ­
m e n t v a n  H an d e l, d o o r  d en  R a a d  v a n  B u ­
c k ie  a a n  d en  S ta a ts s e c re ta r is  v an  S ch o tla n d  
g ezo n d en  :
«D e R a a d  v a n  B u ck ie  h e e f t m e t o n ts te lte ­
n is  v e rn o m e n , d a t h ij za l m o e te n  to e s ta a n  
d a t  in  d ezen  ti jd , n u  onigfeveer e e n  2 5 0  d r if ­
te rs  v an  de k u s t v an  B uck ie  en  de M o ra y  
F ir th  h u n  b e d r ijf  u ito e fe n e n , e r  v an  o v e r­
h e id sw eg e  s u rv e y  zal w o rd e n  g eh o u d en . In ­
zak e  de d r if te rs  is d it g eh ee l o n n o o d ig , 
d a a r  deze a l ti jd  v an  de k u s t a f  te  v o lg en  
z ijn . Z e k e r  z ijn  d e  s c h e p e n  o u d , m a a r  o n d e r 
de h u id ig e  o m sta n d ig h e d e n  k u n n e n  zij 
m o e ilijk  d o o r n ieu w e v e rv a n g e n  w o rd e n .
D e R aa d  w ee t, d a t d e  b o o te n  to t  h e t la a t ­
s te  to e  g e b ru ik t m o e te n  w o rd e n . Z ij v a re n  
m e t h u n  e ig e n a re n  en  de g ez in n e n  e r  v an . 
H e t is n ie t w a a rs c h ijn li jk  d a t d ie e ig e n a re n  
h u n  leven  en d a t  d e r  h u n n e n  in  de w a a g ­
sc h aa l zu llen  s te llen , m a a r  o p  h e t o o g en b lik  
b e sc h ik k e n  zij n ie t o v e r  de fin a n c ië n  d ie  h e t 
a a n sc h a ffe n  v an  n ieu w  m a te r ia a l m o g e lijk  
m ak en .
M en v re e s t d a t h e t su rv e y  in  de v issch e rij 
t e r  p la a tse  een  g a t zou  s laa n  d a t n ie t lich t 
te  o v e rb ru g g e n  zou  z ijn , te  m e e r  daiar a lle  
a a n v e rw a n te  b e d r ijv e n  e r  v a n  te  li jd e n  zo u ­
d en  heibben ».
In tu ssc h e n  h e e f t de R aa d  b e r ic h t o n tv a n ­
g en  d a t h e t v e rz o e k  in  o v e rw e g in g  zal w o r ­
den  g en o m en .
E E N  T W E E V O U D IG  REKORD 
V O O R  1937
H e t is te  v e rw o n d e re n  d a t d e  w a a rd e  d e r 
v a n g s te n  in  193 7 b inneng*ebrach t in  L nge- 
la n d  en  W ales  o p  e e n ig e  p o n d e n  n a  dezelfde 
is als in  1936. H e t v e rsch il is m a a r  2 55  P on d .
W a t h e t . g ew ic h t b e tre f t  is h e t  v e rsch il 
m e rk b a a r  g ro o te r , w a n t m illio en en  k g . w a ­
re n  e r  n oo d ig  om  de v e rm e ld e  m e e rw a a rd e  
op  te  b re n g e n .
D e v e rk o o p p r ijz e n , v e rg e le k e n  m e t deze 
v an  v ro e g e re  ja re n , z ijn  m e rk w a a rd ig .
D eze v e rg e lijk in g  la a t  v o lg e n d e  v e rk o o p ­
p rijz e n  u its c h ijn e n #
In  1937, 4 2 0  fr. p e r  100 k g . ; in  1936  : 
4 50  fr. ; In  1913 : 375  fr.
D e v a n g s te n  in  D ec em b er 1937 en  de 
e lf v o r ig e  m a a n d e n  z ijn  de g ro o ts te  to t n u  
to e  g ek en d , m a a r  de g em id d e ld e  p r ijz e n  w a ­
re n  in  D ec em b er d e  la a g s te  s e d e r t  1904 en  
1909  g eb o ek t.
SCHRIKKELIJKE W E E K E IN D  
STO R M  AAN D E EN G ELSC H E > 
W E ST K U ST
V IE R  V ISSC H E R S V E R D R O N K E N  
B U IT E N G E W O N E  V O O R V A L L E N .
V a a r tu ig e n  v an  M ilfo rd  H a v e n  en  C ard iff 
w erd e n  v e r r a s t  d o o r  d en  s c h rik k e li jk e n  s to rm  
v an  V ri jd a g  ei Z a te rd a g  15 en  16 J a n u a ri.
D e s to o m tre ile r  « W illiam  H u m p h rie s»  zond  
n o o d se in e n  u it en  e r  w erd  g ev ree sd , d a t h e t 
s c h ip  a a n  ’t  v e rg a a n  w as  te  F a s tn e t o p  de 
W e s tk u s t v an  Ie rla n d .
G e lu k k ig  w e rd e n  de s e in e n  o p g e v a n g e n  
d o o r een  t r e i le r  v a n  S w en sea , d e  «N cath  
C astle»  d?e te  h u lp  sn e ld e  en  de «W illiam  
H u m p h rie s»  de M a a n d a g m o rg e n  te  M ilfo rd  
H av en  b in n e n tu id e .
H e t sc h ip  w as z ijn  s c h ro e f  k w ijt.
S T O U T M O E D IG E  R ED D IN G SPO G IN G
D ro ev ig  n ieu w s k w am  v a n  tw e e  a n d e re  
M ilfo rd  s lo ep en , d ie  b e id en  een  m an  v e rlo ­
re n .
D e s tu u rm a n  v an  ee n  d ez e r s lo e p en , deed  
een  s to u tm o e d ig e  p o g in g  om  zijn  m a a t  te  
re d d en . H ij siprong o v e r  b o o rd  in  de z ied en  
de zee m a a r  k o n  o n g e lu k k ig lijk  den  m an  
n ie t tbereiken  v o o ra le e r  h ij v e rd w en en  w as.
N o g  tw ee  a n d e re  sc h e p e n  m o es ten  elk  h e t 
v erlies  b e tr e u re n  v a n  ee n  v issch er.
O p  éé n  d ez e r s lo ep en  w e rd e n  tw a a lf  m an  
o v e r  b o o rd  g eslag en . A lle n  k o n d e n , o p  één  
n a , g e re d  w o rd e n .
O p  de M ilfo rd  tr e i le r  «S iebuh»  w e rd  h e t 
s tu u rh u is  w eg g eslag en . D e s tu u rm a n  e n  een  
m a a t w erd e n  w o n d e rlijk  g ered .
B ijna e lk e  s lo ep  v an  M ilfo rd  H av en  b ek w am  
a v e rij en  v e r lo o r  z ijn  b oo t.
H O E  EEN V IS S C H E R  G ERED  W ER D
In den  d o n k e r, o v e r b o o rd  g es lag en , o p  de ! 
v isc h g ro n d e n  h a d  een  v issch e r de g e d a c h te  
z ijn  la a rz e n  u it te  t r e k k e n  en  de k o r re k a b e l 
te  g r ijp e n . D it g e b e u rd e  w a n n e e r  de s loep  
«R oyalist»  a a n  h e t v issch en  w as. E en  p lo t­
se lin g e  sp a n n in g  v an  de k ab e ls  w as  o o rz a a k  
v an  h e t o ng ev a l. O p  h e t h u lpgeroe ip  g in g  
de s tu u rm a n  seffen s  te  w e rk . D e k ab e ls  w e r ­
d en  in g ew o n d en  en  de v issc h e r k o n  a a n  b o o rd  
g e ra k e n .
R a d i o  ■ I n s t a l l a t i e s
voor Visscherssloepen
Eenvoudig van bediening 
en
van de beste hoedanigheid 
Talrijke referentiën
Bell Telephone Mfg. C°
N. V.4, Boudewijnstraat, Antwerpen 
Tel. 778.00
Burgerlijke Stand,D o c h  h e t  f lu ite n  is v e rb o d e n  om  de v o ­g els  n ie t te  v e rs c h r ik k e n  e n  nogj m e e r om  
te  b e le tte n , d a t  zij in  h u n  h a a s tig e  v lu ch t 
h o n d e rd e n  e ie rs  b esc h a d ig e n  of jo n g e n  in 
zee s to r te n .
D eze v o g e lk o lo n ie , b eh e lz en d e  m eeu w en , 
g an ze n , en z ., w o rd t d o o r  de w e t b esch e rm d .
Ie d e r  j a a r  b ez o e k e n  d u izen d en  r*eizigers 
deze sc h o o n e  s tre e k  om  de v og els  te  b ew o n ­
d e re n , d ie ro n d  d e  k lip p e n  zw erm en .
B U IT E N G E W O N E
SPR O TSC H O LEN
B IJN A  Z IN K E N D E  B O O TE N
O n la n g s  w a re n  de s p ro tv a n g s te n  ?bij D eal 
zoo  o v e rv lo ed ig , d a t e r  v an  de k u s t h u lp  
m o es t g ezo n d en  w o rd e n  n a a r  v e rsc h e id e n e  
b o o te n .
E en  v issch e r , u itg e v a re n  m e t een  m o to r­
b o o t, b lee f zoo  la n g  wejgl, dajt m en  h e t  e rg ­
s te  b eg o n  te  vreez*en.
E in d e lijk  b e m e rk te  een  h u lp p lo e g  in  de 
v e r te  een  fa k k e ise in . D e b o o t w as b ijn a  b o o r­
d ev o l v o o rz ien  v a n  s p ro t  en  tu id e  n o g  e e ­
n ig e  w elgevu ld e  n e tte n  m ede.
E e n  a n d e re  b o o t b ra c h t  zoo een  a a n z ie n ­
li jk e  v a n g s t m ede, d a t ee n  m in  g e lu k k ig e  
v is s c h e r  v e rsc h e id e n e  n e tte n  m o est o v e rn e ­
m en .
D e  s p ro t  w erd  d o o r teen o p leg fab riek  aan  
g o e d e n  p rijs  o p g ek o ch t.
R EED S 48 TREILERS O PGELEGD 
IN  HULL
H e t a a n ta l  in  H u il o p g e leg d e  tre iie r s  als 
g ev o lg  van  de b e p e rk in g  d e r  v issch e rij in  
l i e t  h o o g e  N o o rd en  bedraagft th a n s  re ed s  48. 
D a a r  deze b o o te n  e e n  c re w  h e b b e n  v a n  15 
to t 1 7 m an  z ijn  reed s b ijn a  8 0 0  v issch ers  
d o o r  d ezen  d ra s tisc h e n  m a a tre g e l v a n  de 
r e e d e r ije n  z o n d e r w erk  g ek o m e n , te rw ijl 
n a tu u r l i jk  o ok  d e  w e rk g e le g e n h e id  v o o r de 
« lu m p ers» , en  a n d e re  a rb e id e rs  in  h e t vis- 
s c h e ri jb e d r ijf  v e rm in d e rd  is.
O o k  in  G rim sb y  z ijn  de g ev o lg en  v an  h e t 
o p leg g e n  v an  een  a a n ta l g ro o te  tr e i ie r s  d u i­
d e lijk  m e rk b a a r .
O P V ADER S V O E T ST A PPE N
V a d e r  3 s ta p p e n  v o lg en  w as ja r e n  gteïeden 
een  v o lksleu s, m a a r  o n g e tw ijfe ld  h eb b e n  v e ­
le v a d e rs  in  d en  v isc h h a n d e l o n d e rv o n d e n , 
d a t  h u n  zo o n  a n d e re  g e d a c h te n  h e e ft om  z ijn  
toekc-m st te  b e re id e n  e n  v a d e r s  s ta p p e n  
n ie t b e g e e rt te  vo lgen .
T e  d ez e r g e le g e n h e id  is h e t v a n  b e la n g  
te  v e rn e m e n , d a t M r T h . H . K a n a a r , jo n g s te  
zo o n  v an  M r W . H . K a n a a r , (b e s tu u rd e r  van  
h e t h u is  B ax te r en zo o n , 2 2 2 , B illingsgate  
M a rk t (L o n d e n )  op  d en  v re e m d e  z ijn  o p ­
v o ed ing  b e w e rk t d o o r h e t a a n le e re n  v an  a n ­
d e re  ta le n . H ij v o lg t d a a r in  h e t v o o rb ee ld  
v an  z ijn  v a d e r, d ie  o ok  v e rsch illen d e  ta len  
s p re e k t. M r W . H . K a n a a r , in  s a m e n sp ra a k  
m e t s c h r ijv e r  dezes, v e rk la a rd e  iglelukkig te  
z ijn  te  w e ten , d a t d o o r  z ijn  zoon , de w e rk ­
z a am h ed en  v a n  h e t h u is  B ax te r v o o r een  
a a n ta l ja r e n  zo u d en  v o o rtg e z e t w o rd e n ,w a n ­
n e e r  v a d e r  zo u  g ed w o n g en  z ijn , z ijn  b ez ig ­
h ed en  te  v e r la te n
IE T S V O O R  FL E E T W O O D
W a n n e e r  de tr a n s a tla n t ie k e rs  v o o rb ij h e t 
s c h ie re ila n d  «G aspe»  v a re n , is h e t  h u n  n ie t 
to e g e la te n  te  flu iten  om  de w o n d e rl ijk e  vo- 
g e lv e rza m e lin g en  v an  P e rz ie  n ie t te  s to ren .
D e o v e rh e d e n  s tem m e n  e r  in  to e , d a t de 
v a a r t  zoo d ich t m o g e lijk  g esch ied e , om  de 
re iz ig e rs  te  v e rg a s te n  o p  h e t z ic h t v a n  du i- 
zende zeev o ge ls , d a a r  v e rg a d e rd .
Dames eti Heeren.
Hier hebt qe het aoede adres indien U Ceinturen noodig hebt zooals Buik­banden voor nier,maag en baarmoeder- 
zakkincpen. alsook allerlei Ceinturen na Kraambedden en Ooeratie’s.
« § A u P a r a +
G. M ADELEIN-BU YS
Bandacrste A D O rP  BUYLSTRAAT, 53 
Hoek Majie-Joséplaats en M adridstr.) 
O O ST E N D E  
Spreekdraad 1740 
Onze spedaliteiS : naar maat werken 
volgens het geval.
OOSTENDE
GEBOORTEN
2 9  Ja n . —  Y ves D eg ra v e  v an  W illy  en 
M a ria  C ox , K o n in k lijk e s tra a t, 30 . —  Rogier 
L y ck e  v a n  A c h ie l en  Irm a  B o u rg eo is , C on- 
g o laan , 7 7.
3 0 . —  Je a n n in e  V erfa illie  v a n  A n to o n  en  
A njgèle S tru b b e  R o m e s tra a t, 3 6 . ---- C h r is ­
tia n e  H oo f d t v an  Jo sep h  en  G ab rie la  Feys, 
A lf. P ie te rs la a n , 98 . —  C h r is tia n e  L u c a  v an  
P ro s p e r  en  R ach e l P ira , B lauw  K a s te e ls tra a t
58.
31. —  R on i C a ro e n  v an  D av id  en Irm a 
T o p , T h o u ro u ts c h e  s tee n w e g , 121. R on a ld  
S an d e rs  v an  Ju lien  e n  R osa. V ro o m e , G elijk - 
h e id s tra a t, 10a. E rn a  V e rm o te  v an  H e n ri 
en  I rm a  Jo n c k h e e re , w o o n t te  S teen e .
1 F eb . ---- C h r is tia n e  D ec le rcq  v an  A ch ie i
en  Y vo n ne N aessen s, C h r is tin a s tra a t , 29  —  
Jozef V a n d e n  B ergh e  v an  L ou is en  A n to i­
n e t te  V a n  G helu w e, S ch ie tb aa n la an .
2. —  A n d ré  L a m b re c h t v a n  G u s ta a f en 
M a rg a re t D uy ck , N ie u w p o o rts te en w eg , 397 . 
R ia  L ag a  v an  G e ra rd  en  Z u lm a  B arb ier, 
w o o n t te  O u d e n b u rg . Y van  B ru y n se ra ed e  v an  
R ay m o n d  en  G ab rie lle  V a n d e k e rc k h o v e ,Z w a - 
lu w e n s tr^ a t, 79. M o niqu e  V e rk e m p in c k  v an  
Ju lien  en  F.lvire V an d en  E e c k h a u te , w oont 
te  B reed en e .
3. —  M ichel D ild ick  v an  G ilb e rt en  B er­
th e  V a n b e v e re n . M a ria k e rk e la a n , 1 7. R ay ­
m o n d  D evos v an  O sc a r  en  B lanche  P e rsy n , 
S tu iv e rs s tra a t, 2 6 . H u g o  V e rb u rg h  v a n  J o ­
sep h  en  A 'gïies G e rm o n p ré , A a r ts h e r to g s tr . 
6. R o b e r t B u n d e rv o e t v an  E m iel en  L u c ia  
B ru y n ee l, W e rk z a a m h e id s tra a t, 95 . E tie n n e  
R a m m a n t v a n  R ay m o n d  en  M a ria  S in nesael, 
S te e n b a k k e rs s tra a t , 101. Y v o n n e  T e rm o te  v. 
R o b e rt en  A u g u s te  Druyvte, F . O rb a n s tr . 
9. E rn a  D e m a r  v an  G eo rg es  en A lic ia  V an d e  
W alle , V e lo d ro o m s tra a t , 64 .
4.   V ic to r  J o ly t v an  E m iel en  G eo rg e tte
R ou zée , G e rs ts tra a t, 9. O d e tte  P au w els  v an  
R o b e rt en  Y vo n ne Z w aen ep o e l, B lauw  K a s ­
te e ls tra a t, 3 7.
5. —  B e a tiy s  H an ze  v an  L o d o v icu s en 
M a ria  Jan ssen s, G e lijk h e id s tra a t, 80 .
VISSCHERS~DE PO M M A D E D ER M A TIQ U E
NEOS
G E N E E ST  AI.LE H U ID ZIEK TEN  
Bijzonder aan te bevelen tegen 
M O U W V R E T E R S Te verkrijgen In d« 
A P O T H B B K  H À L B W Y C K  12, Wapenplaats, tel. 1104, OootauU
V ISSC H E R S, W E R K L IE D E N  —  V O O R  U W
Oliegoed, sterke Jum­
pers, Werkkleederen, 
Vrieze kostumen, enz.
E E N  E N K E L  A D R E S  :
I n  d e  S c h a a r
bij GASTON DELANGHE-DE GRYSE
18, St. Franclscusstraat (W> Ae Vischmarkt)
K R E E F T E N  E N  O E S T E R S
&  O
STEED S T E  VERKRIJGEN BIJ
A. Vermeersch
O O ST E N D E  ( V iascherakaai ) 
Tel. adres Huitromards, tel. 2157
Zelfde Huis : 
Vischhandel Thielemans 
18, Kareelkaai, Brussel 
Teil. «»Ir. Thialamani-Poiuoiiu
Telef. 126641 — 126642
■ I
S T E R F G E V A L L E N
3 0  Ja n , —  E lo d ia  C ly bo u w , 8 0  ja a r ,  wed. 
v a n  J a n  D ec le rck , N ie u w la n d s tra a t, 59. —  
L o u isa  D u m a re y  4 m ., F r. O rb a n s tra a t, 159.
3 1 . —  L iv in a  S orel 77 ja a r ,  ech t. A lb e r tu s  
V allay , N ie u w p o o rtsc h e  steenweg!, 4 8 . J u ­
lie tte  G eril, 5 m ., V in g e rl in c k s tra a t, 32 . —  
M a ria  D ecerf, 67 ja a r ,  gesch . v an  L od ew ijk  
D ek ey se r, e c h t. v an  E d m o n d  D ecerf, V e ree - 
n ig in g s tra a t , 1 1 8.
1 F eb . —  M aria  D e c ra e m e r , 68  ja a r , w ed. 
v an  B en ed ik t D ecoo , O o s ts tra a t , 4 6 . C o ra lia  
C afm ey er, 86  ja a r , w ed . v an  K are i P a rm en - 
t ie r , e c h t. H e n d rik  G o u d sm ed t, L ijn d ra a ie rs-  
s t r a a t  16 in g a n g  N r 1.
2. —  V irg in ia  D e n ta n t, 83 ja a r ,  w ed . v. 
K a re i D u y ck , St. F ra n c isc u ss tra a t 23.
3. —  P a u la  Thoon» 12 ja a r , St. F ran c is- 
I c -u s s tra a t, 1 9.
4. —  C o ra l ia  V a n d e n b ra n d e , 70 ja a r , 
o n g eh . S c h ip p e rs s tra a t, 33 . —  G u s ta a f C nu d - 
de, 9,4 ja a r . ,  w ed. v an  E sp e ra n c ia  V a n h e rc k e  
en  v an  S id on ia  D em o or, L a n g e s tra a t, 67. —  
Ja n  M erten s , 53 ja a r  w ed. v an  S u z an n a  
C rie la e rs  en  v an  M aria  K a m m e re r , R o m e­
s tra a t ,  1 9.
5. —  M aria  M a erten s  71 ja a r , w ed . v an  
A n to o n  D ’O r, F ra n s  M u sin s tra a t, 4 0 .
HUWELIJKIN
29  Ja n . —  Ju lien  D e lan g h e , a u to g e le id e r  
en  L eo p o ld in e  P y ly ser, z. b. W illy  D ec le rcq  
sm id en H ilda  D ec le rcq , z. b . D ésiré  D era - 
m o u d t, k n e c h t en E u g e n ia  D e k o k e r , d ien st- 
m eis.
5 F eb . —  A lf re d  B oeyden , v issc h e r en  
M aria  Gilleigiot, z. b . O sc a r  J o n c k h e e re  b e ­
h a n g e r  en  M a rg a re ta  Soyez, z. b .
7 Feb . —  M a u rice  S tru b b e  b ed ien d e  en 
Je a n n e  B londeel, v e rp le e g s te r .
HUWELIJKSAFKONDIGINQEN
6 Feb . —  L aro se  M au rice , zcem an  en  L a- 
d o u x  M arie , K a p e lle s tra a t, 33 . —  D efeb e re  
R en é , sp ie g e lp o lie rd e r, O v e rv lo e d s tra a t, 48 
en  W illem s M a rce llin e , O v e rv lo e d s tra a t, 50 . 
V a n h a k e n d o v e r  P ie rre , in g e n ie u r  L an g e s tr . 
39  en  D e G ry se  M a rg u e rite , A . B u y ls traa t. 
D ew aele  M a u rice , o n d e rw ijz e r  en  Bailliieul 
N elly , W e rk z a a m h e id s tra a t, 69 . G illes A n ­
to n iu s , g la ss lijp e r en  E e re b o u t A d r ie n n e ,
L iin ,b aa n s traà t, 4 3 . —  D assev ille  B asile, 
sc h e e p s tim m e rm a n  en  D e p a u w  F lo rid a , C on - 
sc ie n c e p la a ts . 7.
HBYtT
OEBOORTEN
D um ez R ap h ae l, v an  G u s ta a f e n  V lie tin ck  
M adele ine , G u id o  G ez e lle s lraa t. G ev ae rt I r è ­
n e  v an  Ju lien  en  D u m eez  E lza , O rfderw ijs- 
s tra a t , 5 . B ulcke M arce l v a n  G u s ta a f en  
D h o n d t Irm a , W e s tc a p p e lle s tra a t .
HUWELIJKEN
D e W isp e la e re  F ra n s , b e e n h o u w e r te  A a- 
se b ro u c k  en  V a n d e p itte  Irèn e , z. b . a lh io r.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
S lab b in ck  R o b e rt, s c h o e n m a k e r  m e t D e- 
c o u sse m a e k e r A lice , z. b. b e id en  te  H eist.
T as  F ra n ç o is  g ro n d w e rk e r  te  S in t-Jan s- 
M o lenb eek  m e t D esm ed t Ju lia , z. b. te  S in t- 
Jan s-M o len b eek , v an  re c h te  g eh u isv es t te  
H ey st.
BLANKENBERGE
OEBOORTEN ,
D o o laeg e  P a u le tte  v an  P e tru s  eh  V an d e - 
ve ire  G erm an a , B ru gg e.
H U W E L IJK E N
D elie  M aurice , a u to v e rh u u r d e r  G en t en  
Blom S idon ie  a lh ie r . C a llie r  K are i, lo o d g ie te r 
m et W a e g h e  L yd ie , b e id en  a lh ie r .
HUWELIJKSAANKONDIOINOEN
V o tq u e n n e  M a rce lt p a s te ib a k k e r  e n  V a p -  
d e n b e rg h e  Ju s tin e , b e id en  a lh ie r .
BERICHT AAN 
ZEEVARENDEN
N o o rw e g e n . SW  k u s t N e e rs tra n d  F jo rd . 
L am  H o lm en . L ich t o n ts to k e n .
O p  p l. m . 59  g r, 19 ,6  N b. en  5 g r. 4 5 .5  El.
op  L am  H o lm en , is o n ts to k e n  ee n  g ro en - 
ro o d -w it g ro e p o n d e rb ro k e n  lich t, m e t  p e r io ­
d iek  een  g ro e p  v an  2 o n d e rb re k in g e n , 
z ic h tb a a r  4, 5 en  8 zm , ro o d  v a n  143 g r. to t  
in  15.4 g r., w it to t  in  165 g r. g ro e n  d o o r  S 
en  W . to t  in  282  g r., w it to t  in  3 04  g r., ro o d  
to t  in  3 24  g r., 'felroten d o o r  N . to t  in  2 g r. w it 
to t  in  15 g r., ro o d  to t  in  17 g r., w it to t  26  
g r., g ro e n  to t  in  38 g r., v e rd e r  v e rd u is te rd , 
b ra n d tijd  8 Ju li— 29 Mei.
N o o rw e g e n . W  k u s t. IdsÖ e n  H ille  F jo rd e n . 
L ich te n  o n ts to k e n .
O n ts to k e n  z ijn  op  :
a. p lm . 59 g r. 0 ,5  m in . N b en  6 g r. 3 ,3  
m in . El. te  H a a h a m m e r , ee n  g ro en -ro o d -w it 
o n d e rb ro k e n  lich t, z ic h tb a a r  3, 4 en  7 zm , 
ro o d  v an  3 0 6  g r. to t  in  3 1 6  g r., w it to t  in  
3 2 0  g r., g ro e n  d o o r N. to t  in  67  ö r., w it to t  
in  81 g r., ro o d  d o o r E  to t  in  136 g r., g ro e n  
to t  in  160 g r ., v e rd e r  v e rd u is te rd , h o o g te  
b o v en  w a te r  2 7 v t., b ra n d tijd  8 Ju li to t  29 
M ei.
b. p lm . 59 g r. 5,1 m in . N b en  5 g r . 54 
m in . E l. o p  den  la n d h o e k  a a n  de E . z ijd e 
v an  d e  H ille  F jo rd , een  g ro e n -ro o d -w it g ro e p  
o n d e rb ro k e n  lich t m e t p e rio d ie k  een  g ro e p  
v an  3 o n d e rb re k in g e n , z ich tibaar 4 , 5 en  8 
zm , ro o d  v ah  6 g r. to t  in  12 glr., w it lo t in  
20  g r., g ro e n  to t  in  25 g r., w it to t  in  30  g r., 
ro o d  to t  in  66 g r., w it to t  in  73 g r., g ro e n  
d o o r  E  to t  in  9 6 g r ., w it to t  in  1 09  g r., ro o d  
to t  in  1 5 1 g:r., w it to t  in  159 g r .,  g ro e n  d o o r 
S to t  in  2 1 9 g r ., w it to t  in  2 22  g r., ro o d  to t  
in  2 25  g r., v e rd e r  v e rd u is te rd , h o o g te  b ov en  
w a te r  32 v t, b ra n d tijd  : 8 Ju li— 29 M ei.
N o o rw e g e n . W  k u s t. S og n e  F jo rd . V aïig - 
snaes . L ich t o n ts to k e n .
O p  p lm . 61 g r. 10,5 m in . N b en  6 gr.
3 8 .5  E l, 0 .33  zm  3 2 9  g r. v an  de k e rk  van  
V an g sn ae s , is o n ts to k e n  een  o n b e w a a k t w it 
s c h itte r l ic h t, to o n e n d e  e lk e  10 sec. é é n  sc h it­
te r in g  v an  1 sec ., z ic h tb a a r  5 zm , h o o g te  
b o v en  w a te r  2 6  v t. l ic h to p s ta n d  : h o u te n  
h u is je  o p  b e to n n e n  v o e ts tu k  : b ra n d ti jd  13 
Ju li— 18 M ei.
N o o rw e g e n . W .k u st. N aese  F jo rd . S o u th  
H elg eh o im . L ich t o n ts to k e n .
O p  61 g r. 5 m in , 5 sec. N,b. en  4 g r. 55 
m in . 1 5 sec. E l ,  o p  den  N E -ho ek  v an  S o u th  
H e lg e h o lm , is o n ts to k e n  een  o n b e w a a k t w it 
s c h itte r l ic h t m e t ee n  p e r io d e  v an  5 sec., 
z ic h tb a a r  5 zm .
E n g e lan d . O o s tk u s t. T h e  W ash . L yn n  
C h a n n e l T o n  v e rv a n g e n  d o o r lich tb o e i.
O p  p lm . 52 g r. 53 .5  m in . Nb. en  0 igr.
15.5 m in . E l., is o m stree k s  3 J a n u a r i  de to n  
W isb ech  B ar v e rv a n g e n  d o o r  een  z w a rte  
lich tb o e i W isb ech  B ar, to o n e n d e  ee n  w it 
s c h itte r l ic h t m e t een  p e r io d e  v an  3 sec.
JAN LEVEKE-BOEDT
VISCHHANDEL 
In- en Uftvoer 
Zeelaan, 52, De Panne, tel, 30 — 273 
Oostende, tel. 1932 — 2050
8 HET V1S8CHERIJBLAD
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BOLNES
D I E S E L M O T O R E N
worden uitgevoerd met :
Kruiskoppen en leibanen — Dubbele spoelluchtaanvoer 
M et en zosider toerenreductor in de a&leiding
c$ i ' ) -•
Laag brandstofverbruik. Laag smeerolieverbruik. 
Z eer geringe slijtage. — Betrouwbaar. 
U iterst gemakkelijk te bedienen.
N. V. MACHINEFABRIEK “ BOLNES „
voorheen J. H. van CA PPELLEN  
BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398
Agent voor de Belgische kust :
W IL L Y  L O R E N Z E N  Café « De Kust »
Tel. 2020 Congolaan, 19, Oostende
Camille Willems ZE E V ISC H - Groothandel gesticht in 1889 
O O ST E N D E
0 <
9  
•
I 
i
J  S P R O T T E N  & H A R I N G H A N D E L  J
DAOELIJKSCHE VERZENDING: 
BELGIE — BUITENLANDJl 1 fTel- Adr. Willemsco, Oostende Tel. : 85 - 1035 - 175 - 1814
Scheepsschroeven
IN  G IETIJZER  — A LU M IN IU M  — 
M A N G A N ESE en NICKELBRONS 
------  DE G R O O T ST E  KEUS ------
Luchtcompressoren Sirenen
—  Prijzen buiten alle concurrentie
W erkhuizen :
L. DE WITTE
Veerstraaat, 13 - G E N T  - Tel. 32906
PURFINA n . ,
BRUSSEL
---------— o -------------
2ERSTE SOORT MAZOUT (OASÜIL) 
voor alle slach SCHEEPSMOTOREN 
OLIEN van EERSTE HOEDANIOHE1P
Agenten en Ultieveraars >
OSTEND STORES à  ROPEWORKS
N. V.
REEDERIJKAAI — O O ST E N D F
Diesel-Deutz Scheepsmotoren
V E R D O N C K -  M I N N E
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN
V
SPECIALE BREUKBANDEN Z O N D E R  STAAL en Z O N D E R  
ELASTIEK W E L K E  M E N  DAG E N  N A C H T DRAAGT Z O N . 
DER ONGEM AK, BUIKBANDEN V O O R  DAML \ EN 
H E E R E N  D IE D EN  BUIK O PH O U D E N  E N  ALLE LEN D EN - 
---------  PIJN E N  ONM IDDELLIJK V E R W I J D E R E N ---------
K U N STB EEN EN  
IN  D U RA LU M IN
DE M O D ER N STE EN  DE 
STERK STE T O T  H ED EN  
_  U IT G E V O N D E N  — 
ELA STIEK E K O U SEN  
ALLE K IN D ER- EN  
Z IE K E N A K 1IKELEN —d t
VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE
O R TH O PED ISC H E KO RSETS om scheefgegroeide kinderen terug 
---------  recht te brengen ---------
ALLE T O E ST E L L E N  V O O R  M IS­
V O RM D E B E E N E N  EN  V O E T E N  
— voor V ERLAM M ING —— en B EEN D E R Z IE K TE  —Sprekelijk te Oostende, H. Serruy«L, 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
Z E L FD E  H U IS T E  BRUGGE i Z U ID Z A N D S T R A A T . 25
D e  B o r s t b a l s e m M A R T  0 U
i a d i h a a l  
Hoest, V a l U n g e n .  ReelpUn.
Slym en, Bronchi©*
0 H
A s th m a ,  W l u e f l »
H«l K b *  «■ *•»*•
tegen GRIEP •
e m  m * r k * » m e  y w « w h t t o <  w
0 .  ~  
s e h M iw a w tf l .  I l  *  «  O *  * * *  
th««k  •
Aan d* »»•* /;9 , 0  *  p#*
V o e r t e e r » * « « ! ! “ » l n  I -----------  i  M jl lil
• tb in n r a lw i« ! lO.fO Tt.
D« m M c ap«th«k v e r i j l  d« \
putMt 4« C a lm ««*  M art*». éajÊ
buik- •« lng«w»n<*n pi|»w
O UD - H U IS J. PLO EG A ERTS
gesticht in 1891 
Opvolgers :
F ËiB-telli& Zonen
Vischfactors 
7. N A U W STR A A T, 7, M EC H ELEN
HAR1NGROOKERIJ 
(ANDEL in a lk  SO O RTEN  VISCH 
I 22S Telegr. P'oeg Mechelen
Viichknechten -  Visschers, Reeders en Vischhandelaars Koopt uw RIJWIEL in het
H U I S  G E N T I L  M A R E S
2 5 ,  K e r k s t r a a t ,  O O S T E N D E
Bijhuis: 32,de Smet de Naeyerlaan,32
BLANKENBEIGE
Belangrijk Bericht aan alle Reeders
Dc bestelling van onze overbekende U LTRA  SO N O R E 
D IE PT E M E T E R  heeft alle verwachtingen overtroffen.
Om van spoedige levering zeker te zijn, wacht niet langer, we­
tende dat Radio Telefonie en Dieptemeter onmisbaar zijn voor een 
grondige uitbating.
Société Anonyme Internationale de Télégraphie sans Fil
O O STEN D E : Reederijkaai Tel. l t l  
ANTW ER1 'N :  5-7, Lom barditraat Tel. 26659 - 29615 
BRUSSEL: 13. Brederodeatraat, Tel. 12.5070 — 4 lijnen
t i l.........-1 . 5 ^ = - — -fc—-
E t a b l .  L E O N  V I A E N E
BLANKENBERGSCHE STEENW EG, 157 — BRUGGE 
Rechtotreeksche invoer van de vo°r'naamflte papierfabrieken van 
ons land, van Zweden en Finland
Bijzondere specialiteit van papier voor het inpakken van visch. 
M oderne verpakkingen voor kippers en gerookte sprot. 
Gamaaldoozen en zakken. — Papierafrolmachienen 
Verpakkingen met en zonder druk. 
Thuisbestelling franco door onzen autocamion. 
Vraagt het bezoek van onzen agent. Tel. 333.22 
Huis van vertrouwen, gesticht in 1885. Handelsreg. Brugge 2
Eugène Rau &  Zonen
/ 1, OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205
HARINGROOKERIJ M  VISCHCONSERVEN
Lijders aan SPATADERS (Varices)
W endt U voor Uwe ELASTIEKE 
KOUSEN ter trouw tot het gekend 
Huis
+ A U  P A R A +
G. M ADELEIN-BUYS
Breukmeester
A DOLF BUYLSTRAAT, 53 
(Hoek M*rie- Joséplaats en M adridstr.) T
Spreekdraad 1740 ^
G R O O TSTE KEUS DER KUST
Adolf VERRECAS
Viachmija ZEEBRUGGE, t«1.110 
BRUGGE» tel. 3 1 t .»
V ERKOOP IN  *T GROOT va»
nrsÉ, gepelde t a l  
ferschen ei gersoktei liscii
•  «
Greaseproof Papier
K o o p  g o e d k o o p  t» lf
DE MEULENARE Gebroeders
46. CO U PU REG A N G , 4 6 ------  ------ G E N T --------Telef. 320.36
G REA SEPRO O F, PA R C H EM IN  V EG ETA L, K O O RD EN  
STEED S IN  VOORRAAD.
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, witte en rieten MANDEN blf
--------- « o » ------------
CH. DESMIDT-SLEYTER
St. PranciscuMtraat 22. OOSTENDE
BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ
A. Rau & Zoon
O O ST E N D E  (Vuurtor«*) Tel. 41
«**» hrsnst tas N w .
s s s a ggggLTfigg gg g S 1
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY H O U SE  », 22, Place de Brouckère — BRUSSELTelefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEV ERA N CIERS van de BESTE K W A L IT E IT  PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, V O O R  H E T  IN ­
PAKKEN V A N  VISCH, KIPPERS, G ER O O K TE SPR O T  —« PA PIERA FRO LM A CH IN ES»
Drukkerij Honoré SEYS, Nieuwpoortsche steenweg, 44, Ooetcnde - Tel. 723
M EN G ELW ER K  17
1 e Uatsie Mmk IJÈÉaarteL
d o o r JU U L  F IL U A E R T
D e eeu w en  h ad d e n  
h ie r  een  re u s a c h tig e  t r a p  u it ^ b asa ltro tsen  g e ­
v re te n  en  v an  u it zee  sch een  h e t a lso f d ie  t r a p  
d a a r  zo u  g e m a a k t g ew ee st z ijn  o m  d en  to p  
te  b e re ik e n . D e o u d e re n  v e rm o n d d e n  de 
n ie u w e lin g e n  d a t d it de tr a p p e n  v an  R om e 
w a re n . O n g e tw ijfe ld  een  v e rg e lijk in g  (mel­
de tr a p p e n  v an  S in t-P ië te rsp le in .
W a re n  de « n ieu w e lin g en »  s tee d s  u ite rm a te  
o n d e r  d en  in d ru k  v an  deze g ro o tsc h e  n ie u ­
w ig he id , de o u d e re n  v a n  h u n  k a n t  voel- 
d en  ee n  a n d e re  b e k o r in g  u itg a a n  v a n  dit 
g e h e im z in n ig  la n d  en  ze za g en  m e t g en o e ­
g en  de IJ s la n d sc h e  w o n d e rk u s t w e e r als een  
o u d e  k en n is .
L a n g sh e e n  de k u s t v e rs c h e n e n  n u  één  n a  
één  al de s lo e p en  d ie  D u in k e rk e  en  de a n ­
d e re  h av e n s  h a d d e n  v e r la te n , e n  d o o r  de 
N o o rd ze e  in  g e lijk e  v a a r t  n a a r  ’t  N o o rd en  
w a re n  gevloÿjeci z o n d e r  d a t ze  op  d ie on- 
c in d .g -w ijd sch e  w a te rb a a n  v an  e lk a n d e r  a f ­
w is ten . H ie r  en d a a r  en  g in d e r sc h o te n  de 
b ru in e  ze ilen  u it d en  e in d e r  te  v o o rsc h ij 't .
Bij a lle  k a p ite in s  la g  o p  d ie  s to n d e  de 
n ieu w sg ie rig h e id  h e t o p p e rs t. D e s lo ep en  
t r a c h t te n  v o o r  een  t i jd je  zoo  d ic h t m o g e lijk  
bij e lk a n d e r  te  k ru ise n . M'en w ilde  w e ten  w at 
e r  m e t k e n n isse n  of m a a g sc h a p  g e d u re n d e  de 
« ro u te»  v o o rg e v a lle n  w as. O v e r ’t w a te r  w erd  
lu ide, d o o r h o o rn e n , h e t n ieu w s g e sc h re e u w d ;
I m en  b e g ro e tte  e lk a n d e r  ; w e n sc h te  g oeie  re i»  
en  u its tk e n d e  v a n g s t e n  elk  la n y s  z ijn  k a n t  
g*ing ie d e re  k a p ite in  «op zo e k  a c h te r  den  
v isc ch » ; de ee u e  O o s tw a a rts , de a n d e re  W e s t­
w a a rts , de ee n e  b a a i in  de a n d e re  b o c h t u it. 
In de n a b ijh e id  d ez e r b a a ie n  im m e rs  w as m en  
s tee d s  z e k e r  h e t b es te  v isch  g eb ied  a a n  te  
tre ffe n , m a a r  o ok  d ik w ijls  h e t g e v a a r li jk s te  ; 
m en  k on  op  k lip p e n  o f v e rd o k e n  ro tsen  s tu k ­
g es lag en  o f o p  v e r lo re n  riffen  o p e n g e re te n  
w o rd e n .
H e t v o o rse iz o en  w as in g eze t. H e t zou  
d u re n  to t  in  M ei. G ed u re n d e  d ie m a a n d e n  
zou  de s lo e p  la n g sh e e n  d e  Z u id e lijk e  k u s t 
ze ilen , eens d en  Z u id -W e s te lijk e n  h o e k  om ­
v a re n , k ru ise n  in  de g ro o te  b aa i, te ru g  k ee- 
ren , a l ti jd  w eg  en  w e d e r  n aa rg e la n g ; e r  v isch  
g ev o n d en  en  g ev an g e n  w erd .
’t  W as n o g  v o lop  w in te r  en  s teed s  b ijte n d  
k o u d  a b  m en  de b e s te m m in g  b e re ik te  en  m en  
h e t k ru ise n  la n g sh e e n  de k u s t b eg o n . V a n  
u it  ’t la n d  s c h e e rd e n  de g u re  w in d en  o v e r 
de ro ts to p p e n  en  b ra c h te n  v ra c h te n  s tu if- 
rn e e u w  in  de ru im te  o v e r de b o o te n .
D e k a p ite in  b ev al a lle s  in  g e re e d h e id  te  
b re n g e n  v o o r de v an g s t.
T u ssc h e n  de b e m a n n in g  w as « lo tje  g e tr o k ­
k en »  ( 1 )  g ew eest o m *te  w e ten  w e lk e  v isch - 
ip laats op  d ek  m e n  g e d u re n d e  d e  v issch erij 
zou  b ez e tten . D a t h a d  im m e rs  z ijn  b e la n g  in  
ofpzicht v an  v e ilig h e id  en  b e s c h u ttin g  te g e n  
’t  s le c h te  w e d e r  en  m e t te  lo te n  v o o r  de 
p la a ts  k o n  n ie m a n d  ze g g e n  d a t de k a p ite in  
dezen  o f g en en  v issc h e r w ilde b ev o o rd ee lig e n .
A a n  de n ieu w e lin g e n  w e rd e n  de n o o d iy e  
ra a d g e v in g e n  g eg ev en , te n  e in d e  o n g e lu k k e n  
te  v e rm ijd e n . Z.00 w e rd  u itd ru k k e lijk  v e r ­
b o d en  m e t d en  v o e t o p  d e  v isc h lijn  te  s te u n e n  
o f een  s la g lijn  -ro n d  de h a n d  te  w in den  
Im m e rs  h e t k o n  g e b e u re n , d a t een  k le in e  
w alv isch  zich  zou  v e rg a p p e n  a a n  d en  h a a k  
en  d en  o n v o o rz ic h tig en  v issc h e r m e d e  o v e r­
b o o rd  tre k k e n .
D e k a b e lja u w v a n g s t g e b e u rd e  m e t de 
to u w lijn . Ie d e re  lijn  m a t 45 b ra se m  (o n g e ­
v e e r  1 .60 m . p e r  b ra se m  o f v a d e m ) > en  
n a a rg e la n g  d e  d ie p te  w a a ro p  m en  d en  k a ­
b e lja u w  a a n tro f , w e rd e n  d rie , v ie r  li jn e n  aa n  
m e k a a r  g e k o p p e ld . Ie d e re  lijn  w as  v o o rz ien  
v an  een  h a a k  en  een  s tu k  lood . Som s als e r  
veel v isch  w as, —  en  d it g e b e u rd e  m ee sta l 
in  ’t  n ase iz o e n , —  v o e g d e  m en  ee n  tw e ed en  
h a a k  bij.
( I ) D e p la a ts e n  v e r lo te n , d o o r  *t lo t la te n
a rn w ijz e n .
D ie v isc h lijn  h a d  een  e ig e n a a rd ig e  s c h ik ­
k in g .
H e t v issch en  m e t d ie li jn  n o em d e  m en  
«ko llen» . D e lijn  ze lf h e e tte  de «ko llijn »  en 
de v issc h e r w erd  als  « k o ld er»  b es tem p e ld .
In d it v issch en  w as de ee n  m e e r b ed rev e n  
d a n  de a n d e r . D e k a p ite in  k en d e  de g oeie  
e n  de e rv a re n  k o ld e rs . D e e rv a re n  k o ld e rs  
w a re n  zij d ie de k u n s t o f de k n e e p  b ez a te n  
om  «de v isc h  te  d o e n  b ijten » . V a n  h e n  w erd  
gezeg d  d a t ze een  k a b e lja u w  in  d en  b u ik  
z itte n  h ad d e n .
N u b eg o n  h e t  IJs lan d lev en  e e rs t v o o r goed. 
In  h u n  o lieg o ed  g ed offe ld , de zu id w e s te r op, 
s to n d e n  de m a n n e n  d a a r  n ev en se en  g e re e k t 
te g e n  d en  b o o rd  te  « p e k e le n  a c h te r  den  
v isch» . M e n  p e ild e  en  d iep lo o d d e  om  de 
«school»  v isch  die d a a r  in  2ee , d iep  leg en  
d e n  g ro n d  te  zw em m en  lag  te  o n td e k k e n . D e 
li jn e n  w e rd e n  lan g s  ee n e  z ijd e  v an  ’t  cch ip  
in  zee  g e la te n . Ie d e re  li jn  la g  o p g e ro ld  in  een  
m a n d je , v an  sp e c ia a l m aa k se l, de « lijn m a n d e»  
g en aa m d . Z e  s to n d  b in n e n z ijd s  d en  s c h e e p s ­
w an d . D c li jn e n  w e rd e n  lan g s  een  h o u te n  
schuifbeui<el v a s tg e m a a k t aa n  ’t  sch ip  en  
« m ek ke»  g en aa m d , in  zee  «gev ierd » .
’t  L o k aa s  v an  de e e rs te  s m e te  ( 1 ) b e s to n d  
u it  een  ro o d  la p je  goed , e'en s tu k je  g ed ro o g d  
zw ijn ev e l v an  de m e d e g e b ra c h te  h esp  o f een  
h a r in g , ’t  V e rd e re  lo k a a s  b e s to n d  u it  de 
m aa g , de p u d d o c k , d e  lip p en , de k e e ltje s  v an
( 1 )  S m ete  : u itw o rp .
den  g ev an g e n  k ab e lja u w  of ’t  w it v e l v an  een 
ed e lb u t. E d e lb u t w as e x tra lo k a a s .
D e e e rs te  v issch en  d ie  b o v en  k w a m en  w e r­
d en  d o o r d en  k a p ite in  m e t een  « p ro fic ia t»  
v o o r de g e lu k k ig e  k o ld e rs  b e g ro e t. E n  om  
d e  v isc h v a n g st v o o r  goed  in  te  ze tten  gaven  
v ele  k a p ite in s  dasn «een  z o o tje  d ra n k » . D a t 
zo o tje  b e s to n d  u it e e n  p in te  w arm e  w ijn  en  
een  goe ie  «g lo ria» . E r  k w am  d ik w ijls  een 
s tev ig e  m aa ltijd  b ij, d ie ie d e re en  in  o p g e ru im ­
d e  s tem m in g  b ra c h t  en  als t  a fsc h e id  b e te e - 
k e n d e  v a n  h e t  le v e n tje  d a t m en  to t  n u  tloe 
aa n  b o o rd  g es le ten  h ad .
Im m e rs , n u  w ist d e  b e m a n n in g , d a t h e t 
n ie tsd o e n d e  leven  v an  «de ro u te »  —  zelfs 
de s to rm e n  ro n d  F eroü  w a re n  als g ew o o n lijk  
w e d e rk e e re n d e  g eb e u rte n isse n  in  de ro u te  
aan g ez ien  —  v o o r  g oed  van  de b a a n  w as.
’t  W as th a n s  h a rd  la b e u r . D e v isch  zou  
alle  a a n d a c h t  in  b es lag  n em en . A ll«s zou  e r  
o n d e r  li jd en , to t  h e t v oedse l toe.
G ed u re n d e  de ro u te  w as h e t e te n  a a n  
b o o rd , de « k o st v an  de bem anning!», v e r  v an  
te  v e rsm a d e n  gew eest. M en h a d  b u ik -s ta -b ij 
b e sc h u it, v leesch , e rw te n , b o o n e n , a a rd a p p e ls  
g eg e te n . D e v a n  h u is  m e d e g e b ra c h te  p ro v is ie  
v a n  ch o co la d e , h a r in g , e ie re n  en  h e sp  w as 
v o o r h e t g ro o ts te  g ed ee lte  n a a r  b in n e n  g e ­
w e rk t . G e d u re n d e  tw e e  w e k e n  h a d  «de k ost»  
h e t  h o o fd b e s ta n d d e e l v a n  ie d e re n  d a g  u itg e - 
m a a k t . N u w erd  h e t e te n  n o g  s lec h ts  b ijz aa k . 
M en zo u  m ee sten d e e ls  u i t  d e  v u is t h e t  m aa l 
n e m e n . E n  o m  de la a ts te  p ro v ia n d  v o o r  m e e r­
d e re n  n o o d  en  v o o r de te ru g re is  te  s p a re n  
zo u d en  v an  n u  v o o r ta a n  de m a a ltijd e n  b e ­
re id  w o rd e n  m e t v isch .
M en w as  o p  IJsL andschen g ro n d  g ek o m en , 
m en  zo u  IJ s la rd s c h e n  k o s t te  e te n  k r ijg e n .
K a b e lja u w  o p  alle  w ijzen  g e re e d g e m a a k t . 
In  d en  b eg in n e  w as h e t le k k e r , m a a r  op  ee n  
la a ts te  zou  h e t  a l den  n e u s  u itk o m e n . G ed u ­
re n d e  h ee l h e t v o o rse iz o en  k re e g  de b e m a n ­
n in g  s lec h ts  één - of tw e e m a a l in  de weekv 
d o c h  a l ti jd  ’s Z o n d ag s , b o o n e n - o f e rw te n ­
so ep .
B u iten  h e t ra n tso e n  b esch u it, d a t in  d ag en  
v an  d ru k k e  v isc h v a n g s t of in  s to rm e n d  w e ­
d e r, de u its lu ite n d e  « kost»  w as en  op  allo  
w ijzen  w erd  g eg e te n  : d ro o g , g ew eek t, g e ­
ro o s te rd , in  een  s tu k je  b o te r  g e b ru in d  en  
d an  in een  m en g se l v an  w a te r  en  b o te r  te  
b ro k k e le n  g ezet ; w as h e t s tee d s  h e tze lfd e  
« zo o tje  o p  't  v u u r»  d a t g e re e d g e m a a k t w erd  : 
v e rv ro ze n  a a rd a p p e le n , een  k lo n tje  b o te r , en 
een  s tu k  k a b e lja u w , b ij v o o rk e u r  ka,beljauw - 
k o p p e n  o n d e re e n  g e s ta m p t m e t o f zo n d e r 
een  sp u itje  az ijn .
A lle e n  de e d e lb u t b ra c h t  een  g e g e e rd e  a f ­
w isse ling .
(W ordt voortgezet)
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